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Año Miércoles 6 de septierntee de 1893.—San Zacarías y san Eugenio. 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A H A B A N A 
Fúmero 211. 
Telegramas por el catle. 
— « — 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO D E L A MARINA* 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva Ybr/c, 5 de septiembre. (1) 
JL' Agriculture Hationelle de Bruse-
las calcula una disminución, do 5 0 
mil toneladas en la presente cose-
cha de azúcar de remolacha en 
Francia, Bé lg ica y Holanda; y un 
aumento de 600 ,000 toneladas en 
la de Alemania, Austria H u n g r í a y 
Rusia. 
CICNTRIFUGAS DE dUABAPO. 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR Dlü MIEL. 
Polarización 88.—Nominal. 
AZOCAR MASO ABADO. 
Común á regular refino.—Sin operaciones, 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Francisco Marill y Bou. 
E s copia.—Habana, 5 de Septiembre de 1893.—El 
fiíndino Presidente interino. Jacobo Paiterson. 
(1) Publicamos el presente telegrama tal como lo 
recibimos do la Prensa Unida de Nueva York; pero 
debemos hacer constar nuestras dudas acerca del 
aumento en la producción de Alemania, Austria 
Hungría y Rusia, pues aun cuando las últimas noti-
cias directas que tenemos, nos informando la deíl 
ciencia en la campaña azucarera de Francia, Bélgica 
y Holanda, y del aumento de producción en Alema-
nia, Austria Hungría y Rusia, no creemos que ese 
aumento pase de IfiO á 200,000 toneladas. 
Londres, 5 de septiemhre. 
E n San Petersburgo ocurrieron, el 
domingo pasado, 11 nuevos casos y 
7 defunciones. 
E n Viena fallecieron ayer dos ata-
cados. 
Se han registrado varios casos en 
Sulmona. 
Berlín, 5 de septiemhre. 
E l ex Canciller von Bismarck es-
tá padeciendo d e agudos dolores 
ciáticos. 
Nueva York, 5 de septiemhre. 
E l í l e r a t d publica un despacho de 
París , en e l que se dice que el G-o-
bierno cont inúa estando á merced 
de la coal ic ión de la extrema dere-
cha y do la e x t r e m a i z q u i e r d a , y que 
no podrá contar con una sól ida ma-
yor ía . 
L a Haya, 5 de septiemhre. 
Dicen de Rotterdam que á causa 
de haber zozobrado una barca, han 
perecido ahogadas 17 personas. 
Londres, 5 de septiembre. 
E n HulI ha fallecido otro atacado 
del cólera; y tres en G-rimsby. 
E n Dusseldorf han ocurrido tres 
casos . 
Washington, 5 de septiemhre. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias recibi-
das en el Departamento de_Estado, 
e l cólera aumenta en Europa de una 
manera alarmante. 
Bruselas 5 de septiemhre. 
E n ol teatro de Ostende se declaró 
un incendio que d e s t r u y ó gran par-
te del escenario. 
-A. consecuencia del pánico que se 
apoderó de los c o n c u r r e n t e s , resul-
taron muchos heridos. 
Roma, 5 de septiemhre. 
Su Santidad I - e ó n Z S I I I I se propone 
publicar una tercera ed ic ión de sus 
poemas latinos. 
Dicha edic ión s e r á de lujo, y só lo 
constará de dos ejemplares. 
Far í s , 5 de septiemhre. 
Mr. Chauvin, peluquero do la c é -
lebre actriz Mad. Reichemberg, del 
Teatro F r a n c é s , ha sido electo Di-
p u t a d o p o r el d i s t r i t o d e S t . Denis. 
Berlín, 5 de septiemhre. 
E l conocido antisemita H e r r Pa-
asch ha perdido el juicio. 
TELEGRAMAS COMERCIALES» 
Nuera-York, septiemhre 4, d las 
5\ de l a tarde. 
OJ'/»S csp&fiolss) ¡i $15.75. 
Centenes á$4.85, 
Descneuto papel comercial̂  60 diTtj de 8 A 
por detittf» 
€ftmbios s;»!)ní LoiithTs, <»0 dp'., (banque-
ros), á $1.82^. 
Ídem sobro t'arís, (>() d^Y. (bnuqueros), á 5 
francos 22. 
Idem sobre Uambiirgo^GO div., (banqueros) 
ai 5)7i. 
JBouos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, íí 112*, ex-interés. 
OnHrífug-as, n, 10, pol. 5)0, íí íli. 
Regador 6 buen reíluo, de íi lí 8 i . 
Azúcar de miel, de 2f Ti 2í . 
Míelos dcO^uba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, «oannal, 
Uaatéca (WiK'ox), en tercerolas, de $11.40 
• i nominal. 
Harina patenit M mneftota, 
Lon'<tr( s, septiembre 4, 
Aztfcar de remolach.H. ú. 14i7¿. 
Azúcar cenfrífaga, pcM* yí*? ^ i j W i * 
Idem regular refino, lí 14í{J. 
Consolidados, & 5)7, ex «interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 por 100. 
Caa'ro por ciento español, ¿0215110, ex-
interés. 
PaHs, septiembre 4. 
Reata, 3 por 100, ú95) franc os 87^ cts., ex-
interés. 
(Queda prohihida la repreducción de 
los telegramas que anteceden, «cow arreglo 
al artículo 31 de la Ley de JPropiedad 
Intelectual.) 
MERCADO B i r AZ U Í Í M I I ^ 
Septiembre o de 1893. 
No hay variación qua aeílalar .en 
nuestro Mercado azucarero y las noti-
cias del extranjero señalan tono más 
favorable y mejor disposición para com-
prar por parte de los Kefinadores ame-
ricanoa. 
Los tenedores cont inúan dispuestos 
á realizar en térmiuos razonables aun 
quolas operaciones son muy limitadas 
por los bajos precios que siguen soste 
niendo los Compradores. 
Nada se ha hecho hoy en esta plaza 
que haya llegado á nuestra noticia. 
COTIZACIONES 
DEt. 
C O L K a i O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
^ 1G á 12 p.g I>.. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía 
del Puerto de la Habana. 
Aproximándose la ópoca dolos ciclones 
en estas Regiones, so previene á los Capi-
tanes y patrones de los buques surtos en 
puerto, que en esta Capitanía se harán las 
señales que á continuación se expresan, á 
fin do que en los buques de sus respectivos 
mandos se tomen las medidas necesarias en 
provisión do evitar siniestros ó averías. 
Hay indicios do mal tiempo.—De dia: Ca-
Uardete rojo.—De noche: Un farol rojo. 
Aumentan los indicios.—De dia: Bandera 
amarilla y azul por mitad horizontal.—De 
noche: Un farol rojo superior: un farol blan-
co inferior. 
Cerrado el puerto.—Do día: Bola negra. 
De noche: Ninguna. 
Disminuyen los indicios.—De dia: Bola 
negra sobro gallardete rojo.—De noche: Fa-
rol blanco superior y ol rojo inferior. 
Abonanza el tiempo.—De dia: Bola negra 
sobre bandera amarilla y asul por mitad 
horizontal.—Do noche: Farol blanco. 
Los buques que se encuentren amarrados 
á los muelles, tan pronto como se haga la 
señal "hay indicios de mal tiempo," echa-
rán abajo los mastelerillos y vergas de jua-
nete y sobres, y reforzarán las amarras. 
Estas señales se izarán en el asta de la 
Capitanía del puerto ó en otra que sea per-
fectamente visible desde el Puerto y dista-
rán los faroles de una señal entre sí un 
metro. 
Las señales de dia serán repetidas por el 
Semáforo del Morro. 
Habana, agosto 10 de ISd'S.—Jacoho Ale-
mán. 
COMANDANCIA OENEl lAr . D E MARINA DELi 
APOSTADEtlO DK L A HABANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretaria. 
Desierta la subaata celebrada ayer para tratar de 
adjudicar el servicio del suministro do carbones que 
puedan necesitarse duraute dos años para el abaste-
oimiento de. los buques de la Escuadra, Arsenal, y 
acordado por la Excina. Junta Econóiwca del Apos-
tadero, eu sesión de la propia fecha, repetirla bajo 
las mismas condiciones, ó sea con un aumento de un 
diez por ciento en los tipos; se hace presente al pú-
blico que dicho acto queda fijado para el día 22 del 
actual, á la una de la tarde, hora en que estará cons-
lituida la expresada Corporación, para atender las 
proposiciones que se presenten. Los pliegos de con-
diciones se hallan expuestos eu Secretaría y á dispo-
sición de los licitadores. todos los días hábiles, de 
once de la mañana & dos de la tarde. 
Habana, 2 de Septiembre de 1893.—J'crnaníío L o -
zano. 4r-3 
CAPITANIA D E I - P U E R T O ME MATANZAS 
Hallándose vacante la Alcaldía de mar de Puerto 
Escondido, pertfinecientc al distrito de Matanzas, se 
hace público por medio del Boletín Ofic'al de la 
provincia y DIAKIO DB r̂ A MABISA de la Habana, 
convocando por el término de (min.ee 4ías; á todas 
aquellas personas que aspiren & la referida yacívnje, 
para que presenten sus instancias documentadas en 
esta Ayudantía de Marina y dirijidíi* al Exorno. Se-
ñor Comandante General del Apostadero. 
Matanzas, 31 de Agosto de XWH.—José F rrcr. 
10-3 
G O B I E R N O M I L I T A R i>E LA PROVINCIA Y 
P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l soldado licenciado Antonio Pórez García, que 
residió en esta capital, calle de Marqués González 
número 51, y cuyo domicilio se ignora en la actuali-
dad, se presentará en la Secrei-aría de este Gobierno 
Militar, de doce á tres de la tai de, pava entregarle un 
documento que le concieruc. 
Habana, 30 de Agosto do 1893.—El Comandante 
Secretario, l í a r i a n o Martí. 3-1 
Gobierno General de la Isla de Caba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C O I O i r C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería, 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
E l miércoles tí del entrante mes do Septiembre, á 
las doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Kxcmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de lo» Sorteos el examen de las 15,000 boha de 
los números y de las 477 do los premios de quo so com-
pone el sorteo ordinario número 1,449. 
E l jueves 7, á las siete en punto do su mañana, 
so introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndoso seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros díaa hábiles, contados 
desdo el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esto Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,450; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término. Be dispondrá 
do ellos. 
Lo quo so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 30 do Agosto de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbro y Loterías, Sebastián Aeosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
'•al de Hacienda, Francisco Fonlaiials. 
Gobierno Genera! do la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
S E C C I O N C E N I H A L D E I T A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
Dosde el día de la fecha se dará principio & la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone ol soitco 
ordinario número 1,450, que so ha do celebrar á las 
siete de la mañana del día 1G del entrante mes de 
Septiembre, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes & $20 oro cada une.... $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda 75-000 
Quedan para distribuir.. $ 225.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
Fremiot. Peso» oro. 
1 de 
1 do i 
1 do , 
5 de $ 1.000 
«59 de ,, 200 
2 aproximaciones de 
mí mero anterior 
primer premie. 
2 aprojíiciacioues de $200 para el 












y.0 J^.. oro 
español, según pía 
i za, fecha y c. 
( 17} á 19i p.g P., oro 
| ospañol, á 60 djv. 
ÍNGLA'i 'ESRA -j ^ S í í f ^ r 
19 á 21 i p,g P., oro 
español, á 3 á\y. 
3 á 5 p.g P., oro 
español, á 00 d[v. 
ñ. SÍ p.g P., oro 
español, á 3 d'iV 
ICitAN'' ÍA. 
A L E M A N I A . 
Par á{2 p.g P., oro 
español, á if}0¡v. 
8 91 p.; 
español, a 
í P., ero 
S d{v. E S T A D O H - Ü N I D O S . . ^ . . . j 
DESCUENTO M E R C A N - j 10612 p-g p. ^ a l . 
AZ00ABK8 l'UKGAD^S. 
Blanco, trenos do Derosde y 
ttillieaux, l-ajo á regular... 
Idem, Idem, idem. idom, bue-
no á superior 
Idem, idem, Idom, id., florete. 
>CoKucho, ÍL>f.>rioT í regular. 
miraoro 8 á 9. (T IT. I 
Idvn, bueno á superior, nú-
metrnlO&ll. idem. . . . . . . . 
Que .rudo, inferió' s regalar, 
nú'nero 12 á 14. ideui. . . . . . 
.Ideoi buouo, t'1' ífí .'> 18, id. . . 
;&lem superior, uf.' 17 á 18, id. 
itU:» florete, u, 19 á 20, jUÍ,«. 
• Sin operad.''¡íes 
481 premios $ 225.000 
Precio de los billetes: E l entoro uro; el cua-
dragésimo 50 cts. 
Lo que so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 30 de Agosto de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado d'i TiiaJ>r¿ y Loterías, ¿Sebastián Acosta 
Quintana.—Vto. HIIJO.—El Jefe de la Sección Cen-
t a. 'o Hactenda. srancis.co Ji'nntavnlí; 
(íobleruo A» LiRcg^n Occidentai y de la 
Provincia de la Halisma. 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A . 
SUBSIDIO INDUSTRIA!.. 
En cumplimiento á lo que dispone el artículo 84 
del Reglamento Industrial de 12 de Mayo último, so 
convoca álos Sres. Directores, Gerenles ó Presiden-
tes de Bancos y Sociedades, así como á los dueños de 
casas de comercio, para que en el término do quince 
días, contados desde esta fecha, se presenten en esta 
Sección Administrativa, relación de sus respectivos 
empleados que disfruten sueldos, asignaciones, retri-
buciones, gratificaciones ó salarios quo llegue 6 exce-
da de 1,000 pesos al año. 
Habana, 28 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción Administrativa, Attgnstode Básales. 
15 30 
Gobierno de la Regido Occidental y de la 
ProTinciade la Habana. 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A . 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Habiendo observado esia Sección, que varios se-
ñoreo iiidnstriales, que además de una industria ejer-
cen á la vez la do Almacenes de vino , aguardientes y 
licores extralimiiándose en ol uso de sus facultades, 
por estar eu el erróneo concepto de que el artículo 29 
del antiguo Reglamento Industrial {boy 38} les fa-
culta que abonando por la industria que tenga la cuo-
ta mayor de la Tarifa 1?, pueden ejercer coujunta-
menlfl otra de la misma tarifa, aunque tenga la con-
dición tácita del exclusivismo de cija: esta Sección, 
con el fin de evitar ulteriores rozamientos con los 
industriales, los convoca para que todos aquellos quo 
ge encuentren ejerciendo cualquiera industria y se 
ocupen á la vez á la de Almacén de vinos, aguardien-
tes, etc., están en el deber de tributar por una y otra 
atendiendo al espíritu restrictivo de ode epígrafe. 
Habana, 28 de Agosto de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción Administrativa, Aitguttto de Bosa'es. 
10-30 
A L C A L D I A MUNICIPAL D E L A HABANA. 
Con esta fecha he tenido á bien disponer que den-
tro del plazo do treinta días, que vencerá en 30 de 
Septiembre próximo, los dueños de vehículos de toda 
clase, 6 sean los do ómnibus, carruajes do plaza, do 
lujo, carretas y carros de transportes que circulen 
por oste término municipal, aun cuando pertenezcan 
á jurisdicciones extrañas, comparezcan en la Secreta-
ría do esta Alcaldía, todos los días hábiles, de once 
de la mañana á tres de la tarde, con el fin de obtener 
los documentos do circulación y chapas metálicas del 
corriente ejercicio de 1893 á 94; en la inteligencia de 
quo será requisito indispensable para obtener dichos 
documentos: 
1? Justificación de haber satisfecho la cuota que 
señala la tarifa, ó en su defecto acreditar estar exento 
del pago de contribución, expresando en uno y otro 
caso con la mayor claridad, laclase de vehículo que 
se matricula y objeto á que se destina. 
29 Exhibición de la cédula personal corriente, y 
30 Devolución del permiso de circulación y chapa 
metálica del año anterior; los que no pudieran verifi-
carlo, por extravío ó por matricular por primera vez 
el vehículo, presentarán instancia haciendo constar 
esta circunstancia. 
Transcurrido el plazo señalado, se procederá por la 
Policía Municipal y demás agentes do esta Alcaldía, 
á la detención, no tan solo de cuantos vehículos fue-
sen encontrados en la vía pública sin ir provistos de 
los documentos dispuestos, sino también de aquellos 
quo teniendo estampada la chapa del año de 1893 á 
91, llevasen además las de años anteriores, corres-
pondientes á este término municipal, imponiéndose á 
estos últimos la multa correspondiente. 
Lo quo se anuncia por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, 30 de Agosto de 1893.—^cf/ímeío A l t a -
res. 15-3 
Orden de la Plaza del día 5 de septiembre. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 6. 
Jefe de día: E l Comandante del segundo batallón 
de Ligeros Voluntarios, D. Juan Soler. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros, 
Capitanía General y Parada: 29 batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 29 batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobi. rno Militar: E l 
29 do la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D. Josó 
Calvet. 
E l Capitán SarRcnto Mayor, Carlos Jústiz. 
B i l l 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de le Habana.—Fiscalía de Causas.— 
D. FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente do navio 
Ayudante do la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presento y término de treinta días, c"to, llamo 
y emplazo á un pardo, picado de viruelas, de estatura 
baja, delgado, lampiño, vestido do pantalón blanco, 
camiseta de trabajo y sombrero negro, que el día 6 de 
Abril último sn presentó á un compañero de la lancha 
Elvira, solicit -ndo á nombre del herido Vicente Mar-
tínez líurrea, varias piezas de ropa de aquel, quo le 
fueron entregadas y que desapareció con ellas. 
Habana, 30 de Agosto do 1893 
nando López Saúl. 
- E l Fiscal, l e r -
3-1 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente do navio, Ayudante 
de la Comandancia y Capitanía del Puerto, Fis-
cal do la misma. 
Habéindole sido hurtada la'cédula de inscripción 
expedida á favor de Cándido Sebastián Rodríguez, 
natural é inscripto del Trozo de Gibara, el Excmo. é 
Iltmo. Sr. Comandante Qensral de este Apostadero, 
en providencia fecha 21 del actual, en expediente 
instruido al efecto, se ha servido disponer que el cita-
do documento quede nulo y de ningún valor. 
Habana, 28 de Agosto do 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Satíl. 3-1 
EDICTO.—DON GONZALO DE DA PUERTA Y DÍAZ, 
Alférez de navio do la Armada, de la dotación 
del crucero Sánchez Barcalztegni, y Piscal de 
la sumaria que por deserción se instruye al mari-
nero de segunda clase Ramón Blcnquet Adelaida. 
Por el presente primer edicto, cito, llamo y empla-
zo al expresado marinero, pava que en el plazo de 
treinta días se presentp P'N esta Fiscalía á dar BU» 
descargos; do no verificarlo así, so seguirá la causa 
juzgándole en rebeldía. 
Abordo, Santiago do Cuba, 19 de Agosiu do 1893.— 
Gonzalo de Puerta. 8-1 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D, 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente do navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal do la misma. 
Por el presente cito, llamo y mplazo á la persona 
que haya encontrado una cédula de inscripción, ex-
pedida á favor de Francisco Santana y García, natu-
ral de Las Palmas é inscripto de dicho Trozo, hijo de 
Francisco y de Gabriela, señalándolo para verificarlo 
esta Fiscalía, en día y hora búbil; en la inteligencia 
que transcurridos diez días sin que lo erectúe, dicho 
documento será declarado nulo. 
Hbaana, 28 de Agosto de 1893.—El Fiscal, i^eí*-
nando ÍApéa Szúl. 3-31 
DON JOSÉ FERRKR y PÉREZ DE LAS CUECAS, Ca-
pitán de frageta do la Armada, Ayudante Militar 
tío Marina del distrito y Capitán del Puerto de 
Ma'aitzac, 
Habiendo aparecido fiot^rjdo en la mañana de osle 
día y en aguas de este puerto el cadávsr del moreno 
que resultó llamarse Rufino García, i atural de Ma-
tanzas, hijo de Juan de Dios y Ménica y de 21 años 
de edad, CÍ;JO individuo cayó al agua en la tarde de 
ayer en los momentos que maniobraba en la lancha 
número 7 de los Sres. Bea, BclUdo y Comp., y en la 
cual so encontraba, so anuncia por esfe luedjo convo-
cando á todas aquellas porKonas que tengan noticias 
ó antecedentes del suceso, para que en el término de 
quince días comparezcan eu esta Fiscalía de Causas, 
al objeto de prestar la debida declaración para el ma-
yor esclarecimiento del hceho quo origina esta suma-
ria. 
Matanzan, 25 de Agosto de 1893.—Joié Fcrrer.— 
Ante mí, Antonio Ma;s •!. 3-30 
Comandancia Militar de Marma v Capitanía del Puer-
to do la Habana.—Fiscalía do Causas.-^-D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comaudancia de Marina y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la m'£ma. 
Por el presento cito, llamo y emplazo, por el térmi-
no de treinta días, á los que se crean con derecho á la 
propiedad de dos maderos que fueron hallados á bar-
lovento de la playa ds Cojímar; uno do once metros 
treinta y cinco centímetros de largo por veinte y seis 
de grueso pintado do negro, dos sunchos de hierro 
con tres argollas y el otro con trece metros diez cen-
tímetros de largo y vciuto y ocho centímetros de 
grueso, tres sunchos do hierro con tres argollas y con 
un ojo do argolla cu una de las extremidades adheri-
dos por un cabo de pita Manila, (juo mide do largo 
doce brazas y media. Eu la intehgancia que trans-
currido dicho plazo, se procederá á To que correspon-
de, con arreglo al decreto do 30 de Noviembre de 
1872. 
Habana, 19 do Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 3-25 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia de Marina y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el pres ente cito, llamo y emplazo á los que se 
croan con derecho á la propiedad do dos palos de 
pino, uno cemo do diez y media varas do larg«, doce 
pulgadas de ancho y seia ño grueso, do forma plana, 
y otro como de doce varas do largo, sesenta y tres 
pulgadas de grueso, de forma redonda, sin otra marca 
ni siñal alguno, los que fueron hallados ol día 19 del 
mes de Junio en el litoral do Bacuranao, concedién 
dolos treinta días para que puedan verificar l i recla-
mación procedente; transcurridos los cuales se pro-
cede}! á lo que haya lugar. 
Habflna, 21 (¡o "Agosto do 1893.-El Fiscal, Fer 
nando López Saúl, 3-25 
Comandancia Militar de Marina v Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—!». Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia y Fiscal do la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, por el térmi-
no de treinta días, á la persona que hubiere encon-
trado una canoa, do siete metros ochenta y cuatro 
centímetros de eslora, dos metros seis centítnoiros do 
manga, y setenta y cuatro centímetros de puntal, ci'n 
el fólio 903 en la prca y nombre (jlo Morcedita en la 
popa, la que desapareció el d /a | d,e Abril último de 
la boca del lío de la Chorrera. 
Habana, 20 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 3-25 
E D I C T O . — D o s JOSÉ PERALTA Y DEL CANYRO, 
Teniente de Infantería de Marina con destino en 
la Brigada de Depósito y Fiscal de una sumaria, 
.Usando (Je las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi primer y único edicto 
cito, llamo y emplazo á Doña Blanca Valdés, 
para que en el término de diez días, A c ntar desde el 
de la fecha, comparezca en esta Comisión Fiscal, sita 
en los pabellones de ohoiales de Infantería de Marina 
en ol Arsenal, en día y hora hábil, con objeto de 
prestar declaración en la referida sumaria; en la inte-
ligencia que do no verificarlo, so le seguirán los per-
juicios que señala la Ley. 
Habana. 16 do Agosto de 1893.—El Teniente Fis -
cal, José de Peralta. 3-22 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezcan en esta Fis-
calía, en día y hora hábil do despacho, á los familia-
ros ó personas quo conozcan á José Mcigucl Gómez, 
hijo do José Meiguol y do Rita, natural do Alicante, 
fólio 14 de 1893, á fin de enterarles de lo dispuesto en 
el artículo 27 de la Ley de 17 de Agosto de 1885, poí-
no haberse presentado ol citado individuo para su in-
greso en el servicio. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saiil. 3-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de nayío. Ayudante 
de la Comandancia, Piscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fis -
calía, en día y hora liábil de despacho, á los familia-
res 6 personas que conozcan á Manuel Duro Leijo, 
hijo de Manuel y de Carmen, natural do Turco, pro-
vincia de la Coruña, fólio 18 de 1893, á fin de ente-
rarles de lo dispuesto eu el artículo 27 de la Ley de 
17 de Agosto de 1885, por no haberse presentado el 
citado individuo para su ingro*?© en ol servicio. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
pando López Saúl, 3-17 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana,—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presento y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezcan en esta Fis -
calía, en día y hora hábil de despacho, á los familia-
res ó personas quo conozcan al pardo Antonio Gui-
llén, hijo de Incógnito y de Ramona, natural de Sa^ 
gua, fólio 17 de 1893, á fin de enterarles de lo dispues-
to en el artículo 27 de la Ley de 17 de Agosto de 
1885, por no haberse presentado el citado individuo 
para su ingreso en el servicio. 
Habana, 12 do Agosto de 1893,—El Fiscal, Fernan-
do López Saú'. 4-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Ayudante de la Comandancia 
y Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Manuel 
Duro Leijo, hyo do Manuel y de Carmen, natural de 
Turce, provincia de la Coruña, fólio 18 de 1893, para 
que se presente en esta Fiscalía, en día y hora de 
despacho, concediéndolo para que lo verifique un pla-
zo de sesenta días; transcurrido el cual, se le segui-
rán los perjuicios quo lo correspondan por no haberse 
presentado para su ingreso en el servicio, que lo ha 
correspondido en ol llamamiento dispuesto on este 
Apostadero en 28 de Junio último. 
Habana. 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, F e r -
nando López Saúl. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía do Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presento y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezcan en esta Fis -
calía, on día y hora hábil do despacho, á los familia-
res ó personas que conozcan á Manuel Valdés Pérez, 
hijo do Manuel y do Candelaria, natural do la Haba-
na, fólio 11 de 1893, á fin de enterarles do lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Ley de 17 do Agosto de 1885, 
por no haberse presentado el citado individuo para 
su ingreso en el servicio. 
Habana, 12 do Agosto do 1893.—El Fiscal, Fer-
nando Lónez Saúl. 3-17 
Primer edicto.—D. MANUEL ANGULO Y LÓPEZ DE 
MENDOZA, Alférez do navio do la Armada y Fis -
cal de la sumaria que se instruye contra el mari-
nero do segunda clase de la dotación del cañonero 
Concha, Slariano Colón Mariano, por delito de 
primera deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por esto mi primer edicto, 
cito, llamo y emplazo al citado marinero, para que en 
el término de treinta días, á contar desde el do su 
publicación, so presento en esta Fiscalía, en el Arse-
nal de la Habana, á dar sus descargos; en el concepto 
quo do no verificarlo así, se seguirá la causa juzgán-
dole en rebeldía. 
Habana, 9 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Manuel 
de Angulo. 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to do la Habana.—Fiscalía do Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal do la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Antonio 
Guillén, pardo, hijo de Incógnito y de Ramona, na-
tural de Sagua, fólio 17 de 1893, para que se presente 
en esta Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, con-
cediéndolo para que lo verifique un plazo de sesenta 
días: transcurrido el cual, se le seguirán los perjuicios 
quo correspondan por no haberse presentado para su 
ingreso en el servicio, que le ha correspondido en el 
llamamiento dispuesto en este Apostadero, on 28 de 
Junio último. 
Ha ana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, F e r -
do López Saúl. 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
naudo López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por ol presente cito, llamo y emplazo á José Ale-
jandro Blanco Rojo, hijo do Ensebio y de Felipa, na-
tural de Mariel, fólio 5 do 1893, para quo so presente 
en esta Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, 
concediéndolo para que lo verifique un plazo do se-
senta días; transcurrido el cual, se le seguirán los 
perjuicios que correspondan por no haberse presen-
tado para su ingreso en el servicio, que le ha corres-
pondido on el llamamiento dispuesto on este Aposta-
dero, en 28 de Junio último. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Piscal, Fer-
nando López Saúl. 3-15 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia y Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Manuel 
Valdós y Pérez, natijral dfi la Habana, hijo de Ma-
nuel y de Candelaria, fóüj 11 do 18U3, para quo or, 
presente en esta Fisca|ía, en día y hora hábil de des-
pacho, conceliéndole para que lo yerifique un plazo 
do sesenta días; transcurrido el cual, se lo seguirán 
los perjuicios que correspondan por no haberse pre-
i-entado para su ingro?o eu el servicio, que le ha 
correspondido eu el llamamiento dispuesto en este 
Apostadero, eu 28 de Junio último. 
Habana. 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 3-15 
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T 9 1 TEA TENIA-
SE S3PERAK. 
Sbro. 0 Orizaba: Nueva-York. 
6 M:'.jcott3: Tampa y Cayo-Huoso. 
7 Yucatán: Veracruz y escalas. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
10 City ofAlexandría: Nueva-York. 
. . 11 Catalina: Barcelona y escalas. 
.„ 13 Madrileño: Liverpool y escalas. 
33 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 13 Saratoga: ".Ñ'ueva York. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escala». 
15 City of Washingtr.o: Veracruz y escalas. 
. . lo Hugo: Liverpool y escalas. 
19 Nieoto: Liverpool y escalas. 
. . 20 Ardanrigh: Gla§gow. 
8ALPEAN. 
Sbro. 6 Mascotto: Taropa y Cayo-Huoao. 
0 Ornaba: Veracruz y escalas. 
6 Habana: Colón y escalas. 
7 Reina María Cristina: Veracruz. 
7 Séneca: Nueva-York 
. . 9 Yucatán: Nueva-York. 
10 Ciudad Condal; Nueva-York. 
. . 10 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
10 Manuela: Puerto-Rico v escalas, 
13 .Saratoga: Voraoruz y eacalaa 
. . 11 San Francisco: Santander. 
14 City of Alesandría: Nueva-York. 
. . 1() City of Washington: Nueva York, 
20 Ramón do Herrera: Puorlo-Rico v escabii 
VAF0IÍEBC0STKK.08. 
M ESPERAN. 
Sbro. fl Argonauta, do Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, 
Manzanillo v Cuba. 
14 Ramón de Herrera: de Cuba y oséalas. 
SALDRAN. 
Sbre. G Josó García: de Batabanó, para las Túnas, 
oon escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
10 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cicnfuegoo, 
. . 20 Ramón do Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
JULIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco de la tardo. 
ADELA.—Dsla Habaaa para Sagv.ay Caibarion to 
dos los viernes á las 3 dfl la tardo, y llegará á ost. 
puerto les miórcclñs. 
TRITÓN.—Déla Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, Utáoi los sá-
bados, á la? 10 do la noche, rejrresando !OÍ uiiírcolo» 
FKDEO MURÍAS.—DO la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Saguc, llegará á este puerto 
loa Jueves. 
ALAVA.—De la Habana IOH miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién. regrÓBando los luue». 
PHAVTANO.—De la Jiaiiana para los Arroyoe, La 
Po y Guadiana, los sábados, regresando loe lunes 
GDANIGUANICO.—De la Habana para los Arroyo», 
L a Pe y Guadiana, los días 10. 20 y 30 á ias 5 ds la 
tarde. 
GENERAL LEHSUNDI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortéa los juovos, regrosando los 
lunes por la irmiana á Bát&band 
NUEVO CÜHANO,—Do Batabanó los domingos pri -
maros do cada raes para Nueva Gerona y Santa P« 
r tornando los mleroolda. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S 
Día 5: 
De Saint Nazairo y escalas, en 15 días, vapor fran-
cés Washington, cp. Geifroy, trip. 152, ton. 1558, 
con carga, á Bridat, Mont'ros y Comp. 
Hamburgo y escalas, en 27 dias, vapor alomáu 
Thuringia, cap. Praukerberg, trip. 33, tons. 1179, 
con carga, á Martín, Falk y Comp. 
E N T R A R O N , 
De SAINT NAZA1RE y escalas, en el vap. fran-
CÍÍ Washington: 
Sres. D. P. do Pravllle—M. Chorot do Ruiz y 2 
má,3—M. H. de Fraville y 1 más—M. Saulan—E. Pa-
checo—M. Loáis Thiriart—Anaciólo Perora—M. 
Teutón—M. Tapie—Armando Vermann—Domingo 
Aldacoa—Franoisco Empina—Rafael Reguero—Ma-
nuel Iglesias—Manuel Gómez—Dionisio Hovia—Ra-
món Melcndi—Gallo Cavlelles—Ramona Sánchez— 
Rafael Tuero—Manuel S-inchoz—Teodoro Ruiz—M. 
Albert—Angel A'bert—Q. León—Juana González— 
Luis Rodríguez—Emilio Rodríguez—O. Joan—Dolo-
res Fuego—Manuel Jarano—Gumersindo Pando— 
Lorenzo Fernández—Sebastián González—Alberto 
González—Vicente Rey—Juan Alvariño—Inocencio 
Franco José Milia—José J . Rodríguez—José M. 
Ares—Manuel Alligue—Pedro Fernández—Antonio 
Várela—Pedro Miras—Francisco y Manuel Cuchado 
—Avelino Pérez—Francisco García—Hermenegildo 
Miras—Ramón Paz—Andrés López—Antonio Fer-
ijindez—Luis Fernández—Ramón Rodríguez—José 
Montes—Angela Argibay—Dolores Nantes—Adolfina 
p;az—José Praqueiro—Rita Galego—-Manuel D. 
Martínez—Luis Vázquez—José M. Durán—Antonio 
Síncbez—José Anido—Serafín Díaz—JoséFernán-
daz—Plácido Cesa—Antonio López—Justo López— 
P^dro García—Vicente Ganzáloz—Francisco Pollo— 
Manuel Rodríguez—José M, Fernández—Rosario 
Mni-o—Drloro* Amonedo—Juan Amenedo—José 
Vda—Antonio Mareque—Manuel Cao—Manuel Be-
tallos—Joaquín Blanco—Arturo Blanco—Francisco 
¿areo,—Además, 97 de tránsito, 
p • wiJmui -
Entradas de cabotaje. 
Día 5: 
De Caibarién, vapor A'ava, cap. Ansuátogui: con 
850 tercios tabaco, 190 pipas aguardiente y efec-
tos. 
——Gibara, vap. Manuela, cap. Ventura: con 1102 
sacos azúcar, 150 bocoyes, 70 cajas ron y efectos. 
Congojas, gta. América, pat. Padrón: con 800 
sacos carbón. 
Matanzas, gta. Dos Hermanas, pat, Camaño: 
con 20 cascos aguardiente y efectos. 
Sierra Morona, gta. Enriqueta, pat. Villalonga: 
con 1100 sacos carbón. 
Jaruco, gta. Paquete de Jaruco, pat. Percel: con 
200 sacos maíz y 85 cuarterolas miel. 
Santa Cruz, gta. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con 250 fanegas maíz. 
Carahatas, gta. Teresita, pat, Alemany: en las-
tre. 
Despachados de cabotaje. 
Día 5: 
Para Dimas, gta. Isabel I I , pat. Ferrer: con efectos. 
Caibarién, gta. Sofía, pat. Ripoll: con efectos. 
Sta. María, gta, Vicenta, pat. Esteban: con id. 
Jaruco, Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con id. 
Canasí, gta. Sabas, pat. Pons: con id. 
Cárdenas, gta. María del Carmen, pat. Valent: 
con efectos, 
Carahatas, gta. Tres Hermanos, pat. Fead: con 
efectos. 
Bnques con registro abierto. 
Para Colón y escalas, vapor-correo esp. Habana, ca-
pitán Grau, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-Orleans, vapor amor. Whitney, capitán 
Stapíes, por Galbán, Río y Comp. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Boa Bellido, ca-
pitán Dunn, por Luis V . Placó: 
Buques qrae »e ban despachada. 
Para Nueva-Orleans, boa. esp. Habana, cap. Sust, 
por J . Balcells y Comp.: en lastre. 
Buques qne han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawtou Hno. 
Veracruz, vapor francés Washington, capitán 
Gcífrey, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Nueva-York, vap. amor. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp. 
Veracruz, vapar-correo esp. Reina María Cristi-
na, cap. Gorordo, por M. Calvo y Comp, 
Foliasas corridas el día 4 
de septiembre. 
Azdcar, sacos 1.000 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
No hubo. 
LOK JA D E V I V E E E S . 
Ventas efectuadas el día 5 de Septiemhre, 
350 s. arroz semilla corriente, 7i rs. ar. 
200 c, fideos blancas Sanjurjo, $10 las 4 c, 
590 c. idem amarillos idem, $8J las 4 c. 
1800 c. idem idem corrientes, $4 las 4 c. 
24 c latas manteca Sol, Rdo, 
25 c. -J idem idom idem, Rdo. 
25 c. I idem idem idem, Rdo. 
30 barriles frijoles blancos gordos, 11J ra. ar. 
Goneral Trasatlántica 
íevaFores-comosliWffl. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
ir f ancés. 
CORÜií A, , , , , ? •Eríá^-tes A -¡vr A. 
ST. NAZARS, . 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobre el dia 16 de septiembre, el -vapor-
correo francés 
CAPITAN G E O F P l l O Y . 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
coaocioüentos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibii'á únicamente el dia 14 
de septiembre cu el muelle do Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse ol dia 
anterior en la casa consignataria con espoei-
íicaeión del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos de taliaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto despuáa del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dundo á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormonores impondrán sus con-
táignatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
10950 9a G 91 0 
PLANT STEAM BH1P U M 
A New-Torte ea 7 0 horas. 
i m rápidos vapcí-eg-correos americanos 
M B O O T l l Y O L I Y B T f E . 
iTao áa eaíoa vapores ¿saldrá de este puerta todci 
las imérooleR j sábados, á la una de la tardo, con 
es.̂ &la en Cayo-Hueso y T&mpa. donde se toman los 
trenos, llegando los paá^jeroí á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasandepor Jacksonvilla, Savauah, Char-
losion, Richmond, Washington, Filadmfla y Baltimo" 
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chicago y todsa las pnncipalos ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con lan 
mejores ítueao do vapores quo salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vaeíís á Nueva-York. $90 oro ame-
tioatto. Lio« condactoree hablan el castellano. 
Los días de BAÍÍ& de vapor no se despachan pasajae 
iesp-.ié.s de las uaat de la tna5p,Ba. 
Para máo pomsnoios, dirigirse A sus oonsignaía-
ttoa, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. O. Kashageii, 26Í PToadvzay, Nnova-York. 
O.W.Fiíí íwald, Seperintendonte.—Puerto Tamp» 
O 1114 t^R-i Jl 
üí GüBi 
liíL S!MI I IP OOMP 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
NuovaYork, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas do Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á, las tros de la tardo, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas do Habana para puertos de México todos 
¡OÍ miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
OKJZABA Stbre. G 
SARATOGA. . 13 
S E N E C A 20 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 27 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueces y los sábados á las seis de la tarde, como 
«iguo: 
YÜMÜRI Stbre. 2 
S E N E C A . . . . 7 
Í U C A T A N 9 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 14 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . 1C 
YÜMÜRI 21 
ORIZABA 23 
Y U C A T A N 28 
SARATOGA 30 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
N I A G A R A Stbre. 32 
V A L E N C I A „ 26 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORHESPONDENOIA.—La correspondencia so ad-
mitirá tínicamente on la Administración Goneral de 
Correos. 
CARGA,—La carga so recibe on el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y so ad-
mito para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberos, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l fleto de la carga para puertos do México será 
pagado por adelaEtado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loa agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
- A . ' V T B O 
Se avisa á los señores pasajeros qxie para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgess,—Obispo 21. altos. 
0 8,U*8 818-Wl 
Vapores-correos Alemanes 
d© la Compañía 
m m m u -
¿•ara ol MAVRS v HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T Y . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá el día 22 do agosto ol nuevo vapor 
correo alemán, do porte do 1748 toneladas. 
capi tán Huss. 
Admite carga para loa citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
námero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—i*» carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Kamburgs 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empre«a. 
Admite pasajeros «o proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St, Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arragladoa, sobre los que impondrán loa 
conaignatarios. 
PARA T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobro el día 4 do sep-
tiembre el vapor-correo alemán de porte de 1964 to-
neladas. 
capi tán von Prankenberg. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1* cámara. 
precies da pasaje. 
E n 1* cámara. E n proa. 
FA.RA. TÁMI JCÍK $ 25 oro. $12 oro 
VÜEAORUSS. . . . „ $ 35 oro. $17oro, 
L a carga se recibe por ol muelle de Caballería. 
L a correspondencia súlo se recibe en la Admini»-
traoión de Correos. 
A S T E R T E N C U I M P O R T A S T E , 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pare 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en ol Havre o^Hamburgo. 
L a carga «e recibe por el muelle do Cabalkrí», 
L a correspoedanoia sólo «e recibo en la Admials-
teacién de Correos. 
Para más pormenores diririrae & loa consignatarloa, 
e»llo de San Ignacio D, 54, Apartado de Corrooa 317. 
K A B T I N i F A L K Y CP. 
156 Mv-1« 
D E L A 
ANTES D E 
V I A J E EXTRAORDINARIO. 
E X - V i L P O H 
S a n F r a n c i s c o 
cap i tán Marques. 
Saldrá para 
Santander, 
el 14 de sepííeiubre, íl las "> do la tarde Ue-
Tando la correspondencia pública y de ©llcio. 
Admite pasajeros eu tercera ordinaria y 
carga general, taelasó tabaco y aguardiente 
para diebos puertos. 
Tos nasayortea se ontreaartín al recibir 
los billetes de pasaje» 
Las pólizas de carga se flrinaríín por los 
cousignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
líceibe carga á bordo basta el día líí. 
De más porinenores impondrán sus consig-
natarios, M, Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 10 4-3 M 
E l vapor-corrso 
Reina María Cristina 
capi tán Grorordo. 
Saldrá para Veracruz, el 7 de septiembre á las 2 
de la tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do t-arga se tirmaián por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
110 312-1K 
Eí. V A P 0 2 t € O R a E O 
CAPITAN GAKDON. 
Saldrá para Pto. Rico y Santander el 10 do sep-
tiembre á las 5 do la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Pto. Rico, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin enyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
LIHSA SE l E W - Y O E E . 
on c o m b i n a c i ó n con los v iaje» Á 
Europa, Veafacarnia y Centro 
A,xaérica. 
S» b.a,rán tros ¿neasmalets, salien-
do los v a p o r e s de este paerto lose 
d í a s 1Q, SO y SO, y del da ÍSTfíw-lTcrk 
loa d ías l O , 2 0 y 3 0 do cada mes. 
S I vaj?©r°eorreo 
CAPITAN CAIÍMONA. 
-Saldrá para Nnovn-York el 10 do septiembre 
'.as ouatro de la tarde. 
Admite carga y pasujoros, á los que ofroco ol buen 
trato quo esta antigua Compañía tiene acreditado on 
«na diferentés líneas, 
Tambiói: rí'Cibo carga in-.ra inglatcn-a, Hamburgo, 
Bromen, ámsterdan, Rottordac y Amberou, con co-
nocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la oalidu. 
L a correspondencia sólo se recibe en ia Adminiet?&-
olón de Correos. 
ííOTA.—íüstM Compañía tloníí abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea cerno pera todas las de-
más, haio la cual pueden asegurarse totloa los efectos 
que so embarquen en eua vapor es. 
I 10 312-1 E 
LUIA SE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—-Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línor. como para todas las de-
más, bajo ia cual pneden asegurarse todos los efecto» 
quo se ombarquen eu sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana, el día úl-
timo de cada mes. 
Nuavitaa el 3 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce'. 8 
. . May&güez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
Santiago de Cjaba.. 
P o n c e . . . . . J , » » . . . 
Mayagüez 
Puerto-Rico 
S B T O H H O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
Do Puerto-Rico el..-
Mayagüez.. 
Ponce. . . . 
Puerto-Principo 
Santiago do Cuba. 
Gibara... 
. . Nuevitas 
A Mayagüez el 
. . Ponce 
. . Puerto-Príncipe... 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . . 
NOTAS. 
E n su viaje do ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros quo para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pasíflco, 
conduzca el correo que sale de Barcolona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puorto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádb? y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona., Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
paralo4; últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
H 0 812-1E 
L I M A DE LA HABANA A COLON. 
E n combinación con loa vapores de Nueva-Jíork y 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R CORRKO 
capitán G-rau. 
Saldrá el día 6 do septiembre, á las cinco de la 
tarde, con dirección á los puertos que á continuación 
se expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el día 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mi»" 
moa. 
S A L I D A S . 
De la Habana el día. . 6 
Santiago de Cuba.- 9 
L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
M Puerto Limón (fa-
cultativo).... 21 
M. Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba ol 9 
. . L a Guaira 12 
.-. Puerto Cabello 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena.. 17 
Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
H a b a n a . 2 9 
l i o 812-111 
V M S OOifEi 
capitán A N S O A T E G D I . 
Para Sagua y Caibarién. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de U 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
yes y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando eu Sagua, para 
la HABANA, loa domingos por la mañana. 
Tarifa de flotea en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías.... 0-60 
A C A I B A R I E N 
0-40 
0-65 
I3P*N0TA.—Estando en combinación con el feno-
carril do Chinchilla, se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informas Cuba número 1. 
C 1452 1-S 
Víveres y ferretería con lanchaje 
Mercancías idem i d e m . . . . . . . . . 
KliresaieYaprEsEspMe! 
SOBRINOS DE MEKREEAe 
VAFOíl 
CAPITAN D. J U L I A N G A R C I A . 
Esto vapor saldrá de esto puerto ol día 10 de sep-
tiembre á las 12 del dia, para los de 
K U E VITAS, 
G I B A R A , 
BARACOA, 
SANTIAGO D E OÜ3A, 
PORT AU P R I N C E , H A I T I , 
CABO HAITIANO, H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
PONCE, 
M A Y A G U E Z , 
AGUAOLLLA Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior ue la salida. 
CONSIGNATARIOS; 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Princc: Si-es. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. Josó Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres, Schulze y Cp. 
Agüadilla: Sres, Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
dro 6. 19 312-1E 
C A P I T A N D. J O S E M? VACA. 
Saldrá para Gibara y Nuevitas todos los días 6, 10 
y 26 de cada mes á las cinco de la tarde. Saldrá de 
Nuevitas los dias 10, 20 y 30 y llegará á la Habana 
los dias 11, 21 y 31. 
T A R I F A . 
Nuevitas: Víveres y ferretería á 35 cts. caballo. 
Idem: Mercancias á 75 centavos idem. . 
Gibara; Víveres y ferretería á 40 cts. caballo. 
Idom: Mercancías $1 idem. 
NOTA. Los dias festivos saldrá á las 12 del dia. 
Se despacha por sus armadores, San Podro 6. 
S í 9) 
C A P I T A N D. A N G E L ABAROA. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados do cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua loa do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 




Víveres y ferretería.... 
Mercancías 
A C A I B A R I E N , 
. . . $00-40 
00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrooa-
oarril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados do Güines. 
So despaoha por suti armadorcw San Pedro 6. 
I 9 312-1 R 
B I S S C M I O ÜELÁ HABÁNÁ, 
Arancel de los Botes de Pasajes 
de este Puerto. 
Reales 
sencillo-
Por un viaje desdo U Punta al pescante del 
Morro, cada pasajero 1 
Del mismo punto á los buques fondeados 
desde la boca del Puerto á la proa del 
Pontón 1 
Del ting'ado de Caballería al muelle de los 
Cocos 1 
Del muelle general al de Marty, Pontón y 
buques fondeados á la proa de ésto 1 
Del muelle general á los muelles y buques 
fondeados entre el 19 y 2'.' carenero do 
Samá 1} 
Del 2'.' carenero de Samá hasta el do D. Fe-
liciano Sánchez inclusive 2 
Del 3? carenero de Samá al bajo do Atocha 
y buques fondeados á su inmediación.... 2 
Del de D. Feliciano Sánchez al mismo bajo 
y buques inmediatos á éste 2 
Del muelle general al E . do Regla, Triscor-
nia, Belot, Marimelcna y Gallinero 4 
Del mismo á la Garita de Paula y fondeade-
ro de los buques de guerra extranjeros... 4 
Del mismo á los muelles de Regla al O., en-
senada de Barrero, Almacenes de pól-
vora de San Antonio y San FeUp.e 5 • 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarés 
y Tallapiodra 6 
Del muello do la Machina á los buques do 
guerra españoles fondeados 2 
Del muelle de Luz al de los matriculados de 
Regla 1 
Del muelle do Luz á los muollos del O. de 
Regla, buques iutormodios, muelles de 
los Almacenes de Depósito 2 
Del mismo á los polvorines do San Antonio 
V San Felipe y á la ensenada do Guasa-
bacoa 3 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarés 
y Tallapiedra 4 
Por cada bulto menor de equipaje 1 
Por cada bulto mayor de idem 2 
NOTAS—1? E l pasajero quo detuviere á bordo ó 
en tierra la embarcación que lo conduzca, pagará la 
detención á razón de un real fuerte por cada cuarto 
de hora. 
2:? Los precios señalados para los viajes do ida, se-
rán también los que so pagarán en los de vuelta ó re-
greso. 
3í Queda prohibido navegar á la vela do noche, 
debiendo proveerse cada embarcación de un farol 
blanco, que so colocará eu un punto visible de sol á 
sol. 
4? Los pagos se harán en plata 
IOS DI LETMS: 
• Í I I J I I M I M 
G I R O D E L E T R A S 
CUBA m R 0 43, 
SjrrxtB OBXSFO T API A 
Q 1W8 IKWJl 
i o s , A . a m j L R , i o s -
E S Q U I N A A A M A R C U T B A 
HACEN PAGOS POE EL CABLE 
fac i l i tan cartas do crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleana, Veracruz, Mójl-
oo, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolet. 
Milán, Oónova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Salnl 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Vonecia, Florencia, P» 
lermo, Turfn, Mosinn, &. así como sobre todas l u 
capitales y pueblos de 
B S P A N A B X S I . A 8 C A N A K I A . B . 
01305 IMM-Aff 
8, ( T R E I L L Y 8» 
ESQUENA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POK E L CABhM 
Facil i tan cartas da crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, Nevr-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecla, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
fo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Ma7sella. Lili», iyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-SÍoo,,4». 
l á 
Sobre todas las capitales y puoblos; sobre Palma de 
Mallorca, Iblza, Manón, y Santa Crue de Tenerife, 
Y EN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegoi, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Clogo de Avila, 
M anzanillo, Pinar del Río, Gibara, .Puwrtc-Prínolpfl, 
NnaviUs. eta. C 1145 156-1 J l 
Mercaderes 10, üítos. 
H A C E N P A G O S P O S CABX.» 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA Y I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes do Francia, Alemania y Et widoi-
Uniáos, así como sobre Madrid, todas las oapiü.les da 
provincia y pueblos chicos y grandes do Espar * Islaa 
Balearos y Canarias 
V. 606 Hl 3-1 /• 
BANQT7EHOS. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A R T A S DK C R E D I T O . 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
C R U Z , M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , MAYAGÜEZ, L O N D R E S , P A -
RIS , B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, H A M B U R -
GO. B R E M E N , B E R L I N , V I K N A , A M S T E E -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
G E N O V A , E T C . . E T C . , ASI COMO S O B R E T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A » 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y CUAL* 
Q U I E R A OTRA C L A S E D E V A L O R E S i 'ÜBLI-
COS. C 1306 156-1 Ag 
25, OBRAPIA 25, 
Hacen pagos por ei cable, £lran letras & corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Now-lork 
Filadelphia, New-Orloans, San Francisco, Londrea, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciud»-
des importantes de los Estados-Unidos y Enropa, M1 
como ao^ro todos los puoblos do España v BUS prové -
elas. O 1146 IRfi-l J l 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO D E 1889. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jútiiz, entre, las ds BaratüiQ 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
— E l miércoles 6 del actual, á las doce, se remata • 
rán en el muelle Nacional, con intervención del Sr. 
Agente déla Compañía de Seguros Marítimos Ame-
ricana, 100 sacos chícharos, 23 barriles de frijoles, 11 
tercerolas de jamones y 500 resmas de papel amarill : 
todo en el estado en que se hallo. Habana, 4 do sep-
tiembre de 1893.—Sierra y Gómez, 10S15 2-5 
mmmi í EIFE 
MERCANTILES. 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de lu Habanu y Alina-
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D ANONIMA) 
Desde el día 1? de septiembre próximo y de con-
formidad con lo propuesto en Junta de deuosltantes 
do 20 del corrieute, se admitirán en este Banío de-
pó itos en custodia que so conservarán á disposición 
de los depositantes para ser devueltos á los mismos ó 
á su orden en igual especio de moneda ou que se 
constituyan. 
Ilabftna, agosto 30 de 1893.—El Director, José M* 
Arra-te. C 1429 5-1 
LIBROS DE VENTA 
LA PROPiGili LlfEMIA 
Código Civil, edición aficial. Código do comercio, 
edición oficial. E l Indispensable á la Veterinaria. 
Album de Pons. Narraciones popularos catalanas. 
Progreso y Miseria. Meta íloldeuis. Obras campletas 
de A. Ferrán. íligieno de los placeres y dolores, Gil 
Blas do Santillana, edición de lujo. L a Atlintida. La 
Señorita Giraud. L a Adúltera. L a joven Elisa. Ca-
sada, viuda y doncella. Duraas: Las lobas de Ma-
checul Un lance do amor. L a Bola de Ni*T*. L a 
Paloma. L a Boca del Infierno. Fernanda. Amaury. 
Dios dispone. Pelltgero: Clave tolegríílica Dicciona-
rio Enciclopédico de la Masonería. Instalaciones do 
alumbrado eléctrico. Luz, fueiza y tracción elóctri-
ca. Cartilla de electricidad práctica. Las Maravillas 
do la olectricidad, Amicis: Poo^ías. por Oouer Re-
tratos literario». Los amigos, lil vina v MIS efectos. 
Corazón, Diario de un niño. Novelas. Páginas suel-
tas. Recuerdos 1870 á 1871. Ilr.huida. En el Océano, 
viajes. Nuevos bocetos de la vida militar. Turín, 
Londres, París. C 1473 alt 4-6 
Muy Benéfico Cuerpo Militar de 
Orden Piíblico. 
Autorizado este Cuerpo por la Superioridad para 
la adquisición de 3,000 camisas, 2,000 calzoncillos, 
1.500 corbatas, 1.̂ 00 forros do catre, 1,000 colchas, 
2.000 sábanas, 1,000 almohadas, 2,(¡00 fundas do idem, 
2,000 toallas, 1,000 mantas, 1,500 levitas, 2,000 pan-
talones, 1,000 blusas, 1,000 gorras, 2,000 pares de 
guantes, 200 morrales, 500 capas, 3,000 pares de cal-
cetines, 3,t 00 pañuelos, 2,000 camisetas, 1,000 som-
breros, 1.000 képis, 1,000 cordones do revólver, 2,000 
pares de iniciales, 1,000 botonaduras, 1,000 silbatos, 
SÚO pares de polainas, 200 pares de Kuantcs de ante, 
51) capotes de Barragan y 2,( 00 pares do botas, que 
so consideran necesarias para todo el año económico 
actual, so convoca por el presento á los Sres, Contra-
tistas que deséen facilitar dichos prendas, para que 
on el (lía 6 del mes do 8 ptiembro próximo, entreguen 
los pliegos de condiciones cerrados y tipos arreglados 
á los modelos que existen en el almacén de este 
Cuerpo, ante la Junta ecoaómica qiM se reunirá en 
la Oficina principal, sita en laca'lode Cuba u'.'24, 
á las nuevo de la mañana del citado día; teniendo 
entendido quo el pliego de condiciones existe de ma-
nifiesto en la Oficina dol Detall, sita en el mismo 
punto, y que los contratistas á quienes so adjudique 
la contrata, deberán satisfacer á la Hacienda, el me-
dio por ciento del total do su importe, con más ol de 
este anuncio. 
Habana, 26 do Agosto do 1893.—El Capitán comi-
sionado, Vicent Marg ñón. 8-29 
Dirección General de la Guardia Civil. 
Debiendo procederse á la subasta para la construc-
ción de sombreros quo puedan iieccsit..r los indivi-
duos de las doce Comandancias do oóte Instituto en 
el periodo de tres años, por haber quedado desierta 
la verificada el día 20 del mes próximo pasado, se a-
nuncía para que los señores que deseen hacer propo-
siciones, puedan efectuarlo en la forma y modo qne 
previene el pliego de condiciones y tipo quo se halla 
do manifiesto on las oficinas do los señores Coroneles 
Subinspectores, todos los días no festivós de doce á 
cuatro de la tarde; en la inteligencia quo la subasta 
tendrá lugar on el Cuartel de Belascoain de esta ca-
pital, ante la Junta nombrada al efecto, el día 13 de 
septiembre entrante á las once do la mañana, en cu-
ya hora entregarán los señores quo hagan proposi-
ciones ei pliego y demás documentos que correspon-
dan. 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
conoeimiéitio. 
Habana 21 de agosto de 1893.—El Jefe do la Sec-
ción. Manuel Beyes EodrígtMS. 
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MIERCOLES 0 DE SEPTIEMBRE DE 1803. 
U PAZ ANTE TODO. 
Yarios colegas do esta capital l ian 
dado cuenta do unas conferencias celo 
bradas con el entonces Gobernador 
General interino de esta Isla, Sr. Ar -
der íus , por los Sres. Calvar, García, 
Hamírez, Eoa, Collazo y Lacret, jefes 
que fueron de la pasada insurrección 
cubana; agregando quo dichos seño-
res conferenciarán con el nuevo Go 
bernador General acerca de la sitúa 
clón política do esta Ant i l la . 
E l hecho no puedo pasar inadverti 
do para el DIARIO DE LA MARINA que 
tiene la obligación, voluntariamente 
aceptada, de tomar muy en cuenta to 
das las manifestaciones de la opinión 
publica y, on suma, todos aquellos he-
chos y actos que, realizados en esta so 
ciedad, puedan ent rañar algún sentido 
de general interés. 
Diremos, ante todo, que la conducta 
del general Arder íus nos parece de to 
do punto correcta, hasta el extremo de 
que no titubeamos en cali/icaria de 
verdaderamente política. 
Si gobernar es dirigir, como ha dicho 
el Sr. Maura en un concepto doctrinal 
que puedo prestarse á luminosos de-
senvolvimientos, y para dirigir se hace 
indispensable tener pleno conocimiento 
de todas las tendencias do la opinión, 
entendemos quo el digno exgoberna-
dor General interino ha procedido con 
maduro criterio al explorar el ánimo 
de aquellos antiguos jefes revoluciona-
rios que, viviendo ahora hidalgamente 
á la sombra de la legalidad, no pueden 
dejar de representar cierto estado de 
la conciencia pública, cuya pondera-
ción no debe ser desatendida por un 
gobierno previsor; pues los poderes na-
cionales que, en virtud de causas cu-
ya enumeración y debate serían ahora 
poco ó nada conducentes á la finali-
dad de nuestras ideas, prescinden de 
determinados factores sociales, por no 
actuar éstos ya vivamente en el proce-
so do la vida política, -pero que con ace-
lerada actividad conmovieron, durante 
largo período, el estado de la concien-
cia pública, dan ostensible muestra de 
carecer de esa facultad primaria que 
constituye la sagacidad, no la suspica-
cia, de los gobernantes y de los esta-
distas. 
Justificada, en nuestro sentir, la con-
ducta del general Arderíus, considere-
mos his francas manifestaciones que los 
mencionados exjefes revolucionarios 
hicieron á la anterior primera autori-
dad de la Isla. 
A l tenor do lo que han afirmado los 
periódicos á que en los comienzos de 
este artículo aludimos, los señores Gar-
cía, Calvar, Kamírez, Roa, Collazo y 
Lacret, opinan quo no hay motivo para 
temer en ningún territorio de la A n t i -
lla movimientos n i tendencias antina-
cionales, si bien el país genuinamente 
cubano espera con interés, acaso con 
ansia, el resultado do la batalla polí-
tica en que so halla empeñado el señor 
Ministro de Ultramar con motivo de su 
proyecto de reformas del gobierno y 
administración civil do Cuba; pues el 
país fía la suerte do su porvenir al 
porvenir del plan ministerial, fuera del 
que caería, como temen lo« oxjofca 10-
volucionarios, en los azares de la incer-
tídnmbre, á las cuales precedería la di-
solución del partido autonomista, ga-
rant ía de la paz moral en esta Isla, y 
esperanzado, con su úl t ima esperanza, 
en la obra reformadora del Sr. Maura. 
No es lícito desconocer la trascen-
dencia de t amañas declaraciones, por-
que no sería sensato n i patr iót ico des 
pojarlas do su sentido ínt imo. 
E l DIARIO DE LA MARINA se ha ocu-
pado muy antes de ahora on la impor-
tancia que en t raña el plan descentrali-
zador del Sr. Maura y, con toda la medi-
tación previa de su criterio, no ha vaci-
lado en señalar como la primera excelen-
cia del proyecto reformista la vi r tual i -
dad que, apenas conocido, tuvo para 
acercar cariñosamente entro sí á cuba-
nos y peninsulares, antes separados por 
disensiones políticas que tenían todos 
los caracteres de infranqueable valla-
dar entro dos castas, dos pueblos ó dos 
civilizaciones contrapuestas. Tero co-
mo no caben asentarse premisas do in-
negable exactitud para rehuir, con la 
mayor arbitrariedad del raciocinio, sus 
inevitables consecuencias, tuvimos de 
igual modo el exquisito cuidado y la 
seriedad crítica de apuntar el peligro 
que preveíamos y prevemos para la 
consolidación de la paz moral en el país , 
si el proyecto del Sr. Maura no llegare 
á convertirse en ley ó de tal manera se 
le modiñeare que viniere á la postro á 
quedar desnaturalizado en sus funda, 
mentos. 
En tal inteligencia y tal disposi-
ción de ánimo apenas ha pasado d ía 
que no repit iéramos, en todas las sec-
ciones políticas do este periódico, que 
era deber de patriotismo, servicio á la 
nacionalidad y á la colonia, apoyar 
con toda la fuerza de la voluntad la 
comenzada obra del previsor MiuistrOj 
pues su fracaso constituiría grave ries-
go para la paz moral. 
Las manifestaciones hechas por los 
antiguos jefes revolucionarios al Ge-
F O I J L J S T I N . 
Novela escrita en francés por 
M R . C H A R L E S M E R O U V E L 
(Esta obvn, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
se nalla de Tente en la "Galería Literaria," do la se-
flora Viuda de Pozo 6 hyos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Ya lo sé. 
—Casa de recreo en el campo 
Preguntádselo ú mi tia Sidonia. 
Sidonia Durivel, la esposa del jefe de 
negociado del ministerio de Hacien-
da, la dama caritativa se acercaba, en 
efecto, en dirección de los dos interlo-
cutores. 
Era una mujer de pequeña estatu-
ra, de unos sesenta años, muy pre-
tenciosa y muy ridiculamente vestida. 
—Decidme, prima mia—preguntó el 
comandante,—¿conocéis al nuevo veci-
no del Chesnay? 
—¿A cuál?—exclamó con sorpresa 
afectada. 
Pero de pronto añadió: 
—¡Ahí sí, al joven americano que v i -
ve cerca de Colombey 
—Cabal. 
—¡Ya lo croo, lo conozco! E H un jo-
ven muy siiupíitico, que vive acompa-
ñado de un viejo preceptor que se pasa 
neral Arder íus vienen, por autorizado 
conducto, á justificar nuestras previ-
siones, no, como es evidente, en el sen-
tido de que estén próximos á reali-
zarse nuestros temores, sino en el 
de que las reformas del Sr. Maura son, 
en puridad, y es ese su timbre más 
glorioso, la consolidación de la paz mo-
ral, la unión estrecha entre las dos 
grandes ramas de la familia española 
on esta Anti l la , como que de su im-
plantación ó de su fracaso dependerán, 
respectivamente, la definitiva naciona-
lización del país ó su peligroso descon-
tento. 
Comprendemos demasiado que esta 
tesis es susceptible de muy varios de-
senvolvimientos, según que á su discu-
sión se aplique el criterio del patriotis-
mo, tal como nosotros lo entendemos y 
profesamos, aleccionado en la escuela 
de los grandes experiencias coloniales é 
influido por los saludables consejos del 
derecho, ó el patriotismo, ta l como le 
profesan los constitucionales, no atem-
perado por el aprendizaje de los suco-
sos ni movido por la razón inmanente 
del derecho, sino arraigado en la since-
ra, si bien imx)rudentísima tradición de 
los errores y sólo determinado por el 
derecho del dominio patrio sobre estas 
tierras, en lo que tiene exclusivamente 
de nacional señorío y fuerza coercitiva. 
Como quiera que así cual lo hemos 
definido es nuestro patriotismo, no nos 
es dable adoptar ciertas actitudes ni 
interpretar con extraviado sentido las 
manifestaciones de los exjefes revolu-
cionarios, todos los cuales, dicho sea en 
su honor, han perseverado en el mante-' 
nimiento de una actitud leal á los gobier-
nos do la Nación, habiendo prestado al-
guno de ellos servicios inapreciables á 
la causa del orden público desde pues-
tos de confianza. Lo que sí diremos es 
que esas manifestaciones, cuya tras-
cendencia no hay para qué n i por qué 
ocultar, son exponentes, índices expre-
sivos de una parte de la opinión, que no-
sotros justipreciamos y presentamos á 
la consideración de los mismos airados 
adversarios de la política del Sr. Mau-
ra, siquiera sea para que les sirvan de 
elementos de crítica en sus futuras ac-
titudes y determinaciones. 
Los reformistas no han menester de 
nuestras exhortaciones, siendo, como 
son, la más poderosa fuerza política del 
país, irrevocablemente resuelta á man-
tener, dentro de las v ías de la legali-
dad, con todo el vigor del convenci-
miento y todo el esfuerzo de la persua-
sión, el criterio eminentemente patr ió-
tico del señor Ministro de Ultramar. 
Harto saben nuestros amigos y corre-
ligionarios que el arte de la polí t ica es 
una serie de transacciones entre el ideal 
y la realidad, según la profunda frase 
de Castelarj y como el proyecto del Sr, 
Maura, cual la obra previsora do todo 
bien intencionado estadista, es una 
transacción entre las'diversas tenden 
cías y opiniones que se han manifesta 
do en el país, sometida al espír i tu co-
lonial de la nación española, el que no 
es dable confundir con ciertos aspectos 
de su sentido histórico, cada vez más 
depurado por la evolución del derecho, 
insisten gallardamente los reformistas 
en sostener ese espíritu de transacción 
doctrinal que resplandece en el plan 
descentralizador del gobierno; en cuya 
virtud la paz de los ánimos surge co 
MÍO la fuerza y la inspiración colonial 
üe nuestra patria, que «i, á. ncfz lie ta 
venturosa Paz del Zanjón, declaró, 
por frase del Sr. Elduaycu, por enton-
ces ministro de Ultramar, que "los in-
surrectos cubanos eran españoles" y 
por la palabra del General Martí-
nez Campos, ratificada por el Sr. Mau-
ra y por el General Calleja, que aquí 
no hay vencedores ni vencidos, hoy rea-
firma y practica esas nobles declara-
ciones y, con la grandeza de la just i 
cia, á todos sus hijos presta su ampa 
ro, á todas las advertencias presta su 
atención, para conjurar esos conflictos 
impíos que provocan las injustificadas 
resistencias de la pasión y del error. 
Procedimientos electorales. 
Los dias 9,10, 11 y 12 dol corriente mes 
son, como ya saben nuestros lectores, los 
designados para celebrar en todas las pro-
vincias do esta Isla las elecciones para la 
renovación de la mitad délas Diptacioues 
Provinciales, conforme lo previene el art. 
29 de la ley Provincial. 
Para poder votar se necesita proveerse 
do la cjédula talonaria do que trata el art. 
17 do la Ley Electoral de 20 do agosto de 
1870, y que repartirán á domicilio los al-
caldes do barrio. 
Ningún elector puede votar sino en el 
colorió electoral ó sección quo designo su 
cédula, án cuando haya cambiado de do-
micilio (art. 32). 
Si por osa circunstancia, ó por otra cual 
quiera, no se hubit-so entregado anticipa-
damente ¡1 un elector su cédula talonaria, 
puede reclamarla en el acto de la votación 
ai Presidente de mesa, quien, previa iden-
tificación, lo hará entrega de ella. 
En el caso de quo el elector hubiese ex 
traviado la cédula, podrá también reclamar 
del Presidente de la mesa la entrega del 
segundo talón, con las mismas forra alida-
des que so indican en el párrafo anterior 
(art. 31). 
Todo elector de un distrito tendrá entra-
da en todos los colegios y secciones on que 
el distrito estuviere dividido, y podrá ha-
cer en cualquiera las protestas y redama-
ciones quo crea fundadas (art. 41). 
Los votos se podrán emitir así en pape-
letas impresas como manuscritas; pero en 
papel precisamente blanco (art. 42). 
Nadio podrá entrar en el local de las elec-
ciones con palo, bastón ni arma alguna, á 
excepción de los electores quo por impedi-
mento físico necesiten apoyarse en bastón 
ó muleta, los cuales no podrán permanecer 
en el local más que el tiempo preciso para 
todo oí día estudiando Ko tiene 
padres fortuna colosal millo-
nario según dicen. 
—Apostaría—interrumpió Gastón— 
á que ese caballerete viene, ó dice que 
viene de luenguas tierras. 
—Creo que de Nueva Orleans. 
—jlío estáis segura, t ia mía? 
—Comprendereis,—exclamó—que yo 
no he hecho el viaje, pero puesto que 
Mauricio recibe á ese joven, hab rá te-
nido buenas referencias suyas, y ade-
más, sin ofender á nadie—añadió cla-
vando sus ojos llenos de hiél en su so-
brino Gastón—diró que es un joven en-
cantador, dulce, espiritual, instruido, 
elegante, bien educado, sobre todo bien 
educado Mucho me alegraría que 
algunos que yo conozco tuvieran su 
distinción y sus buenas maneras. 
—¡ liso va por t í , Gastón!—Exclamó 
el comandante. 
En aquel momento un criado vestido 
con lujosa librea, levantó un portier y 
anunció con voz potente. 
—¡1). Juan Eodríguez! 
—Ahora podréis juzgar. 
—Es claro—dijo Gastón. En hablan-
do del ruin de Roma 
I V . 
CONVEUSACIONBS. 
Blanca Colombey se alejó del brazo 
de su primo Fernando. 
Cuando los dosjóvenes pasaron fren-
te á la chimenea en que el padre de 
Blanca estaba recostado, un gesto de 
omitir su voto. El elector que infringiere 
este precepto, y advertido no se sometiero 
álas órdenes del Presidente, será expulsa-
do del local y perderá el derecho de votar 
en aquella elección. Las autoridades podrán 
usar dentro del colegio el bastón y demás 
insignias de su mando (art. 43). 
He aquí ahora el procedimiento para la 
elección de que se trata. 
Pi l i ME R DÍA. 
A las nueve de la mañana del sábado y 
bajo la presidencia del Regidor ó Alcalde de 
barrio designado por el Ayuntamiento, se 
constituirá la mesa interina, á la que ser-
virán de Secretario los dos más ancianos y 
los dos más jóvenes de los electores que se 
hallen presentes y sepan leer y escribir 
(arts. 50, 51 y 55). 
Después de constituida en esa forma la 
mesa interina, el Presidente anunciará en 
voz alta: "Se procede á la votación de Ja me-
sa definitiva" que se compone de un Presi-
dente y cuatro Secretarios elegidos por pa-
peleta y por mayoría de votos (artículo 
54). 
No so admitirá á votar persona alguna 
que no presente su cédula electoral ó no la 
reclame en el acto, según se ha indicado, 
(articulo 55). 
Los electores se irán acercando uno á uno 
á la mesa, y, presentando sus respectivas 
cédulas al Presidente, lo entregarán la pa-
peleta doblada con su voto; aquél lo intro-
ducirá en la urna, diciendo: voto del elector 
Fulano dt Tal; sellará la cédula en el an-
verso y la devolverá al elector después do 
babor anotado un secretario en la lista nu-
merada la palabra votó. 
Si ocurriese alguna duda sobre la perso-
nalidad del elector ó sobre la legitimidad 
de su cédula se identificará en el primer ca-
so con el testimonio de los electores presen-
tes, y en el segundo se cotejará con el talón 
la cédula: sino se identificare la persona ó 
resultare falsa la cédula, no se le permitirá 
votar, y la mesa lo hará constar en acta to-
mando las oportunas medidas para que el 
pretendido elector sea remitido á los Tribu-
nales. (Art. 57). 
A las TRES en punto de la tarde prohibi-
rá el Presidente en nombre de la Ley la en-
trada en el local de la elección, cerrando las 
puertas del mismo si lo creyese preciso: 
continuará recibiendo los votos de los elee-
tores presentes y después do haber votado 
el último uno de los Secretarios preguntará 
tres veces en alta voz: iHay algún elector 
presente que no haya votado? No habiendo 
ninguno ó recojidó los votos que falten dirá 
el Presidente: Queda cerrada la votación, no 
volviéndose á admitir voto alguno y permi-
tiéndose de nuevo la entrada en el local. 
(Art. 58). 
Cerrada de este modo la votación, un Se-
cretario leerá en alta voz los nombres de 
los electores que hayan tomado parte en la 
elección, y publicará su número: enseguida 
el Presidente abriendo la urna, dirá: Se va 
á proceder al escrutinio. (Art. 59.) 
Este se verificará sacando el Presidente 
de la urna las papeletas una á una: desdo-
blándolas, leyéndolas en voz baja, y entre-
gándolas después á uno de los secretarios, 
quo las leerá en alta voz y las colocará en 
la mesa en el orden que vayan saliendo; los 
otros secretarios llevarán simultáneamente 
uota de la votación, cuyas tres notas se 
confrontarán, y en caso de duda se coteja-
rán con las papeletas. 
Todo elector tiene derecho á leer por sí ó 
pedir quo se vuelvan leer, á contar y con-
frontar, las papeletas con las notas de los 
secretarios. (Art. 60.) 
Las papoletas cuya validez ofreciere du-
do se dejarán aparte, contiuando el escru-
tinio; y una vez terminado, las examinará y 
decidirá por mayoría en esta forma: en las 
papeletas en quo so hubiere omitido la dis-
tinción do Presidente y secretarios, se en-
reudoiá nombrado para el primer cargo el 
primero que se hallo inscripto, y para se-
cretarios los dos siguientes; en las que con-
tuvieran más nombres se tendrán por váli-
dos los tres primeros y por nulos los demás: 
las ilegibles so tendrán por nulas; acercado 
las faltas do ortografía, ligeras diferencias 
de nombres y apellidos, inversión do estos, 
ó supresión do ulguno, la mesa decidirá en 
sentido favorable cuando no haya elector 
alguno dol colegio ó sección con quien pue-
da confundirse el contenido on la papeleta. 
(Articulo (iy G2 ) 
Cuando so enoontrarou dobladas Junta-
mento dos ó más papeletas, so contarán co-
mo una sola si contuviesen los mismos nom-
bres y por el mismo orden: on otro caso se 
anularán todas. (Art. 63.) 
Terminada la lectura do las papeletas, 
dictadas las resoluciones sobre los casos du-
doso-', y admitidas las protestas á quo dio-
re lugar, que on ningún caso pueden refe-
rirse á la odad ó incapacidad dol elector, 
so procederá al recuento do los votos, des-
puoc do pregutiLar el presidonte por tres 
vecee: ¿Hay alguna protesta que hacer con-
tra el escrutinio? 
Si nos© hiciese ninguna, ó resueltas las 
que se hagan, se verificará por los secreta-
rios el recuento de los votos obtenidos; y 
si hubiere conformidad se formará una lista 
do los que hubieren obtenido votos; en el 
caso de quo no haya conformidad so proco-
derá á nueva revisión y recuento; dicha lis-
ta se leerá en alta voz por uno do loo so-
crocarios; y el que presida la mesa procla-
mará Presidente del colegio ó sección al que 
para eso cargo hubiese obtenido mayor nú-
moro do votos; y secretarios á los cuatro 
que hubiesen reunido mayor votación para 
estos puestos. (Arts. 66 y 67). 
Proclamados los elegidos se recontarán 
públicamente las papeletas y se quemarán, 
acto continuo, excepto aquellas sobre que 
hubiere alguna duda qno se unirán al 
acta. (Art. 68.) 
Si el presidente ó alguno de los secreta-
rios elegidos no so hallaren presentes al 
concluir el escrutinio, se les pasará recado 
á domicilio por el Presidente de la mesa in-
terina, y si no se presentasen on el término 
do una hora, se entenderá quo renuncian, 
y so tendrán como elegidos los que para el 
cargo respectivo tdgan en votación si se 
hallaron presentes; y si alguno de ellos se 
presentare media hora después, serán 
reemplazados los que falten por el Prcsi-
sidento ó secretarios de la mesa interina, 
cada uno on sus respectivos cargos. (Ar-
tículo 69). 
El Presidente do la mesa interina dará 
posesión de sus cargos al Presidente y se-
cretarios do la mesa definitiva, declarando 
constituido el colegio ó sección electoral, 
redactando seguidamente y firmando el 
acta con arreglo al modelo que aparece en 
la ley, de la cual debe haber un ejemplar 
en la mesa. 
SEGUNDO DÍA. 
A las nuevo de la mañana se constituyen 
en el colegio el Presidente y secretarios 
e!egidos,r el primero declarará en alta voz 
que se empieza la votación para Diputado 
provincial. (Art. 71). 
El procedimiento so ajustará á lo ya ex-
puesto, así como también el escrutinio, al 
cual so procede, á las CUATRO en punto 
do la tardo. (Art?. 72 y 74). 
Redactarán luego el acta parcial del día, 
la cual se enviará antes do las ocho de la 
mañana del siguiente día á la Secroíaría 
dol Ayuntamiento, y de ella expedirá certi-
ficación el Secretario con el Vo B0 del Al-
calde: á cada acta se unirá una lista de los 
electores que hayan concurrido á la vota-
ción. (Art. 75). 
Antes do las nueve de la mañana del día 
siguiente, se colocarán en la parte interior 
del Colegio ó Sección, la lista de los elec-
tores quo concurrieron á votar, y las de 
los candidatos, con los votos que hubieren 
descontento se dibujó en el rostro del 
Consejero. 
JpU sustituto se inclinó ante él, reci-
biendo en cambio de su cortesía un sa-
ludo frío y protector exento de toda 
cordialidad. 
Aquella indiferencia fué tan expresi-
va que la notó la dueña de la casa á 
pesar de estar ocupada haciendo los 
honores á los invitados. 
Acercóse rápidamente á su marido y 
señalando al sustituto preguntó en voz 
baja: 
—Mauricio, ;5pero qué os ha hecho 
ese pobre joven1? 
— A mí nada. 
—Es un hombre de talento, un carác-
ter leal un poco tímido 
—Me guardaré muy bien de negar 
sus brillantes cualidades Unica-
mente 
—¿Que le reprocháis1? 
—Ya comprendéis lo que quiero de-
cir. 
—Os juro que 
—¡Pues bienl Ya que es preciso po-
ner los puntos sobre las íes, os diré que 
no quiero que se case con mi hija. 
La señora de Colombey hizo un ges-
to de contrariedad. 
—Fernando es un hombre de porve-
nir. 
—No lo niego. 
—Estoy segura de que Blanca sería 
muy feliz con él. 
—Después de todo—añadió con una 
viveza poco común en ella,—no se 
obtenido por orden de mayor á menor. (Ar-
tículo 76). 
Del acta de elección de cada dia se saca-
rán inmediatamente dos certificaciones lite-
rales que autorizarán los Secretarios de la 
mesa con el Vo B0 del Presidente y remi-
tirán por el correo más próximo una al Go-
bernador Civil de la provincia y otra al al-
calde dol pueblo ó cabeza del distrito elec-
toral, en pliegos cerrados y sellados con el 
sello del Ayuntamiento, certificando en la 
cubierta el contenido de los dos Secretarios 
con el V? B? del Presidente de la mesa. 
(Art. 116). 
También comunicarán los Presidentes de 
mesa al Gobierno General y al Gobernador 
de la provincia por el medio más rápido al 
terminar el escrutinio del dia, un extracto 
de su resultado, expresando el número de 
votantes y de los votos obtenidos por cada 
candidato por orden de mayor á menor. 
A cada acta se unirá una lista de los 
electores que hayan tomado parte en la e-
lección, la cual se sacará de la numerada 
en que hayan sido colocados los votos. 
PAETIDOISRMISTA. 
Comilé Ejecutivo Central. 
BARRIOS DE SAN FRANCISCO, SANTA 
CLARA, PAULA, SAN ISIDRO, JESÚS 
DEL MONTE, LUYANÓ, ARROYO 
APOLO, CERRO, PUENTES GRAN-
DES, ARROYO NARANJO Y CALVA-
RIO. 
Se cita á todos los señores que com-
ponen los Comités locales de los ba-
rrios antes citados y quo corresponden 
al 2? y 10? colegios electorales, á fin de 
que concurran á la asamblea general 
que ha de tener efecto el miércoles, 6 
del actual, en el Círculo Keformista, 
Industria, 125, á las siete y media de 
la noche, con objeto de tratar asuntos 
importantes y que se relación^ coa la 
próxima elección de Diputados Provin-
ciales, 
Habana, 3 de septiembre de 1893.— 
Por la Comisión, E . Bolz, 
TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO 
DELAS YEGAS. 
Se invi ta á los electores y sinipní i-
zadores del plan de reformas del Ex-
celentísimo Sr. D . Antonio Maura, pa-
ra que concurran el próximo domingo 
10 del actual á la casa calle del Cemen-
terio n? 5 del mencionado pueblo, á 
las dos de la tarda, con objeto de 
constituir el Comité Local Eeformista 
de ese término. 
Habana, septiembre 4 de 18 93.-—Por 
la Comisión, E . Bolz. 
REUNION ELECTORAL. 
E l jueves 7 del actual, á las siete y 
media de la noche, se efectuará en Ma-
druga una asamblea de los elementos 
reformistas de dicha población, Nueva 
Paz, Pipián, Pr ínc ipe Alfonso y Ve-
gas, para tratar de la elección de Di-
putado Provincial por aquel distrito. 
Se recomienda la asistencia al acto de 
los electores reformistas del menciona-
do distrito. 
Comité Reformista de Cervantes 
Cervantes, agosto 30 de 1893. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: Ilabieudo visto los 
correligionarios afiliados al partido 
Reformista de esta localidad que al 
publicarse en uno de los números de 
su bien dirigido periódico, coi-respon-
diente auno de los días de la semana 
próximo pasada, la relación de los in-
dividuos que componen su Directi-
va, se omitió, seguramente sin ma-
l ic ia , el nombre del Excelentísimo 
Sr. D. Manuel del Valle, que figura como 
Presidente honorario del mismo, he-
mos determinado solicitar del Sr. Vice-
presidente en funciones de Presidente 
por encontrarse ausente el Presidente 
efectivo, una copia del acta certificada 
para la constitución del Comité, para 
remitírsela á Vd . , como lo hago, por 
si so digna publicarla íntegra , hacién-
dolo también de la presente con el sólo 
objeto de a1143 a,ltul0 «uosanado ese 
error. 
Le an t ic ípa las gracias s.s. q. b.s. in. 
Ramiro Muñiz. 
Don Jnsó Alvarez delaViñ;í? Secretario del 
Comité del partido Reformista de Cer-
vantes, on la provincia de Matanzas. 
Certifico: Quo en el cuaderno de actas 
del mismo consta la que, copiada litoral-
meute, dice así:—''En el pueblo de Cer-
vantes, á los dieciocho dias del mes de 
agosto do mil ochocientos noventa y tres, 
reunidos los correligionarios que á conti-
nuación se expresan, previa citación, los 
cuales se encuoutran coiíforraes y de com-
pleto acuerdo con las reformas verificadas, 
digo beneficiosas para el País, propuestas 
por el Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, y 
constituidos en sesión, bajo la presidencia 
del Sr. D. Antonio Fórez Aspe, manifestó 
éste quo el objeto de la reunióa era proce-
der, en cumplimiento de la circular pro-
vincial Eíformista de seis dol corriente, al 
nombramiento del de esta localidad. 
A dicho fin designó la Presidencia Se-
cretario ad hoc á D. Josó Alvarez de la Vi-
na. Dada lectura á la citada circular y des 
puós do una detenida y razonada discusión 
acerca de las personas que debían consti-
tuir la referida Junta, so procedió á la vo-
tación, resultando elegidos los señores si-
guientes: 
Presidente honorario, 
Excmo. Sr. D. Manuel del Valle. 
Presidente efectivo. 
D. Eugenio Medina y Rodríguez. 
Vicepresidente. 
D. Juan Suárez Infiesta. 
Secretario. 
D. Josó Alvarez de la Viña. 
Vicesecretario. 
D. Eugenio Suárez y G-arcía. 
Tesorero. 
D. Ponito Hérrán y de la Vega. 
Vocales. 
D. Joaquin Colomó y Rosa. 
Anastasio Muñoz y y López. 
. . Gruillermo Carcía infiesta. 
. . José Carabana y Cabaldá. 
. . Francisco García y Díaz. 
. . Manuel Martínez y Martínez. 
Josó Espiñeira y Doval. 
. . Ramiro Muñiz y Blanco. 
. . Josó Francisco y Dorado. 
Rafael Acha y Ortiz. 
.. Antonio Castañeira y Leira, 
Antonio Pérez Aspo. 
. . Pastor Granado y González. 
Loa cuales fueron proclamados por el so-
ñor Presidente, con lo que terminó la reu-
nión, disponiendo aquél que so levantara 
por duplicado la presento acta, de la cual 
so reraithá un ejemplar á la Presidencia 
Mesan s o n 
porque nos ocupamos de una cosa en 
que tal vez no han pensado ninguno 
de los dos. 
—Perdonad,—querida mía—exclamó 
el consejero,—siempre es bueno hablar 
de estas cosas, sobre todo, cuando se 
tiene una hija que llevará al matrimo-
nio un millón de francos. 
—¡Dos!—se apresuró á rectificar la 
madre. 
M i padre dará uno. 
—¿Os lo lia dicho? 
—Ilace poco. Así , pues, convendréis 
conmigo en que si tiene dos millones de 
dote es bastante rica para poder esco-
ger un marido á su gusto. 
—No opino de esa manera, y me da-
ríais una prueba de verdadera satisfac-
ción reflexionando acerca de lo que os 
he dicho. 
—¡Pobre Fernando!—murmuró la se-
ñora de Colombey. 
Pero no tenía costumbre de oponerse 
á las órdenes de su tirano, así es que 
exclamó con resignación: 
—¡Puesto que así lo exigís, así lo hared 
Uno de los secretos de la autoridad 
del consejero, consistía principalmente 
en que tenía el talento de ocultarlo. 
—Ya sabéis que yo no exijo nunca 
nada mi querida Matilde.—Declaró con 
tono conciliador y meloso.—Unicamen-
te creo que puedo juzgar más sanamen-
te que vos estas cosas. 
—Como gustéis,—dijo su esposa con 
su habitual amabilidad.—Lo único que 
yo quiero es quo mi hija sea dichosa. 
del "Comité Reformista Provincial, que-
"dandoel otro actuando en la Secretaría 
"de este Comité local para constancia.— 
"Antonio Pérez—Josó Alvarez; hay dosrú-
"bricas." 
Y de orden del Sr. Vice-Presidente en 
funciones, por encontrarse ausente el se-
ñor Presidente, para entregar al correligio-
nario D. Ramiro Muñiz y Blanco, expido 
la Presente en Cervantes á treinta de 
agosto de mil ochocientos noventa y tres. 
—José Alvarez.—-Y0 B?—El Víee-Presiden-
te. 
A las tres de la tarde de ayer estuvo 
en Palacio á conferenciar con el Exce-
lentísimo Sr. G-obernador General una 
comisión del partido Autonomista, com-
puesta del Presidente y Secretario de 
dicho partido, Sres. Gálvez y Govín, y 
de los vocales Sres. Delmonte (D. K i -
cardo), Montero, Marqués de Es téban , 
Aróstegui, Pont y Sterling, y doctor 
Montalvo. 
CAMBA DE G O l f f l . 
A las cuatro de la tarde de ayer se 
reunión en sesión extraordinaria la Di-
rectiva de la Cámara de Comercio, ba-
jo la Presidencia del Sr. Quesada, asis-
tiendo los señores Santamarina, Loy-
chate. Santamaría , López (D. Calixto), 
Fernández (D. Eosendo), Aguilera (D. 
Lutgardo), Solórzano, Cachaza Bancos, 
Zorrilla y Zabala. 
La presidencia manifestó que había 
convocado á junta extraordinaria con 
objeto de dar cuenta de la proposición 
hecha por el Sr. Cachaza Bancos, en 
junta anterior, acerca de la convenien-
cia que reportar ía la importación de las 
monedas francesas, de 20 y 10 francos, 
correspondientes en esta plaza al do-
blón y al escudo de $2-12^ centavos. 
Leída que fué por el Sr. Cachaza su 
moción, se concedió la palabra, hacien-
do uso de ella el proponente, manifes-
tando que consultado el caso con los 
Sres. Hupman y Ca, éstos se habían 
manifestado conformes como igual-
mente el Sr. Balcells, al que también 
había consultado. 
E l Sr. Santamarina dijo que á su 
vez había conferenciado con los Sres. 
Boijes y Bancos acerca de dicho parti-
cular, y que los referidos banqueros 
habían expuesto los grandes inconve-
nientes que acarrearía la importación 
de esa moneda, optando por la impor-
tación de moneda amerioana. 
El Sr. Agui'era manifestó que había 
consultado el caso con el Sr. Gelats, el 
cual se manifestó conforme con la pro-
posición. 
Las opiniones de los Sres. Ruiz (don 
Luítiano) y Franek, concuerdan con la 
del Sr. (lelats, opinando además que no 
sólo debía procurarse la importación de 
la moneda francesa, sino también de la 
inglesa y americana, y que paira verifi^ 
cario no Sfc necesita de nueva ley. 
El Sr. Zabala propuso que se apro-
base en todas sus partes el informe 
presentado por la Comisión, procuran-
do pedir al Gobierno que haga extensi-
ya á esta Isla la Ley que rige en laPe-
afnsula, por la que se permite allí la 
circulación de la moneda francesa. 
El Sr. Santamar ía dijo, que dada la 
proximidad eon los Estados-Unidos, 
d.-be pedirse igual concesión para las 
libras. 
Bl Sr. Zorrilla dijo, que siempre que 
se exporta ó importa oro, se origina á 
la isla de Cuba un perjuicio de 3 p . § 
Agregó que al importar moneda ex-
tranjera había que pagarla; pues al pa-
garla, importemos moneda nacional. 
El Sr. Cachaza replicó: Lo de menos 
sería para nosotros la adjudicación de 
centenes; pero ¿cómo adquirirlos sino 
los hay? 
El Sr. Zorrilla argüyó que lo que hay 
necesidad de hacer es que renazca la 
confianza, que on pocos días ha desa-
parecido. Dinero, dijo, hay lo bastante 
para nuestras transacciones: del Banco 
Es^wpn l.á-aisc extraído !H.U0(),000, que 
más tarde ó míís temprano volverán á 
la circulación, puesto que no han salido 
de la Isla; lo que yo aconsejo es que to-
dos pongamos cuanto esté de nuestra 
parte á fin de que renazca la confianza; 
que se tomen los billetes del Banco, 
puesto que es tán suficientemente ga-
rantizados, y de este modo se dará una 
solución satisfactoria á la crisis. 
El Sr. Quesada dijo que de impor-
tarse aquí la moneda francesa, no sería 
más que un remedio pasajero, y que te-
niendo el centén alguna ventaja sobre 
el luis, el primero habr ía desaparecido 
de nuestro mercado antes de un año. 
Se acordó pedir al Gobierno lo indi-
cado en la referida moción, levantán-
dose la sesión á las cinco y media. 
D. SALVADOR CASTAÑER. 
Según vemos en un periódico de Ma-
tanzas, desde el domingo se ha acen-
tuado la gravedad en la dolencia que 
sufre el Excmo. Sr. D. Salvador Cas-
tañer, ofreciendo pocas esperanzas de 
vida el respetable enfermo. 
De todas veras deseamos su resta-
blecimiento. 
Z - A - I T I R / J É L ZDDEO 1 8 9 2 J L 1 S 9 3 . 
C L A S E S P A S I V A S . 
Por la Tesorería Central de Hacien-
da, recibimos para su publicación el 
siguiente aviso: 
El Iltmo. Sr. Jefe Central de Hacien-
da ha dispuesto se proceda al pago de 
la mensualidad de mayo último á las 
clases pasivas residentes en la Penín-
sula. 
Cumpliendo lo ordenado por S. S. I . , 
esta Tesorería verificará el expresado 
pago de 12 de la mañana á 2 de la tar-
de, en los dias y forma que á continua-
ción ^expresan, previa presentación 
de la^correspondiente nominilla. 
Cesantes y Jubilados, Bonificacio-
nes, Montepío Civi l y Mili tar , dia 7 
del actual. 
Retirados de Guerra y Marina, dia 
12 de ídem. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores apoderados. 
Habana 5 de septiembre de 1893.—El 
Tesorero General, A . S. Bárcena. 
M E T 
El vapor francés Washington ha traí-
do para el Banco Español de esta Isla 
80,000 centones, euibarcados en Saint 
Nazaire. 
Mat ilde Colombey so alejó para ir al 
encuentro de una señora anciana que 
acababa de entrar. 
Era ia marquesa de Saint-Béran ha-
bía cumplido ya ochenta años, pero es-
taba tan robusta de cuerpo como des-
pejada de inteligencia. 
Matilde Colombey ofrecióla su brazo 
conduciéndola adonde estaba su mari-
do, que la recibió cariñosamente ha-
ciéndola sentar cerca de la chimenea en 
un sillón cómodo, poniendo un almoha-
dón bajo sus piés. 
Cuando la anciana estuvo muelle-
mente acomodada, con sus gafas sobre 
la nariz—dijo—dirigiéndose al Conse-
jero. 
—Tengo que daros una buena noti-
cia. 
—¿Una noticia1? 
—No, son dos. 
—Veamos la primera, marquesa. 
—¿Hace tiempo que no oís hablar de 
vuestro amigo el conde de Vitray? 
—En efecto. 
—¿Os ha escrito'? 
—Hace más de un año. 
—Que picarón de hombre. ¡No acor 
darse de sus buenos amigosl 
—¿Y vuestra hija.—Preguntó inte-
rrumpiéndose.—No la veo por ahí. 
Insertamos á continuación el Estado general de la producción azucarera de 
esta Isla durante la Zafra próxima pasada, según los datos compilados por el 
acreditado Corredor de Comercio de esta plaza Sr. D . Joaqu ín Gumá: 
Estado de la Exportación y Existencia de azúcar, el día 31 de agosto de 
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Consumo local estimado en 8 meses 
Existencia Io enero (fruto viejo) . . 
Recibidas hasta 31 agosto en puertos . . 
NOTA.—Sacos de 310 Ibs. 
Bocoyes de 1,550 Ibs. 







































































S E N T E N C I A S . 
La Sección Extraordinaria ha dictado 
sentencia condenando al moreno Esteban 
Pérez Abreus, como autor de un delito de 
hurto á D . Julián Azcue, á la pena do cua-
tro meses y un dia de arresto mayor y por 
otro do estafa á doña Cleta Echevarría á 
dos meses y un dia de arresto mayor con 
las accesorias legales y pogo de las costas. 
SEÑALAMIENTOS PAUA IIOV. 
Sala de lo Civi l : 
La Sociedad de Ufcboff y Compañía de 
Londres contra D. Miguel Janó por sí y co-
mo liquidador de Miguel Jane y Compañía 
on liquidación, en cobro do pesos. Incidente 
formado para tratar á instancia de D. Mi-
guel Janó sobre nulidad de actuaciones.— 
Ponente: Sr. Pampillón.—Letrados: Ldos. 
Cárdenas y Desvernine. — Procuradores: 
Sres. Valdés Losada y Mayorga.—Juzgado 
del Cerro. 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra D. Marcelino Martin6, por estafa. 
Ponente: Sr. Presidente, Fiscal. Sr. Ortiz. 
Defensor: Ldo, Silva. Procurador: Sr. Villa-
nueva. Juzgado del Este. 
Cantra el pardo Guillermo Molina y otro 
por hurto. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: señor 
Ortiz. Defensor: Ldo. de la Luz. Procurador: 
Sr. Hernández. Juzgado de Güines. 
Secretario: Ledo. La Torre. 
Sección 2a 
Contra D. Juan Blanco y otro por disparo 
de arma do fuego. Ponente: Sr. Pardo. Fis-
cal: Sr. Mora. Defensor: Ldo. Campo. Pro-
curador: Sr. Cotoño. Juzgado del Cerro. 
Contra D. José Jiménez por estafa. Po-
nente: Sr, Astndillo. Fiscal: Sr. Demostré. 
Defensor: Dr. Castellanos. Procurador: Sr. 
Cotoño. Juzgado de Marianao. 
Secretario: Ldo. Gastón. 
Sección Extraordinria . 
Contra D. Bernardo García y otros, por 
falsedad y estafa. Ponente: Sr. Presidente 
Fiscal, Sr. Ortiz. Acusador: D. González 
Sarrain. Defensores: Ldos. Cerra y Dieppa 
y García Alvarez. Procuradores: Sres. Te-
jera, Hernández y Pereira. Juzgado de Güi-
nes. 
Secretario: Ldo. La Torre. 




Habana; 31 de agosto de 1893. 
Joaquin Qnmá. 
—¿Dónde está? 
—Por ahí andará conversando con 
las jóvenes. 
— E s t á en la edad de ello. 
— l a noticia marquesa? 
Sr. D . Victoriano Otero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió y distinguido amigo: 
Por si se digna Vd. dar cabida en el 
ilustrado periódico que dirige, á la car-
ta que con esta fecha remito al Excmo. 
Sr. D . Ramón Eliees Montes, Director 
de La Unión Constitucional, referente 
á las últ imas elecciones del Casino Es 
pañol, tengo el gusto de acompañarle 
copia de ella. 
Anticipándole las gracias, se reitera 
de Vd. muy consecuente amigo seguro 
servidor q. b. s. m. 
José Otero. 
5 de septiembre de 1893. 
Excmo. Sr. D. Bamón Blíces Mon-
tes, Director de. L a Unión Constitucio-
nal. 
Muy señor mío y de mi mayor res-
peto: 
Si no fuese por el deber que mi con-
ciencia me impone de desautomar lo 
diclio en el suelto "Comentarios sobre 
un telegrama" quo publica hoy el pe-
riódico que V d . dignamente dirige, re-
ferente á que en mi carta publicada en 
la edición de la tarde de ayer del DIA-
RIO DE LA MARINA se liacían semi-amc-
nazas, dejaría sin contestación el refe-
rido suelto, porque, á pesar de todos 
los sofismas y todas las sutilezas que 
pudieran emplearse para querer probar 
que el queridísimo aimigo de Vd. , Ex-
celentísimo Sr. D . Ramón de Herrera, 
había sido derrotado en las elecciones 
del Casino, nadie podría lograrlo, sien-
do, como es, por demás sabido, que el 
era el candidato ansiado i>or todos, y 
que si su nombre apareció en candida-
tura á pesar de las reiteradas manifes-
taciones en contnmo hecbas por sus 
buenos amigos D . Ricardo Calderón, 
D . José Mar ía Galán , D . Eidel Vi l la -
suso, y, con otros más , el que suscribe, 
eso respondió al objeto de poder dar 
una jus t í s ima satisfacción al Excmo. 
Sr. D . Erancisco do ios Santos Guz-
mán, designándole para Vicepresiden-
te, como así hubiera resaltado si los se-
ñores socios, convencidos de que no ha-
bía de aceptar el Sr. Herrera, no hu-
bieran pensado á úl t ima hora, también 
contra la voluntad manifiesta del inte-
resado, en mi distinguido amigo el Sr. 
D. Fidel Villasuso, de quien diría ya 
todo lo que se merece por su noble pro 
ceder en este asunto, si mi posición 
cerca de él no me lo vedare. 
Conste, pues, que en mi carta no e-
xiste el menor asomo de amenaza para 
persona alguna; que yo no tengo el me-
nor resentimiento con nadie; que soy 
complotamonte refractario á proferir 
bravatas, porque entiendo que se des 
dora todo aquel que las hace, y que a-
quí dejo terminado este asunto porque 
lo considero suficientemente explicado. 
Dando á V d . rail gracias por la i n -
serción do estas l íneas, so repite deVd 
afectísimo seguro servidor q. b. S. iñ. 
José Otero. 
5 de septiembre de 1893. 
Vapor francés. 
A medio día de ayer entró en puerto 
el vítpor francés Washington, que sigue 
viaje para Veracruz á las doce del día 
de hoy. E s t a r á de regreso y sa ldrá 
p'ara Europa el día 10, recibiendo car 
ga el 14. 
. - — • -• -
NOTÍCLIS C 0 M E R Í M L E 8 . 
Por la Secret'.aría del Circulo de Ha 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 5 de septiembre 
Mercado: ílqjo, poca demanda. 
Centrífugas, polarización 90, vendedo-
res, á 3¿ oís . costo y flete. 
Mercado do Londres, quieto 
Azúcar remolacha, 
14-0. 
88 aná l i s i s , á 
Os habéis olvidado do ella. 
—Es verdad; que cabeza la mía: 
Pues bien, por casualidad, esta maña-
na, cuando iba yo en el coche por los 
Campos Elíseos, me encontré al Minis-
tro de Marina. Me saludó, hizo parar el 
carruaje j me dijo: 
Vuestro amigo de Vi t r ay va á venir... 
¿De verdad señor ministro?—Eo lo 
creo—dije yo.—Pues está en Toulón 
hace cuarenta y ocho horas. 
N a e s t r á entrevista telegráfica termi-
nó aquí . Comprendereis que es un a-
conteeiuxiento. Hace cuatro años lo me-
nos, que Vi t ray no ha puesto los piés 
en P a r í s . 
—¿Creéis que se quedará? 
—Lo ignoro como vos. Si persiste 
en sus costumbres, no. Es un pájaro 
errante ¡Qué lást ima me inspira su 
pobre mujer! ¡Si yo llego á saber 
eso cuando me la pidió por esposa! 
E l consejero se mordió los labios y 
guardó tm discreto silencio: pero se a-
divinaba que sabía algo, y así lo com-
prendió la anciana marquesa. 
—¡Ah!—exclamó,—si vos quisierais 
hablar, ta l vez nos diríais el secreto de 
esas ausencias deesa ex t raña se-
paración porque es una separa-
ción, no cabe duda. 
— M i querida señora, nada sé; pero 
si bubiese recibido alguna confiden-
cia 
—Comprendo el secreto profe-
sional. 
—Es verdad. 
HICE BE mm. 
Por el vapor Reina Mar ía Cristina 
se han recibido en la Comandancia Ge-
neral de Marina de este Apostadero 
las RR. OO. que á continuación ex-
tractamos: 
Sobre abono de tiempo de embarque 
al maquinista mayor de 2" clase D . Ri-
cardo Fajardo. 
Con cédula de cruz del Mérito Naval 
á favor del Capitán de Fragata D.Víc-
tor Concas y dos oficiales más. 
Concediendo retiro provisional al Ca-
p i tán do Fragata de la Escala de Re-
serva Sr. D. Luis García y Carbonell. 
Destinando á este Apostadero á un 
tercer Condestable, nombrando á un 
contramaestre mayor de 2"? clase para 
este Apostadero. 
Con nombramiento de Capi tán do la 
Marina mercante á favor de D . Bernar-
do Castro. 
Con cédulas de Cruz do Plata de 
Mérito Naval á favor de los individuos 
de la dotación de la nao "Santa Ma-
ría." 
Concediendo un año de prór roga al 
Capitán de Fragata, en situación de 
supernumerario, D. José Paglieri. 
Destinando á este Apostadero al Te-
niente de Navio D . Antonio Matos. 
Disponiendo se incluya en la escala 
do aspirantes á pensión de placa de la 
Real y Mil i tar Orden de San Herme-
negildo, al Capi tán do la Nao, Sr. Don 
José María A u t r á n y Montóte . 
Concediendo indulto de la pena de 
muerte al soldado de Infantería de Ma-
rina, Francisco Rodricruez. 
CORREO D E LA ÍSLA. 
SANTA C L A R A 
En Trinidad los detallistas tratan de 
constituir un gremio. 
—Han sido tan copiosas las lluvias 
ca ídas estos días en Sanct i -Spír i tus , 
que los ríos Zaza y Tuinicíi han crecí 
do considerablemente. 
NOTÍCÍAS JUDÍCIALES. 
TOMA I>E POSESION 
Hoy sobará cargo nuevamente de su des 
pacho ol Secretario de Sala de esta Audien 
cia Ledo. D. Luis Gastón que se encontrab 
on uso de licencia, cesando el Ledo. D. Ricar 
do Menéudez y Bonítez, que interinamente 
estaba desempeñando ese cargo. 
E S C A L A M I E N T O S C I V I L E S . 
Por la Secretaría de Sala dol Ledo. Segu 
ra y Cabrera se nos han facilitado los si 
guientes datos, acerca de los quo se han 
hecho en el día de ayer por la Sala de lo 
Civil: 
Martes 12 de septiembre.—Menor cuantía 
—El Conde de Casa Homero contra D. Ra 
fael Pérez Vento. Letrados: Dr. Goner y 
Villageliú. Procurador: Sr. Valdés. Jnz 
gado de Guudalupe. 
Miércoles 13.—Incidente al concurso de 
don Pedro Blanco sobro denegación do acu 
mulación. Ponente: Sr. Cubas. Letrados 
Ldos. López Zayas y Martínez Arredondo 
Procuradores: Sres. Sterling y Tejera. Juz-
gado del Centro. 
Jueves 14.—Interdicto de recobrar la po 
sesión de un terreno en los seguidos por 
don Bonifacio Capetillo, contra don Dioni 
sio Alonso. Ponente: Sr. Saborido. Letra 
dos: Ldos. Calderón y Dolz. Procuradores 
Sres Valdés Hurtado y Pereira. Juzgado 
de San Cristóbal. 
Viernes Ib.—Ejecutivos seguidos por don 
Jo?é Quintana y Vega, contra D. Gregorio 
González y Morales, en cobro de posos 
Ponente: Sr. Saborido. Letrados: Ldos. Ca 
bello y Mañas. Procuradores: Sres. López 
y Villar. Juzgado do San Antonio. 
/?á//ac?o 10.—Testamentaría de don Ma-
nuel Martínez llico. Ponente: Sr. Sabori-
do. Letrados: Ldos. Lazcano y Duque de 
Heredia. Procuradores: Sres. Sterling y 
López. Juzgado do Guadalupe, 
Nota.—El lunes 11 es dia festivo, por oso 
no hay señalamiento. 
La marquesa suspiró. 
—¡Cuanto la compadezco! ¡Pobre 
Elena! 
—Es amiga vuestra. Algo os habrá 
dicho. 
—Nada, absolutamente nada. 
—Es estraño. 
—Lo xmico que só es que sufre mu-
cho; pero desconozco la causa. 
—¿Y la otra noticia? 
— J í s justo. Allá va. He querido trae-
ros á Elena de Vitray. 
—¡Buena idea! 
—Primero se resistió Compren-
dereis las razones Vive aislada 
No se la ve nunca en sociedad 
Por ultimo, la hice que se decidiera. 
—¿Y va á venir? 
—Dentro de un instante. E l tiempo 
que tarde en vestirse Vengo yo 
de su casa. 
—Hacéis milagros. ¿Sabe que su ma-
rido está en Toulon? 
—No lo creo. No me ha dicho una 
palabra. 
—Ext raño matrimonio. 
—¡Oh! sí, extraño en verdad—excla-
mó la marquesa. 
E l extranjero, tan brillantemente e-
logiado por la t ía Sidonia, se acercó al 
grupo que formaban la marquesa de 
Saint-Béran y los dueños de la casa. 
—¿Me atrever ía á solicitar de vos— 
dijo dirigiéndose al consejero—el honor 
de ser presentado á la marquesa de 
Saint Béran? 
La pregunta fué hecha con ta l apio-
Día 5 de septiembre $ 9.812 59 
CHONICA GENBEAL. 
Damos las gracias (i los Sres. Capi-
tán y consignatarios en esta plaza del 
a por francés Washington, por las co-
lecciones de periódicos de la Penínsu la 
con que nos han favorecido y cuyas no-
ticias publicamos en otro lugar. 
CORREO NACIONAL. 
Por el vapor francés Washington, re-
cibimos periódicos de Madr id ' con fe-
chas hasta el 21 de agosto. He aquí las 
principales noticias que nos proporcio-
nan: 
Be l 19. 
El Sr. Moret está dispuesto á poner cuan-
to esté de su parto para fomontar y acredi-
tar en el mercado de los Estados Unidos los 
;'inoa españoles. 
Al efecto, proyecta establecer una esta-
ción enotécnica en Nueva York, y al propio 
tiempo agencias consu'ares que se encar-
guen de la colocación de nuestros vinos. 
Después de esto, lo quo se necesitará es 
que los vinicultores españoles cooperen al 
engrandecimiento de sus intereses con sus 
niciativas y su constancia. 
—La noticia do quo on Barcelona se ha-
bía celebrado una reunión de osjefes car-
"islas, ba tenido confirmación oficial. 
Preguntado el gobernador de Barcelona 
por el ministro de la Gobernación acercada 
a exactitud ó inexactitud de la noticia á 
que so referían los periódicos de Madrid, 
puso en practica sus medios do investiga-
ción, consiguiendo averiguarlo quo por lo 
visto no sabio.. 
En efecto; según los informes de las au-
toridades de Barcelona, resulta quo on San 
Martín se reunieron en la noche del martes 
último diez exjefos carlistas. 
La reunión so verificó en casa del señor 
Güín, oxbrigadier del ejército de D. Carlos 
en la última guerra civil, y persona que 
goza de gran influencia entro los partida-
rios del Pretendiente, en la región cata-
lana. 
El objeto de esa ronnión—según comuni-
ca el gobernador do Barcelona —fué la lec-
tura de una carta que el Sr. Guin había re-
cibido de D. Cárlos, en la cual esto decía al 
exbrigadicr carlista que aunque "en Cata-
uña se levantasen partidas republicanas,, 
ellos no se moviesen sin orden suya." 
Esto mandato do D. Cárlos parece que es 
la contestación íiuna carta quo el duque de 
Madrid había recibido do algunos de lo» 
más caracterizadas cablistas de Cataluña. 
Las autoridades de Barcelona dicon que1 
eso grupo de exjefos carlistas reunidos en 
San Martin so compone délos qu-í no obtu-
vieron el reconocimiento de sus grados á la 
terminación de la última guerra civil. 
El ministro de la Goberuacióu ha telegra-
fiado a la primera autoridad civil de Barce-
lona, recomondándole que vigile con gran 
cuidado á esos exjefes carlistas y que adop-
te toda clase do precauciones. 
—San Sebastián 18 (3 t.).—En el Sudex-
preso ba salido hoy para los Pirineos fran-
ceses el Sr. Gastelar. Desdo allí os proba-
ble que emprenda un viaje por Suiza ó Ita-
lia. 
Ha hecho grandes elogios de la carta do 
León X I I I al arzobispo de Burdeos sobre 
las elecciones francesas. 
Me ha dicho que es absolutamenüo nece-
saria la inteligencia de la Iglesia con las 
democracias francesa y española, católicas 
ámbas. 
Esa inteligencia, añadió, la previ yo en 
1873, cuando nombraba obispos. 
—San Sebastian 18 (6 t.).—El general 
Calleja, capitán general do la Isla de Cuba, 
después de despedirse do la reina regente, 
salió hoy para Santander, donde so embar-
cará mañana para la Habana. 
No lo ba visitado ninguno de los diputa-
dos cubanos que veranean aquí. Solo le ba 
despedido en la estación el Sr. Castañeda. 
Esto so ha comentado mucho, atribuyen-
do al hecho una significación de protesta. 
Hablando con el general algunos de sus 
amigos, le manifestó aquel que no bará más 
política quo la quo el Gobiírno lo indique, 
y que aspirará á colocarse por encima de 
todos los par idos, procurando hasta donde 
alcancen sus fuerzas conciliar todos los in-
tereses. 
Ha reservado su criterio respecto al nom-
bramiento de alcaldes y á todo cuanto se 
relacione con facilitar la obra do las refor-
mas. 
Bel 21. 
Ayer llegó la Coruña el capitán general 
Pando, habiéndose hecho cargo inmediata-
rueote del mando de aquel distrito. 
— Vitoria 20, G i.—Independiente de loa 
sucesos ocurridos en la capital, recíbeso hoy 
la noticia de haberse amotinado ol pueblo 
de La Guardia contra los consumos y las 
ódulas personales. 
ino y tan correctamente, que indicaban 
gran costumbre de trato mundanal. 
Mauricio Colombey se apresuró á 
complacerle. 
—Permitidme, señora marquesa,— 
dijo—que os presente á don Juan Éo-
drígnoz, nuestro vecino del campo. 
—¿En el Ohesnay? 
— d i , señora marquesa,—contestó el 
joven. 
—Precioso sitio. ¿Es vuestra la c a s a ? 
— Y de vos, señora. 
—¿Hace mucho tiempo? 
—Algunos meses. 
E l extrangero hablaba correctamen-
te el francés, aunque con un ligero a-
cento, que venía á ser como su certifi-
cado de origen. 
—¿Sois americano?—preguntó la mar-
quesa. 
—Si señora. 
—La América es grande. ¿Del Norte 
ó del Sur? 
—De Nueva Orleans, Mis padres e-
ran españoles, 
— j , Viven? 
—No, señora. Estoy solo en el mnu-
do. 
—¿Tan joven? 
—Tengo veintisiete años, señora mar-
quesa. Vivo cou un Uutubrtí buenlsimo, 
mi preceptor, que no se ha separado 
nunca de mí. 
Juan l lo i l i ígtii'Z se incliuó, añadien-
do : 
—Tendré el honor de presentaros 
n4s servicios, señora marquesa. 
ba; 
Los gritos de los amotinados eran: ¡Aba-
jo loa consumos! ¡Vivan los fueros! 
Supónose que el origen del motín es el 
malestar económico que reina en aquella 
villa. 
Acaban de salir para dicbo punto cin-
cuenta guardias civiles al mando de un co-
mandante. 
Croo que el hecho aislado carece de im-
portancia; pero á la entrada del invierno 
será probable que se repitan hechos pareci-
dos, efecto de la carencia de jornales. 
—Informes particulares recibidos de San 
Sebastián permiten creer que allí determi-
nados elementos entretienen los ocios vera-
niegos, haciendo correr noticias estupendas 
que ya que no otra, tienen la ventaja de a-
creditar el inllujo que ejerce sobre algunas 
fantasías el oleaje del Cantábrico. 
Por círculos y corrillos donde concurren 
los elementos indicados, se murmura j se 
asegura que en Cuba se han levantado va-
rias partidas al grito de; ¡Viva Cuba libre! 
¡Viva Maura! 
Estos gritos son tan antitóticos y contra-
puestos que basta enunciarlos para com-
prender lo absurdo y lo ridículo de estos 
rumores hacia los cuales se demuestra gran 
interés en hacerlos públicos. 
Excusamos decir que en el ministerio de 
Ultramar, donde hoy mismo se han recibi-
do telegramas de las autoridades de Cuba, 
no hay la menor noticia, ni alusión siquiera 
á estos supuestos sucesos. 
Lo consignamos con satisfacción aunque 
de tau grato sentimiento no participen los 
que se dedican á fomentar esta campaña 
alarmista. 
—El impuesto gradual sobre sueldos y 
asignaciones, establecido por la ley de pre-
supuestos y aplicado á la mensualidad co-
rriontc, afecta á las clases activas civiles en 
la forma siguiente: 
Hasta 5.000 pesetas, el 11 por 100. 
Desde 5.001 á 7,500, el 13. 
Desde 7,501 á 10,000, el 15: 
Dosde 10 0 >1 á 15;000, el 17. 
Y des lo 15,000 on adelante, el 20. 
Las clases militares activas contribu-
yen: 
Con e! 1 por 100, los tenientes y capita 
nes que sirvan en el cuerpo activo con las 
armas on la mano 
Con el 'J-J los comandantes, tenientes 
coroneles y coroneles en igual situación: 
Los jetes y oficiales en activo, pero sin 
hallarse on cuerpo, siguen contribuyendo 
con el 11 por 100. 
Los cíícialos generales, si son de briga-
da, el 13, y si fueren de división ó capita-
nes generales) el 15, así como sus asimila-
dos do la Armada. 
Las clases pasivas continúa tributando 
en la misma forma y cuota que el año eco-
nómico anterior. 
El reglamento del impuesto, publicado 
en la "Gaceta", fija el procedimiento que 
deberán aplicar los habilitados y las orde-
naciones de pagos para la exacción del 
mismo á los servidores del Estado. 
CORRESPONDENCIA. 
N u e v a Yorlc , 30 de agosto. 
Después do haber hablado del ciclón 
atmosférico, paso ahora á hacerlo del 
ciclón económico, que ambos lian corri-
do parejas en su desastrosa intensidad. 
Por fortuna^ pardeo qne ambos han 
gastado ya su fuerza, y aunque no lia 
escampado tan pronto en el cielo de los 
negocios como on la bóveda ÍIZAÜ qne 
nos cobija, empiezan (i entreverse cela-
jes en el horizonte económico qne pre-
sagian el buen tiempo. 
E l contrtalor de Hacienda, publica un 
estado referente á la situación de los 
Bancos del país, y de él aparece que 
desde el día 1° de enero pasado han he-
cho suspensión de pagos 145 Bancos 
Nacionales, de los cuales uno se ha 
puesto en liquidación, 57 están en ma-
nos do síndicos, 02 tienen sus libros 
en examen con probabilidades de reasu-
mir pronto sus pagos y o i han vuelto á 
abrir sus puertas y es tán do nuevo en 
operación. De estos 34 Bancos, cuyos 
capitales suman en junto $6.030,000, 
cinco están situados en California, sie-
te en Colorado, seis en Tejas, tres en 
Kansas y los restantes en distintos es-
tados del Oeste, lo cual demuestra que 
por aquellas regiones ha empezado Ja 
mejoría, que no ha alcanzado aun á los 
Estados del Este. 
Por una parte el término de la esta-
ción veraniega, que suele marcar el 
principio del movimiento activo de los 
negocios, y, por otra parto, el brillante 
triunfo alcanzado en la Cámara de Re-
presentantes por los partidarios de la 
integridad del dinero, han contribuido 
si no á restablecer del todo la couíiauza, 
á quitar al menos el temor y los recelos 
á la gente, primer paso para llegar al 
estado de prosperidad en que estaba el 
país hace algún tiempo. 
En Jas tres semanas que han durado 
las sesiones del Congreso han tenido 
oportunidad Jos representantes del pue-
blo de discutir hasta la saciedad la 
cuestión monetaria, unos en pro y otros 
en contra de la acuñación ilimitada de 
la plata. Pero el país tenía ya forma-
da su opinión y se impacientaba con 
la tardanza de los diputados en llegar 
á la única solución que les exigía, esto 
es, la revocación incondicional de la 
ley Sherman. Sin duda los comitentes 
han manifestado de una manera ine-
quívoca á sus representantes cual era 
su FoJuutad en este asunto; pues Ja vo-
tación de antier lunes sobre la propo-
sición de derogar la ley Sherman fué 
una sorpresa y una revelación. Los 
que tenían mayor confianza en el t r iun-
fo do ese proyecto calculaban que ob-
f t end r í a á Jo sumo una mayoría de 50 ó 
^ V)0 votos. Nadie pudo nunca esperar 
que la mayoría llegase ú 100; así es 
que cuando se puso el proyecto íi vota-
ción y se contaron 240 votos en pro y 
110 en contra, bien claro se vió que los 
diputados que se habían defendido has-
ta el último momento no tuvieron va-
lor de dar su voto en contra de la vo-
luntad del pueblo. 
Bas tó la noticia de tan sorprendente 
victoria para que en la Bolsa de JSrno 
va York se reflejara la confianza del 
proceso, y en seguida se inició un mo-
vimiento de alza en los valores. E l Se-
nado tendrá que rendirse íinte el ejem-
plo do la Cámara . Ya los Senadores 
partidarios de la libre acuñación han 
perdido alientos y dan por perdida la 
b a c i l a . 
Tla^tíA ahora se había creído que Jos 
"platiai . '^ ' ' t endr ían mayoría en el Se-
nado é iVtípedirían á todo trance la 
derogación ^ la ley Sherman. Pero 
esa mayoría uvbrumaflora (lue líl 0Posi-
sióu á dicha ley M tenido en la Cáma-
ra, tiene descoucer^os á los Senado-
res "platistas" y s e m ^ ^ u r a ' cuan-
do llegue á votarse la abrogación en el 
Senado, también será muí sorpresa la 
mayoría que se pondrá al la'do del Go-
bierno. 
Hace algún tiempo, cuando se reunió 
en Washington el Congreso en sesión 
extraordinaria, hube do expresar la 
creencia de que en Ja discusión de los 
asuntos económicos se cambiar ía por 
completo la configuración de los parti-
dos, y en efecto, así ha sucedido en es-
ta legislatura; pues tenemos á casi to-
dos los republicanos votando al lado 
del gobierno de Mr . Cleveland, y en 
frente de éste á un grupo de demócra-
tas disidentes que se mueven inspira-
dos nó por las necesidades del país , si-
no por sus intereses personales. Com-
pónese dicho grupo de unos cuantos 
Senadores propietarios de minas de 
plata ó interesados en su explotación, 
como Mr. Stewart, y de unos pocos fa-
náticos del partido "populista", como 
Mr. Peífer. 
Hay en el Senado un hombre que as-
piraba á la Presidencia de la Kepúbli-
• ca como premio, nó de sus merecimien-
tos, sino de su osadía; y como llevó un 
• revolcón en la asamblea democrática 
>>de Chicago, y como se llevó la candi-
*datura y después el cargo de Presiden-
te Mr. Cleveland, á quien odia con to-
• do su corazón y toda su alma, ese hom-
í bre, que ha sido gobernador del Esta-
1 do de Nueva York y se llama David B . 
H i l i , no ha vacilado en aprovechar Ja 
•'oportunidad de ponerse enfrente de 
Me. Cleveland, no votando en contra 
:de la derogación de la . l ey Sherman 
porque eso sería i r en contra de la vo-
luntad del pueblo; pero sí apoyando al 
grupo de la oposición en algunas inter 
pelaciones que han presentado Mr. 
Stewart y Mr . Peífer, encaminados á 
zaherir y lastimar al gobierno. 
Una de esas interpelaciones envol-
vía una censura contra los Bancos de 
Nueva York por haber vioJado la ley 
con la emisión de certificados de em-
préstito, y la otra tiende á perjudicar 
el crédito del gobierno y por ende de la 
nación, con la pregunta de si tiene bas-
tantes fondos para cubrir sus obliga-
ciones. Ambas interpelaciones las ha 
secundado con fruición y con empe-
ño Mr. Jíili, en su afán de morti-
ficar á Mr. Cleveland, afán que se ha 
traslucido y hecho manifiesto en sus 
discursos. Opina el Eerald que Mr. 
H i l l aspira á ser el leader del partido 
populista, cuyas huestes moran en los 
Estados de Poniente; pero si ésa es su 
aspiración, se expone á perder los po-
cos amigos que le qxiedan en Levante, 
aunque tal vez por lo mismo y por te-
ner alguna cohorte se ha pasado á los 
populista. 
Pero no creo que la actitud de Mr. 
H i l l pueda causar mucho daño al par-
tido dominante; pues cada uno de sus 
actos públicos desde que es tá en el Be-
nado ha puesto en evidencia la x)eque-
uez de su espír i tu y la insignificancia 
de su entidad política. No es más que 
politicastro de taberna de la estofa de 
Tammany, que se encuentra fuera de 
su elemento en los consejos nacionales 
donde se discuten arduas cuestiones 
cuya solución es tá reservada á los es-
tadistas. 
E l gobierno podrá ó no tener fondos 
disponibles suficientes para cumplir 
sus compromisos hasta que el Congre-
so vote los nuevos presupuestos; pero 
ciertamente que dista mucho de estar 
en situación crítica ó siquiera apurada, 
como han querido dar á entender los 
Senadores Stewarty H i l l , y sino ahí va 
un dato muy elocuente. Con motivo del 
cambio del Tesorero de los Estados IT-
nidos ha sido necesario pasar balance y 
hacer un recuento de todos los valores 
que hay en el Erario. Ese recuento 
empezó el 31 de mayo último y ha ter-
minado ahora y de él resulta que el Te-
sorero saliente Mr. Nebeker entrega al 
Tesorero entrante Mr. Morgan, según 
recibo de éste, los siguientes valores: 
Numerario $ 174.770,423 
Transferencias 31.580,588 
Fondos do reserva 314.858,400 
Certificados no emitidos. 1.330,000 
Bonos en depósito 218.278,002 
Total $ 740.817,419 
La reforma arancelaria no se ha rá 
esperar mucho tiempo y en vez de ser 
parcial, será completa. Ya la comisión 
de Medios y Arbitr ios ha sido convo-
cada por su ponente Mr. Wilson para 
ocuparse de este asunto, y el lunes 
próximo empezarán las conferencias 
con los representantes de varios gre-
mios. Se espera que la comisión citada 
podrá presentar un proyecto de aran-
cel on la presente legislatura para dis-
cutirlo y votarlo después de Pascuas. 
K . LENDAS. 
L a Coinpaulíi de Opera de SienL 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro antiguo compañero en la pren-
sa el Sr. D . Francisco Hermida, que 
viene do representante de la Compa-
ñía de ópera italiana de Sieni para los 
teatros de Méjico y la Habana y sigue 
para Veracruz, con dicho empresario y 
sus artistas, á bordo del vapor francés 
Washington. * 
E l Sr. Hermida nos da lisonjeras no-
ticias acerca del mérito de aquellos ar-
tistas, y sobre todo, de la tiple dramá-
tica señorita Lantes (hija de Galicia), 
que al fin ha podido contratar el señor 
Sieni y que es la estrella entre Jas t i -
ples de la Compañía. También la tiple 
portuguesa señorita Cruz es una nota-
ble artista, y un delicado cantante el 
tenor do grazzia Sr. Moretti. Los barí-
tonos Huguet y Modesti vienen por 
primera vez á Cuba. 
He aquí los nombres de los artistas 
que constituyen esa compañía: 
Primera soprano dramática. 
Asunción Lantes. 




Blezzo soprano contralto. 
María Zanchini. 













Nutrido cuerpo do coros. 
En el repertorio figuran las siguien-
tes óperas nuevas: Falsfaff é l Paglia-
cci. 
11?C! 
El guardia municipal n0 25, condujo á Ja 
celaduría de San Leopoldo, á dos iodivi-
d m s , por quejarse uno de ellos do que el 
otro le había imiJtnitado de obra. 
—Los guardias números 12 y 50, condu-
jeron á la celaduría de San Francisco á dos 
iudividuos qne estaban on reyerta. 
— EJ guardia n? 43, condujo á la celadu-
ría do Tacón á dos individuos, por quejar-
se uno de que el otro le había maltratado 
de obra, causándolo lesiones leves, según 
certificado de la casa do socorros do la ter-
cera demarcación. 
—Éj guardia n? 19, condujo á la celadu-
ría de Tacón, á uu menor y un moreno, por 
quejarse éste de que aquél le había arroja-
do un objeto que le dió en el pecho causán-
dole daño. 
RETORNO A LA TIEURUCA.—Desde 
el Junes de esta semana se encuentra 
entre nosotros, de regreso de su excur-
sión á los Estados Unidos, nuestro 
querido amigo particular JD. Antonio 
del Monte, gacetillero de JíJIJPats, al 
que acompaña su distinguida esposa. 
Keciban los touristas nuestra más afec-
tuosa bienvenida. 
lirnLiOGEAFi'A.-~EI número 29 de la 
madrl ieña I lustración Española y Ame-
ricana es digno de la gran reputación 
de esta important ís ima revista. Contie-
ne, entre otros trabajos de mucho méri-
to, tres sumamente interesantes: un ar-
tículo de D . BmiJio Castelar sobre la 
situación de las potencias del Norte y 
Centro de Europa; otro de D . Juan 
Manuel de Sabando, en el que se con-
tienen noticias muy nuevas y curiosas 
acerca de la creación del Retiro por Fe-
lipe VI, y un tercero referente á los de-
rechos de E s p a ñ a sobre las islas de Sa-
lomón. 
Diversidad de grabados de actuali-
dad dan á La Ilustración ese interés 
del momento que ahora se busca en to-
das las publicaciones. E n este número 
encontrará el lector una vista de los 
fuertes Pakmam (Siam); dos magníficos 
grabados, copia de otras tantas foto-
grafías representando el lugar de la ca-
tástrofe de Anzuola; otro, reproducción 
de un hermoso dibujo del Sr. Díaz 
Huertas, titulado IJn la Verbena; vistas 
de Jas escuadras francesa ó inglesa en 
las úl t imas maniobras, etc., etc. 
Cuanto al numero 30, engalana sus 
pág inas con dibujos de indiscutible mé-
ri to, tales como Un Hincón de Galicia, 
Un Par de Autonomistas, Lectura Inte-
resante y Toros en Salamanca. E n Mura-
lla 80, agencia de la mencionada ^'Ilus-
t ración" se admiten suscripciones, se 
venden números sueltos y se facilitan 
gratis ejemplares de muestra. E n resu-
men. L a I lus t rac ión Española y Ameri-
cana sigue, fiel á su ya larga tradicción, 
y á la cabeza de nuestras publicacio-
nes ilustradas. 
EPIGRAMA.—(Por M. Marzal y Mos-
tré.) 
E n el barrio de Triana 
reunidos ciertos chalanes, 
hablando es tán de sus bestias 
y elogiándolas en grande, 
y uno exclama muyformal: 
—Señores, desengañarse, 
donde yo y mi padre estamos 
á bestias no hay quien nos gane. 
MATRIMONIO.—Nuestro amigo el Ldo. 
D. Ramón de la Presilla y Rivera, ha 
tenido el buen gusto de conmemorar la 
celebración del día de su santo, ante los 
altares de la iglesia de J e sús María , en 
la mañana del 31 de agosto, contra-
yendo allí nupcias con la bella y 
virtuosa señorita D" Francisca Gon-
zález Bravo, apadrinados en la primera 
parte de la sagrada ceremonia por la 
Sra. Da María Luisa Rivera, viuda de 
Presilla, señora madre del desposado, 
y el Sr. Brigadier de Marina D . Juan 
García Carbonell; y en la misa de vela-
ciones, por la bella Srita. Da M" Luisa 
de la Presilla, hermana del novio, y el 
Sr. Dr . en Medicina D . Manuel Pérez 
Beato. La concurrencia á la celebración 
de dichas bodas fué tan numerosa como 
escogida, lo que revela las muchas y 
buenas relaciones de amistad que po-
seen los desposados y respectivas fami-
lias. 
Una espléndida mesa, servida por el 
afamado cafó-restaurat L a Perla de Cu-
ba, ostentaba los más ricos dulces, l i -
cores y el confortable chocoJate, rica-
mente confeccionado á la española. 
La fiesta de San Ramón se celebró 
hasta las dos de la tarde, hora en que 
los contrayentes se dirigieron al Ferro-
carril deJ Oeste para pasar la luna de 
miel en el pueblo de Artemisa. 
TRASLACIÓN.—El conocido Director 
de orquesta D . Claudio Martínez ha 
mudado su domicilio de Habana 210 á 
Cuba 141.—Tomen nota do ello los que 
necesiten los servicios de tan inteligen-
te profesor de música, ídolo de La j u -
ventud bailadora. 
GRANDES FIESTAS.—Eegla, Ja vi l la 
situada al otro lado de la bahía, es ta rá 
de fiesta los días 8 y 17 del que cursa, 
por celebrarse allí en esos días á su Pa-
trona, Ntra. Sra. de Regla. 
Con tan plausible motivo, eJ Liceo se 
ves t i rá de gaJa para recibir en su seno 
un grupo de hechiceras señoritas, y con 
Ja orquesta de Fél ix Cruz les h a r á pa-
sar unas noches deliciosas, entregadas 
á las dulzuras de la diosa Terpsicore. 
Y sepan los jóvenes que no siendo so-
cios del Liceo deseen participar de es-
tos bailes, que por ningún concepto se 
reparten invitaciones; por Jo tanto, hay 
que inscribirse en la Secretaria do di-
oho instituto en tiempo oportuno. Des-
de hace muchos anos gozan de gran 
prestigio los bailes del Liceo de Regla. 
L A COMPAÑÍA DE LOS HERMANOS 
VBRONA.—De los periódicos de Méjico 
correspondientes á la primera decena 
de agosto, extractamos los párrafos 
que á continuación verán nuestros lec-
tores: 
"Sabemos que la Compañía que ac-
tuaba en el teatro Arbeu, se ha disuelto 
desde el lunes último, debido á que los 
empresarios Hermanos Verona, salie-
ron violentamente de la capital sin dar 
aviso á persona alguna. 
Pina Penotti se ha contratado con 
los Hermanos Alcaraz y t rabajará en 
el Teatro Principal. Los demás artis-
tas de la Compañía parece que se han 
hau quedado en el aire, como vulgar-
mente se dice." 
" E l lunes estaban citados los artis-
tas de Arbeu para recibir su sueldo de 
una decena, y como era natural, á a-
quella cita no faltó nadie, ni una mos 
ca; pero la mosca qne esperaban no lie 
gaba, y ya eran las cinco de la tarde 
Esto alarmó á los citados, y en el 
momento se procedió á buscar á los 
empresarios, sin que por ninguna parte 
se les pudiera encontrar. 
Entre tanto, los hermanos Verona, 
llevados y traídos por los ingleses y pe-
nando por la Penotti, que ya se había 
resuelto á separarse de Ja compañía, 
mudaron de domicilio, sin intención de 
huir y con el sólo afán de buscarse una 
tregua para salir de los ingleses que 
los apenaban más que la Penotti. 
Esta ocultación momentánea alboro-
tó Ja gaJlera, es decir, alarmó á Jos in-
gleses, y mucho más cuando el tenor 
Sadiui se presentó ante la autoridad 
acusando áMario Verona deque había 
dispuesto de un dinero que le había 
dado en depósito. 
Pero resultó Jo que menos se espera-
ba, y fué que Mario, al tener noticia 
de que era buscado por la policía, se 
presentó á la autoridad anteayer y fué 
consignado al Juzgado 3o Correccio-
nal." 
"Antes de anoche, la primera repre-
sentación de la Sra. Penotti en el Tea-
tro Principal, en la zarzuela Doña Jua-
nita, dió lugar á algunos desórdenes. 
Había individuos que iban prepara-
dos á aplaudir, otros á silbar, y los más 
á armar ruido; de ahí que la concurren-
cia que asistió fué numerosísima, por-
que nada gusta más en Méjico como es-
tas sesiones de gritos y empellones. 
La gente que acudió llenaba no sólo 
el teatro eu sus diversos departamen-
tos, también el vestíbulo; hubo un mo-
mento eu que la autoridad dió orden 
de que no se dejara ya entrar más gen-
te; porque el salón estaba completa-
monte honcbido, y en cuanto á l o s que 
estaban fuera y que habían comprado 
boleto, que so los devolviera su dinero. 
La niuchedambre del vestíbulo pro-
testó y gritó y se echó sobre los gen-
darmes rompiendo la reja, bien frágil 
por cierto, que cierra la entcada á pal-
cos primeros. Mas de ahí fueron re 
chazados los alborotadores por la palí-
ela que acudió á tiempo. 
Pero llegaba más gente á invadir el 
vesti-btdo, la cuile también estaba lle-
na; todo el inundo quería entrar; en-
tonces grandes grupos de aquella mul-
t i tud se dirigieron á la puerta del salón 
del teatro, situada en eJ caJJejón que 
conduce al foro, golpearon la puerta, 
lograron forzarla y penetraron al salón 
más de cincuenta personas. 
A l aparecer la Sra. Penotti, el mun-
do se vino encima, unos aplaudían, o-
tros silbaban, todos gritaban, multi tud 
de ramilletes cayeron en el foro; silbi-
dos fenomenales se hacían oír; hubo al-
gunos que llevaban trompetas, otros 
silbatos de bicicletas, otros chiflaban 
con llaves. 
E l público estaba dividido en dos par-
tidos, los penotistas y los anti penotis-
tas: los primeros aplaudían desespera-
damente, los segundos silbaban y pro-
testaban. 
La Penotti cantaba en italiano, y ha-
blaba en malísimo castellano; pero su 
misma pronunciación defectuosa caía 
en gracia, y era estrepitosamente a-
plaudida, dejándose oír algunos ceceos. 
Además , agotaba la artista todo su 
repertorio de chistes, de brincos, de 
bailes, de travesuras, y todo lo que ha-
cía, valíale una ovación entre alguno 
que otro silbido. 
La Penotti tuvo que repetir á instan-
cias del público, casi todos los núme-
ros de la música, sobre todo los bailes. 
Según decía ayer un periódico, los 
Sres, Verona al ocultarse, dirigieron 
una carta á los artistas declarando que 
la Compañía quedaba disuelta, en vis-
ta de las grandes pérdidas que la em 
presa ha sufrido." 
E L CÉLEBRE PROCESO DEL OALLO. 
—XII.—¿Qué señor ha t rasmit ido—á 
Puentes la propiedad—de un Cayo que 
en soledad—desde el principio ha exis-
tido;—que fué siempre conocido—por 
de todos, y es un hecho—de que estoy 
j?ien satisfecho^^-con mejor razón ar-
guya,—que el meter su pleito á buya— 
liace mejor mi derecho. 
Que presente al Tr ibunal—ñanza ca-
paz, fianza idónea,—y no con doctrina 
errónea,—pretenda en lo judicial—dila-
ción perjudicial—para mí siempre gra-
vosa:—que presente alguna cosa—de 
valor, pero sin vicios—que equivalga 
á los perjuicios—de su ofensa calum-
niosa. 
Yo convengo en que presente—un 
fiador lego, llano—y abonado: á esto 
me allano—y mi buena fe es patente. 
—Si la presta prontamente—y vuestra 
deidad lo aprueba,—mi justicia á bien 
lo lleva,—porque en la vuestra confio, 
—y es, Señor, empeño mío—que llevéis 
la causa á pruebíi. 
Otro sí: pues que se nota—en todo 
lo que bay actuado—el falso papel se-
llado,—de que el foro se alborota.— 
Disponed, Señor, que rota—la estampa 
del sello sea,—no en vuestros juicios se 
vea—ni un viso de falsedad,—que in-
sultar vuestra deidad—es ofender la de 
Astrea.—L. Delmonte—L.J. Ma. Ro-
dríguez. 
Decreto: Autos y vistos: trasladado 
—á Francisco Puentes dése,—previ-
niéndole se exprese—en todo más aca-
tado.—En cuanto al papel sellado—re-
servamos decretar—para el tiempo de 
fallar—esta causa en finiquito,—más 
no se admita otro escrito—que no sea 
en regular. 
Queda de este modo—la anterior ins-
tancia—proveída en todo. Apolo.—An-
te mí—J". R. Granados. 
LA D'APONTBEN ALBISU.—La "So-
ciedad Art ís t ica" ha combinado para 
esta noche, miércoles, un programa lle-
no de atractivos, siendo el primero de 
ellos el "debut" de una tiple de ópera 
que viene precedida por un renombre 
ganado en los teatros europeos. 
Orden del espectáculo: A las 8: Niña 
Pancha, por la Carmena. E l "aria de 
las joyas" de Ifausto, cantada por la 
artista sevillana Aracelli D'Aponte. 
Las Campanadas, por Ja ínisma Carmo-
na. Canción "La Picadora" por la men 
clonada D'Aponte. Y la graciosa zar 
zuela Música Clásica, imVica de Chapí 
En la primera pieza la debutante se 
rá acompañada al piano por el profesor 
Sr. González Gómez, y en la segunda 
por la orquesta. 
Se cuenta en Je sús del Monte—que 
entusiasma la D'Aponte—al público 
cuando canta,—porque esconde en la 
garganta—un ruiseñor y un sinsonte. 
AUXILIO DE COMERCIANTES É IN 
DUSTRIALES.—La Directiva de esta so 
ciedad, celebrará sesión ordinaria á las 
siete y media de la noche de hoy, en el 
Casino Español de la Habana. 
Se recomienda la asistencia á los 
señores vacales que pertenecen á la 
moncio n ada Directiva. 
NOTAS.—Para el próximo viernes se 
dispone una variada y amena función 
en el teatro de Payret, á beneficio del 
Muy Benéfico Batal lón de Bomberos 
de la Habana. La Sra. Delmonte y la 
señorita López, en unión de los co 
nocidos jóvenes señores Gonzalo de 
Cárdenas, Alfredo Arango, Pedro Ma 
zorra, Nemesio Guilló, Eugenio San-
ta Cruz y Enrique Muro represen 
tarán las piezas Roncar Despierto, Per-
fecto Zapacoste y E l Caimán Reforma 
do. En los intermedios toca la Ban-
da que dirige el señor Rojas, canta el 
Sr. Rigal y toca el vioiín eJ laureado 
D. Fermín Valdés. Las localidades se 
venden en la Tabaquería del Café " I n 
glaterra", restaurat " E l Suizo", pelete 
ría "La Moda" y restaurant " E l Casi-
no".—Una más que copiosa—lluvia de 
reales—bañará á los bomberos—Muni-
cipales. 
—En la flamante peletería E l Bazar 
Inglés, San Rafael esquina á Industria, 
hay una variedad de calzado para se 
ñoras, señoritas y niñas, ya en pieles 
de colores, ya en charol-seda, que se 
vende á precios módicos, con objeto de 
hacer hueco para el surtido de invier 
no, próximo á recibirse en dicho esta-
blecimiento. Respecto á alfombras, ca-
pas de agua y maletas, Jiay aJlí donde 
escoger. 
Desdo que compro botines—en ese 
Bazar Inglés,—voy de Ja Punta á Ata 
rés,—corro por los adoquines—¡y no 
me duelen los pies! 
CENTRO PROVINCIAL DE VACUNA. 
Hoy, miércoles, se adminis t rará en la 
sacristía de San Nicolás, de 2 á 3. En 
el Santo Angel, de 12 á 1. 
Los PRESOS QUE SE SUBLEVAN.— 
Hablábase hace pocos días de un mo-
tín, ocurrido en una cárcel. 
—Yo no comprendo, decía una seño-
ru, cómo los que están presos pueden 
sublevarse. 
—Yo lo comprendo perfectamente, 
señora, repuso un caballero con tono 
melancólico. ¡Soy casado! 
BUEN CONSEJO.—El tiempo que esta-mos pasando, es causa do numerosas ino-
lostias on la3 epidermis delicadas, porque 
la piel so pone Itoja, Seca y Quebradiza. 
Para evitar estos efectos y las Grietas, Es-
coriaciones, Granitos, Sabañones, es nece-
sario emplear para la loilette Diaria la hi-
giénica CRÉME SIMÓN, los Polvos do arroz 
y el JABÓN STMOI?. 
Evítense las falsificaciones, exigiéndose 
la firma: J. SIMON, 13 rué Grange Bate-
liere París. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
perfumerías, bazares y sederías del mundo 
entero 
Un módico distinguido de París se ha 
creado una numerosa clientela de Ciibecitas 
rubias y rizadas, una clientela infantil que 
"e recibe como un amigo querido, cuando la 
visita, y el secreto está en que el hábil doc-
tor les receta de continuo, la Fruta Julicn 
que los niños comen con fruición como un 
confito, y purgándolos de un modo dulce y 
agradable, les cura de sus ordinarias indis-
posiciones y les evita las ligeras dolencias 
que, no acudiendo á tiempo, pueden produ-
cir ebforhíedados graves. 
m m m m u I m m 
realeza á precios ventajosos para el 
comprador 
SOMBREEOS, CAPOTAS, VISITAS 
CAÜIS'WES, ROPONES, SAYAS, MATI-
HEES y otros artículo!» para señoras. 
Para niños: Pal tclliues, canastillas, lu-
nvtes, piiñales, caiiusiías, vesíiditos, &c. 
H O , Obispo. L A F A 8 Í U O N A B I i E . 
C 1 1 1 8 alt P 15-28A 
| PARA DIGESTIONES PENOSAS Y B 
FALTA DE APETITO 
C 14.% P 18-2St [ 
!>ÍA « DE S E P T I E M B R E . 
E l Circnlur está eu San Felipe. 
San Zacarías, profeta. 
S ui Zacarías es el undécimo de los doce profetas 
Mcuores, y fué su padre Barraquias. Dios le mandó 
en uuión del profeta Agged, al lado de los judíos pa-
ra estimularlos á recdilicar el templo, Esto aconte-
ció quinientos veinte años antes de Jesucristo. 
S m Zacarías escribió una profecía, dividida en ca-
torce capítulos, que la Iglesia venera entre sus libros 
canónicos. 
F I E S T A S E l . J U E V E S . 
Misas Soiemaos.—Su la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demíls iglesias las do costum-
bre. 
Corto de Maria.—Día 6.—Corresponde visitar á 
Nuestra Sefiora del Sagrado (Jorazón de Jesús en 
San Felipe. 
J . IT. S. 
Iglesia di1! ^afilo Cristo dd Buen 
Viajo. 
E l dia 4 do septiembre á las seis de la tarde se iza-
rá la bandera, comenzando el día cinco la novena del 
Señor del Buen Viaje con misa solemne, todos los 
días á las siete y media de la mañana. 
E l día 13 al obscurecer habrá solemne salve á toda 
orquesta. 
E l 14 á las oclio y media de la mañana será la so-
lemue fiesta del Santo Cristo con orquesta y sermón, 
que predicará el Sr, Canónigo D. Francisco Clarós. 
E l día 15 continuará la octava con misa cantada á 
las ocho do la mañana. 
E l día último de la octava hahrá fiesta solemne 
con sermón. 
Todos los fieles que hahiendo confesado y comul-
gado visitaren la imagen del Santo Cristo, objeto de 
los presentes cultos, en el día de la Exaltación do la 
Santa Cruz ó cualquier día de su octava, pueden ga-
nar indulgencia plonaria concedida por Su Santidad 
Pió VI.—Habana, septiembre de 1893.—El Mayor-
domo,—A. M. D. G. 10707 8-3 
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CRISTO J 3—HABANA. 
Está probado que la gran máquina de guerra son 
los acorazados. 
Suspensorios de KOCA, guarda camisas y artícu-
los de goma. 
ROCA no fia ni da á prueba; E L QU1': Q U I E R A 
SUSPENSORIO Q U E L O PAGUÉ. 
Porque Roca escarmentado 
con sus mil lances de guagua 
ni que venga de Macagua 




SBÜCIOX D E RECEBO Y ADOENO 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva 
para cooperar en unión de la Sección de Instrucción 
al mayor brillo y realce del solemne acto de la repar-
tición de premi is á los alumnos más aventajados du-
ran! c el año escolar, ha dispuesto celebrar una ve a-
da lírico literaria en la noche del día 8 del corriente, 
dia consagrado en nuestra querida Asturias á la E x -
celsa Virgen de Covadonga. 
Para tener acceso á los salones es indispen'-able la 
presentación del recibo del presente mes, rigiendo 
para su gobierno interior las duposicioneá anteriores. 
Dicha velada constará del siguiente 
Camas do liierro cou 
lanza y carroza, a-
dornadüs con precio-
sos paisajes, de for-
mas muy modernas 
y de gran efecto. 
Neveras y guarda-
comidas de todas fi-
guras y tamaños y 
todos los demás artí-
culos del giro á pre-
cios baratísimos. 
H I O - I ^ M I C A S . 
Es una verdadera novedad que viene á matar entre las familias el uso dé lo s incómodos catres. Después de cerrada 
ocupa solamente un espacio de .'iO por o pulgadas. Es la más ligera, la más úti l , la más cómoda y la más barata; y per 
su especial liechura, laque ocupa menos espacio, la de más fácil trasporte, la más sólida y duradera y la que ocásioníi 
menos gastos que el catre más interior. Su valor es de $3.50 plata. 
Bastidores metálicos de clase garantizada en todos tamaños . 
FERRETERIA E L 
C 14-
GALIANO 65, ENTRE SAN MIGUEL Y NEFTIIO, Telefono 1.020 
4-6 
P H O F B S I O 
J. L. DE MENDOZA. 
M E D I C O - C I I U MANO. 
Consultas, de 11 á 1. San Nicolás 91, entre Salud y 
Dragones. ]07fi7 28-5St 
Dr. Roberto Chomat 
Especialidad en el tratamiento déla Sífilis, Ulce-
ras y enfermedades venéreas. 
Consultas de 11 á 2.—Teléfono 8fi4.—Luz 40.— 
Habana. 8144 26-14jl. Alt. 
ALFEED0 ZAYAS. 
ABOGADO. 
Cuba n. 13, de 12 á4. Se expensan negocios y se 
compran créditos. 9965 alt 15-18A 
Dlí. A N G E L R O D R I G U E Z , E S P E C I A L I S T A para los niños partos, nirtriz y vía urinarias. 
Consulta de 12 á 2 gratis á los pobres. S.n Nicolás 
n. 47, Rocibe anises en la farmacia Hispano Ameri-
cana, Nepluiio 233, de 2 á 4 de la tarde. 
10829 4-6 
Pr imera parte. 
1,9 Mazzanlini, (paso doble) Jiménez. Ejecu-
tado por la célebre Estudiantina "Pignatclli," que 
dirige el Sr. Oroz. 
2V Lectura de la Memoria de la Sección de Ins-
trucción. 
3V Reparto de premios y apertura de curso. 
49 Discurso por el ilustrado jurisconsulto señor 
González Lanuza. 
59 Ar ia y Miserere del Trovador, Verdi. Por 
la Estudiantina Pignatclli. 
69 Itomama y Cavaletla de Lucrecia Borgia, 
Donizzetti. Por la Srta. Araceli d' Aponte, acom-
pañada al piano por el Sr. Arteaga. 
79 Itap.mdia Húngara. Hausser. Ejecutada al 
violín por D. Fermín Valdés y acompañada al piano 
por el Sr. Palau. 
89 Serenata, de Scliubcrt. Por D. Constantino 
Menéndez, acompañado al piano por el Sr. Palau. 
9" Rü/oZc 7o, parafrásis de concierto, Liszt. E -
jecutada al piano por el Sr. Arteaga. 
109 Racoui'M de la Oavallcría Jluslitana, 
Mascagtii. Por ia Srta. Araceli d? Aponte, acompa-
ñada al piano por el Sr. Arteaga. 
egunda parte. 
19 Bella Xo tura, R. Jhnénvz. Por la Sociedad 
Coral Asturiana. 
29 Gran Jot <•, do L a Bruja, Chapi. Por la E s -
tudiantina Pignatelli. 
oo S a Romanea, Svendseu ) T> , . ,. 
f \ h\Tarante' ; Vicuxtemps.. [ FÓt ,!l vloh-
nisti D. Fermín Valdés, acompañado al piano por 
el Sr. Palau, 
49 Parla, g an vals, Arditi. Por la Sria. d'A-
ponte, acompañada al piano por el Sr. Gonz ílez. 
59 Gran -infonía de Gaillermo TeV, Rossini. Por 
la Estudiantina Pignatelli. 
69 j^s^o/í i. rapsodia de orquesta, trascrita para 
conciertos, E . Chabrier. Por el pianista Sr. Arteaga. 
79 FLres de Cuba, G. )¡orAA<¡. Por la Estudian-
tina Pignatelli. 
89 L a Pt cadera, canción española, Fernández 
Caballero. Por la Srta. d'Aponte, acompañada al 
piano por el Sr. González. 
99 Barbero de SevVla, Rossini. Por la Estu-
diantina Pignatelli. 
10. Gran polpourrí de aires españoles, Orós, 
Por la Estudiantina Pjgnalelli. 
Habana. 5 do septiembre de 1893.—El Secretario, 
José 3P} Víial. C 1172 4a-5 3d-6 
110, PRADO 110. 
Acaban do recibirse ricos molones de a-
gua, dulces como la miel y de corazón en-
carnado. Los hay do diferentes tamaños y 
precios. También hay existencia de otras 
frutas escogidas y en buen estado de ma-
durez. 
En la misma casa se sirven lunch y toda 
clase de sorbetes, mantecados, tortonis y 
refrescos. En el estableciraionto nunca fal-
ta leche pura y fresca, procedente de un 
potrero acreditado. 
E L ANON D E L PRADO, 
C A L L E D E L P R A D O KX7M. 110 . 
J . 
Depositario en esta I s l a de los me-
dicamentos d o s i m é t r i c o s de Chan-
teaud y Burggraevo. 
Especialidad ©n laespermatcrrea , 
impotencia, esteri l idad, afecciones 
nerviosas y cstoraacales. 
De dooe á dos y de seis é. siete 
tarde. 
San M i g n e l n ú m e r o 89 , 
í'Gf»? alt 13-10 A 
ASOCIACION 
del fíromio <le talleros de lavado. 
Dobieudo ci.lebrar Junta general extraordinaria 
ste Oieiui", el micicolcs fi del corriente, á la siete 
e la noclip, on Salud inimero 7, en m í a por Rayo, 
de orden del Si- Presidente se cita por este medio á 
to.los los señores, tanto asociados como no asociados, 
que portcnezcan á esta industria, para que se sirvan 
orn-urrir á la citada Junta, por tener que tratar so-
bre los precios del lavado de ropa en viitud do la 
depreciación que tiene la plata.—líl Secretario, Sa-
turnino Mora't'. 10754 3a-4 IM-ñ 
CENI 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SECRETARIA. 
Acordada la apertura de la Matrícula del nuevo 
curso escolar de 18ÍH-ÍÍ1:, se invita por este medio á 
los señor<!S asociados que deseen aprovecbar la ins-
trucc'o.n que el Centro les proporciona, para que 
ooncurrau todos ios días h ibiles, de siete de la noclie, 
l ia Secretaría general con el fin de proveerse de la 
correspondiente matrícula. 
Habana, 1? de septiembre de 1893.—Julio César 
Martínez. C 1433 4a-l 4d-2 
Iglesia de San Felipe Neri.—La Real Archicofra-
día del Amor Hermoso ó Corte de María, celebra su 
fiesta mensual el die 8 del presente mes de septiem-
bre con comutiióu general á las siete de la mañana j 
por la tarde los ejercicios cou sermón. 
I 
E l jueves 7 del comente, á las ocho de la mañana, 
se cantará la misa á Nuestra Señora, con plática pre-
paratoria, dando en ella la comunión el R. Padre 
Agapito, carmelita. 
Se suplica á loa asociados la asistencia con el dis-
tintivo ae la Congregación. 
lia Camarerp, D, 8¡, 
10824 fóng 
COffiSMTOEIO DE MüSICi 
PUADO NU ME Si O 118. 
S E C R E T A R I A . 
Los alumnos de este instituto se presentarán en el 
mismo en el plazo comprendido del IV al 8 del pró-
ximo mes de septiembre para enterarse de los días y 
horas de clase que les corresponde, por haberse al-
terado las qae existían. Igual advertencia se hace á 
os alumnos gratuitos y á los de la Excma. Diputa-
ción provincial. 
Para los que deseen ingresar como alumnos se lija 
el plazo de admisión del 8 al 15 del referido mes de 
septiembre. 
lloras de despacho: de 8 á 11 de la mañana y de 4 
á 6 de la tarde —Habano 29 de agosto de 1893 ~ G . 
Morales Valverde. 
C 1428 8-31 
E L RENOVADOR 
(Marca registrada y depositada) 
No se conoce en medicina remedio más eficaz para 
la curación del asma ó ahogo, bronquitis, catarros 
agudos y crónicos y toda afección bronco jmlmonar 
qiie el RENOVADOR ANTIASMATICO Y DEI-URATIVO 
DE L A R E I N A , cuya marca de fábrica hemos ins-
cripto para preservar á los enfermos, todo lo posible, 
de burdas y malsanas imitaciones y falsificaciones 
con que lucran ignorantes intrusos. 
L a índole eminentemente depurativa del R E N O -
VADOR D E " L A R E I N A " é inapreciables testi-
monios de médicos eminentes, hacen de esta espe-
cialidad unamedicina incomparable. 
Jamás se altera y por esta razón científica, siempre 
son seguros sus rápidos efectos. 
Prepárase en la antigua y acreditada farmacia L A 
R E I N A , situada eufreote de la Plaza del Vapor de 
esta ciudad, y se voude an trdes las dyogticiíasyho 
ticas <?•"Ma dy Cuba á i K«i$ta"í riftíícw* 
Rodríguez. F l o m i i i m i M o r o y do 
C O M A D R O N A - F A C U L T A T I V A . 
Añrst d 51 ciítró San Miguel v Ncplmio 
10735 4 -2 
DR. M. (i. LA K RAÑA (i A. C I R U J A N O D E N -lista, verifica las e»; tracciones denláreas sin do-
lor, mndianlc la acción de los diversos agentes anes-
tésicos, orificaciones' enipasladur.is y dientes artifi-
ciales, por los procedimientos más modernos de la 
ciencia. Consultas de 8 á 4. Obrapia 56, entre Com-
poslcla y Aguacate. 10(512 5-1 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Pract ica todas las operaciones den-
tales por los más modernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicación de anestésicos, 
y para cualquiera otra operación 
que fuere necesario, cuenta con un 
distinguido médico-cirnjano do la fa-
cultad de París y de notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
Los precios nuevamente establecí -
dos en este gabinete, serán conformes 
ú la situación económica reinante y 
fíivoniblos á todas las clases. 
Todos los días, de S de la mañana 
á 4 do la tarde. 
l 
M É D I C O A L I E N I S T A . 
CUBA LA KN I G E ' 
ff dciini.-i euj'crnicdadi s ne 
• i O N 
entra otras las 
siguieiiles: de. 
L A CABh'ZA.: Dolores, Sordera, Insomnio, 
Desvanecimientos, Tartamudez, 'Tristeza, Miedo, 
Ganas de TAorar, Pérdida de la Memoria, Calor 
excesivo. Mal humor y la idea de S U I C I D A 1 1 S É . 
IJOS OJOS: Dolores, Oscurecimiento de la vista. 
D E L P E C H O : Palores, Tisis nerviosas. Asma, 
Angina de pecho. Palpitaciones, Tos ferina. 
D E L V I E N T R E - Dolores, Flatosidades, Dis -
pepsia, Diarreas, Estreñimiento, Vómitos. 
D E L A V E J I G A : Retención de orina, Inconti-
nencia, Estrecheces nerviosas. 
L O S O R G A N O S G E N I T A L E S : Dolores, E s -
permatorrea, Impotencia, Esterilidad. 
P I E R N A S Y B R A Z O S : Dolores, Insensibili-
dad, Calambres, Parálisis. Frió y calor excesivos. 
N E R VIOS A S G E N E R A L E S : Atasia locomo-
triz, Parálisis, Baile de San Vito, Histérico, E p i -
lepsia, Desfallecimientos, Ataques nerviosos. 
Todas s© curan, y la r e t e n c i ó n de 
orina, s in sondar a l enfermo. 
L UZ n? 00, de i) á 10 i / de 1 á ?. 
!)2í)(! alt -80 J l 
RAFAEL CH A (J1 A ( K I>A Y NAVA h RO. 
OOCTOK C IMHÍIA DEMTAí. 
del Colegio de Ponsylvania. ó incorporado & la C i 
Tersidad de la Habana. ("oriKiiltas de 8 á4. Pr.i. \n n -̂
moro 7̂  A. V (43 1 2 « 1 S 
D H . M O N T E S , 
D E L A U Í Í I V E K S I D A D C E N T R A L 
Especialista en enfermedades do la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1308 2fi-12A 
i í HAS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete eu Oaliano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una exliacción $ 1.00 
con cocaina.. „ 1.50 
limpieza de la dentadura de 1-50 á2.50 
empastadura ,, 1.50 
orificación ,, 2.50 
dentadura, hasta 4 dicnlea, ,, 7.50 
6 . . ,, 10.00 
8 . . ,. 12.50 
14 . . „ 15.00 
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
C1431 alt 12-1 St 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivás. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12á 1. 
C 1148 26 ISt 
Dr. José María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracc'ón del liquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapia 48.—Telefono 800. 
C 1445 1-St 
Galiano 124, altos, esquina íl Dragones 
Especialista en enfermedades venérco-sililíticas y 
afecciones de la piel. 
Ceusultas de 2 á 4. 
C 1446 
T E L E F O N O N. 1,315. 
1-St 
10361 10-26 
Especia lisia de la Escuela de París, 
VÍAS ÜRINARI.VS.—SÍFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 1392 26-19 A 
m i . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la lecbe por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monto 18 (altos.) Con-
sultas de 11 á 2. 
y A. Valdes do la Torro. 
AtíOOAD08. 
Buícto Obispo n. 27 (altos). Do 12 á 
3. So expensan negocios. Telefono 884. 
9774 52-9Ag 
Clnadalupe GL de Pastorino 
Comadrona Facultativa, ha trasladado su domicilio 
de la calle de Consulado á la calle do Baratillo nú-
mero 4, esquina á Justiz, altos. Consultas de 12 á 1 
do la tarde. Correo: Apartado 600. Habana. 
9645 26-10 
ENFERMEDADES DE L A P I E L . 
Jesús María n. 91, do 12 á 2 tardo. Teléfono 737. 
C 1147 1-St 
I>R. a i T S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibo aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos ]on jueves, de 11 á 2. Ncp-
tunon. 64. C 1449 18 
DOCTOR CANTERO GARCIA. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cura radical. 
Entro otras, las vonorcas y sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, tisis, lepra 6 impotencia principiantes, 
corea, epilepsia, histórico, rabia y muermo sin in-
yecciones, gota, herpes, etc. 
La ostroebeces do la uretra, la hidroceles, hemo-
rroides, la fístula anal y el mal de piedra, so cura sin 
operación cruenta. Consultas do 9 a 12. ZuluetaSC. 
10400 26-27A 
VAIDA UNO S E E N T I E N D E , A NUESTRO MODO DJS l 'ENSAIl, 
fiE PUJJDE SEi t E M P R E N D E D O R S I N PUGNAR CON L A S L E Y E S M O R A L E S . 
E l t e s t i m o n i o de l o s m é d i c o s c o n 
r e s p e c t o a l a E m u l s i ó n d e S c o t t 
e n c u e n t r a eco e n e l p ú b l i c o y e n 
l a p r e n s a . 
¿ C r e e U d , q u e es p r u d e n t e de-
j a r u n p r o d u c t o c o n o c i d o p o r 
o t r o s q u e s o l o l o i m i t a n e n 
f o r m a ? 
E l p r e c i o n o h a v a r i a d o 
E s e l m i s m o q u e e x i s t í a 
a n t e s d e p r o m u l g a r s e l o s 
' n u e v o s A r a n c e l e s . 
L o s f a c u l t a t i v o s r e c o n o -
c e n s u s u p e r i o r i d a d y ^ l a 
r e c o m i e n d a n m u y e n f á t i -
c a m e n t e . 
L A r E B I C I A Y L A C I E N C I A S O N E S E N C I A L E S PARA PRODU-
CIR UNA PREPARACIÓN P E R F E C T A . L O S I M I T A D O R E S D E L A EMULSIÓN D E 
SCOTT NO H A N DEMOSTRADO IXAIiER A D Q U I R I D O E S T O S R E Q U I S I T O S . 
D e m u e s t r e U d . s u b u e n j u i c i o r e h u s a n d o t o d a s l a s i m i t a c i o n e s . 
i usa Ud Emul-
s ión , e o m p r e 
solamente !a le-
g í t ima . 
No tiene sus-
ti tuto. N i n g u -
na o t r a puede 
reemplazarla. 
P B E P A B A D O P O B E l i 
H. 
Contieno 25 por 100 do su peso de car-| 
jne do vaca digerida y asimilable inme-
Idiatamente. Preparado con vino supe-i 
Irior importado directamente para este! 
iobjeto; do un sabor exquisito y de unal 
jpureza intachables, constituye un exce-j 
¡lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-[ 
Inismo los elementos necesaiios para re-
¡poner sus pérdidas. 
~ Indispensable á todos los que necosl-
íten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 8i-| 
jquiera para podor apreciar sus especia-
lies condiciones. 
Al por mayor: 
Drosuería del Doctor Joimson, 
Obispo 63. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1440 1-S 
Usamos solamente el mas 
puro aceite de h ígado de bacalao 
de Noruega y los hipofosfitos 
de cal y sosa. 
La salud y el vigor son preciosas 
dotes que los n iños adquieren 
r á p i d a m e n t e con e! uso de esta 
medicina. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARÍMCIAS. 
S C O T T €t B O W ^ I E , - QUBIViECOS, - M U E V A Y O 
se regalan al que presente nisa tarjeta para 
bautizos^ perfumada igual á la que con el nom-
bre de CLAVELES SUIZOS acaba de recibir 
i m , 14, CASA DE MODA E N T A R J E T A S DE BAUTIZO. 
alt ti (3 
pitra gnaráar dinero y alhajas á prueba de IUCRO. 
L A S M A S SEGUIRAS. 
L A S M E J O K E S D E L M U N D O . 
Las tengo de todos tamaños i precios roducidíéidlOS.—liAFAEL MIONENÜRZ. Cuba número !)•!. 
C 1467 alt 6-8 
l e i r i t e s l a t o & Y a r p C i i p í . - M á 
GLASGOW. 
CONSTllUCTOllES Di: APARATOS Y MAÍJUINAIUA PARA INGENIOS. 
Calderas, Máquinas , Trapiches, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clasificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas, 
Patente de Weston, Ediíicios y techos de hierro. 
Ingeniero Representante en Cuba, Frcdcric H . Saicyer. 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 
•rvirán dir igir sus 
BSD B B 
Atendiendo ú la crisis íioanciora porque atraviesa el 
país en genor.il, hemos r e s u c i t o vemier en plazos cómo-
dos para el comprador, las siguientes máquinas de coser: 
D O M E S T I C , mejorada. 
ÜSTAÜMANI'T, 
N U E V A V I B R A T O R I A G- & H . 
I M P E R I A L . 
C H I C A G O . 
KTEW-HOME. 
P E R A L , reformada. 
F A V O R I T A . 
Vidal, Oraña y Cp. 74, O'Reilly, 74. 
C 14G6 
a n a . 
8-4 
ia m Sai i 
de Farmacéutico en Burdeos 
Los únicos preparados con la S a v i a de P i n o obte-
nida por inyección do los troncos. Cura Resfriados, 
Tos, Gripe, Bronquitis, Dolores de Garganta, 
Ronqueras. — P a r í s , 8, rué Vívienne, y todas las farmacias. 
ú ú 8 ¡ a s 3 
DOPTADA por todos los médicos, en razón de su eficacia, contra 
Jaquecas, Neuralgias, Fiebres intermitentes y palúdicas, Gola, 
Reumatismo, Lumbago, fatiga corporal, fal ta de energía. Sobe-
ranas para detener el estado febril de un resfriado ó ana enfer-
medad en su principio. Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildoras y grayea-v han I 
resuelto el problema de la Quinina barata. Frascos de 10, 20, 100 cíip* i 
eulas, P A R I S , 8, r u é Vivienn© y sn isd&t tes Hm&H** 
rRKPAUADO 
C O S E t r i i l N C i r i O FEllItUGlISOSO 
NATURAL DE LA SANííliE. 
Snnyi c nvrtual. Sangre en iabtmeTmas. 
ÍTRACION RAPIDA Y ¡SEGURA líE 
LA ANEillI A. 
[ncLlŝ eDgablei en lá eontaioeeiiola <ío 
las fiebres palddicas y (íebro tifoidea* 
D E V E N T A : 
I Droguería , y Fa rmac ia del Dr . 
I OBISPO 5 3 . — H A B A F A . 
C 1U3 i si 
'xKwtf. . **ainc!,Tyu-'iiwwvs'.«a<c»c—aaganamr 
J J O R T E N E E LA AI'Í R T U R A O R L A S CLA.-
JL sos del curs» dül :i\ í)¡ ep el Colegio el N U E -
VO SAN F E R N A N D O , (lo IV y 2? enseñanza, Luz 
(58; se soliciti'ii profesQrcs ' n ej «insmo :Í tudas horas. 
__10R_tl .i..(¡ 
Colegio <lc V. y tí Liiscñauza <Ic 1" clase. 
7? l O ̂ , vWd^dft. 
Director: !,do. Mauue! NYnlozy Niíñez. 
Queda abierta l i matricula <lc 1893 á 91 para los 
cinco años de 2•, Eiiscñanza, So a-lmilen impilos, 
medio frupllgia y csftoraós. 18.S7Ó 2(;-(> St 
A^ O ^ f ' A b l i ' E S " W F A M ÍLTAT^ÜLASES de piano, solfeo, teoría y canto 6 instrucción prima-
ria, por una intelitíciitc profesora con títulos, noria 
mínima cantidad de tres posos plata adelantados en 
su inorada, y á domicilio precios convencionales. E s -
trella n. 43. 10855 4-2 
IANO Y S O L F E O . - n ' O Í T U N A M O D I C A 
pensión se dan clases á domicilio y fuera de la 
ciudad. Téngase presento que á los dos meses se no-
ta el resultado, por tenor un método especial para la 
onseSanzade estos importantes ramos. Se reciben 
órdenes en la calle de la Habana n. 30, esquina íi 
Peña Pobre, 10(575 8-2 
4.M.IN(JlO Ufc LO» B H T A i m s t . U N l f r Ó H . 
A G R A D A B L E 
Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
EMULSION ¡I-
1 Compuesto de 
r N G K U D I K N T E S T.OS 
MÁS ESCOGIOOS 
combinados científicamente 
es por todos conceptos }a 
preparación modelo ú¿ 
áOEITE DE m m DE 
CON 








S e o 
I > 
i ví; WtsM 
J E L O M J L S A - l S r T A . 
Colegio para niñas y señoritas. 
Clases separadas para párvulos. Honorarios $5-30 
ero. 
Se admiten tercio pupilas 6 internas. 
Pago adelantado. 
TENIENTE-IÍEY 14, A L T O S . 
10749 alt 12-3 
Gran Academia Preparatoria para 
Maestras. 
aslaWocidaen el_ colegio de primera 
y segnnda eusenanza para señoritas 
Ntra. Sra. Santa Anâ  
Campanario 12C, Telefono 1372 
Siendo muchos los obstáculos que las señoritas es 
tudiosas do nuestras provincias tienen que vencer 
para conseguir el titulo do Maestra Elemental d Su-
yerioi', las directoras do esto antiguo y acreditado 
plantel, deseosas do facilitar la obtención de dicho 
título, único que por hoy garantiza un seguro porve-
nir á la mujer, han determinado abrir una aeadenña 
yritparaloria para Maestras, con todas las condi-
<'iones necesarias para obtener brillantes resultados. 
En esta academia se explicarán las distintas asigna-
turas de los cuatro cursos quo constituyen la carrera 
del magisterio, por aereditadoe profesores, los cuales 
se sujetarán en sus explicaciones á los programas y 
textos establecidos por los Srcs. Catedráticos de la 
Esencia Normal ñe Maestras. 
liemos procurado, desde luego, que las hora» de-
dicadas á los estudios mencionados, no impidan la a-
aistencía á la Escuela Normal de las alumnas matri-
culadas en la enseñanza oficial, á fin do que tam-
bién éstas puedan aprovechar las lecciones que en 
nuestra academia so explican. 
De la enseñanza primaria elemental y suneríor 
y de la segunda enseñanza puo reciben los aíumnas 
del colegio SANTA ANA, nada agregaremos en este 
anuncio; pues bien conocidos son del público de esta 
capital y do toda la Isla los triunfos alcanzados por 
nuestras discípulas, tanto en el Instituto Provincial, 
como en los exámenes públicos que anualmente lleva 
ai cabo esto plantel desde su fundación. Consignare-
mos tan solo, con verdadero orgullo, quo contamos 
'nava ambas eusefianzas con un escogido ó iumejora-
íde cuadro de profesores, y con todos los modernos 
medios para la completa enseñanza de las asignatu-
,Tas quo on ellas se estudian. 
Los señores padres do familia que depositen su 
«or¡lianza en nosotras, verán recompensada su bon-
dad, con la sólida instrucción que se dará á sns hyas, 
jy con el cariño y delicadeza con que en este plantel 
jse tratan á las numerosas alumnas quo constante-
mente y de todos puntos do la Isla tenemos á nues-
tro cuidado. 
L a matrícula para ingresar cu la carro-a del ma-
gisterio, así como la do la. sefftmda tnseñanza, que-
darán abiertas desdo el día primero del mes do sep-
tiembre. 
Para enantes detalles deseen los señores padres de 
íamilia, pídanse Keglamcntos que enviaremos á vuel-
ta de correo. 
Habana, ocosto 31 de 1893.—Las Directoras, 
francisca V. de Carlina y Angela de Varona. 
10728 4-3 
I n g l é s , Españo l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres do familia para dar clases á 
domicilio, una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
do Manrique n. 133. 10578 2Ó-31 Ag 
Madazne Buisson. 
Profesora do piano: se ofreco á las familias de esta 
capital para dar lecciones á domicilio. Precios con-
•vencionalcs. Empedrado 4̂ . 10103 15 -22 
Escuelas Pías de Giianabacoa, 
E l dia Io do septiembre se abrirá la matrícula para 
la 1? y 2? enseñanza y estudios do aplicación al Co-
jnercio. 
Los alumnos quo hayan cumplido 14 años, deberán 
«star provistos de la correspondiento cédula. 
L a entrada de los alumnos internos será el 11 por 




y colegio hispano-inglés de enseñanza objetiva y sub-
jetiva, para niños de ambos sexos. Educación cuida-
dosa y completa para el desarrollo de cada uno de los 
/sentidos y al cultivo de la observación. Vuelve á abrir 
sus clases el primer lunes del mes de septiembre a>i.s 
tidopor una profesora muy competente oxtütáijora: 
D I R E C T O R A : Ilenrietta X. Dorehestcr. 
Clasas de idiomas y piano para scñoiiUis y cáfialle 
Toa. 
HABANA N. 93 
1004(5 2C-19A 
LIEIS É I M 
T 
So veaUzau más do 20,000 tomos de obras de todas 
clases de ciencias, histoiias, medicina, loj es, nn»Uw 
nnáticas, Filosofía, novelas gnrfdes v chic >s o., eéprt-
Tiol, francés 6 inglés, poesías, etc. eto . á p.-cios muy 
baratos. Salud 23, librería. C 1469 
8 ,000 libros de todas clases, 
«ntre ellos muchos modernos de medicina, s < rvuU-
zan á 20 y 40 centavos el tomo y á otros precios Pí-
dase el catálogo quo so dá gratis Ncptuno 124 Ubre-
ría. 10827 'í -8 
as 
de la propiedíid do laSra. Viuda y herodejros 
de D, Miguel Alorda y do los cuaJes 
es autor el 
Dr. 1). Manuel Pruna Sla. CTUJÍ. 
Silabario Infantil corregido y aumentado teniendo 
áil final principios do Doctrina cristiana. 
Geografía de España y do Cuba corregida y au-
mentada con sus correspondiento mapa primorosa-
mente Impreso en París, y ê fácil comprensión para 
los niños. 
Dibujo Lineal. 
Aritmética 1*, 2? y 3i.1 parto. 
Metrología ó sistemado pesas y medidas. 
Agricultura l í y 2? parte. 
So venden en la la librería L A E N C I C L O P E D I A 
O'Reilly 9G, casa de Alorda. 
NOTA.—Podremos ofrecer dentro de poco thmpo 
al público en general y á los señores profesóles en 
particular una nueva edición del mapa de Cuba, 
propiedad de esta casa, corregido y aumentado nota-
ilemente y puesto al duplo impreso en París, que re-
nultará de metro y medio do largo por un metro de 
ancho á fin de que resulte el más económico. 
Textos y libros do todas clases para la Univorsi-
dad ó instituto y demás colegios do 1? y 2? cnseñan-
¡¡sa de ciencias ó idiomas, etc. etc. 
Suscribimos al periódico L A B.OBDÁDOBA 
Jlordado económico y L A F A M I L I A , con rehoju d 
precio en todo. C 1457 4-3 
PARA SER RICO 
y hasta M I L L O N A R I O , conservar la salud y saber 
de todo para brillar en sociedad. Por solo un peso 
plata, so dan 4 tomos que son tesoros de conocimien-
tos útilísimos á las familias y á todo ol mundo y ense-
ñando muchos medios de ganar dinero, esplotando 
nuevas industrias muy lucrativas. Las personas labo-
riosas con poco capital y esta obra, hace fortuna, 4 
tomos de mucha lectura instructiva y amena ¡por solo 
un peso! Neptuno 12p' librerín. 10720 4-3 
. m Y 
AT E N C I O N . S E O F R E C E A L P U R L I C O Julia Pérez, profesión corsetera, haciendo sns 
trabujos sumamente baratos y respondiendo á ellos y 
«en la misma casa se hacen vestidos y so venden pa-
trones por el último figurín: está mi casa luquisidor 
» . 12í. 10834 8-6 
Aguacate 55, entre Teniente Hsy 
y Muralla, 
su sirven cantinas á domicilio á $8.50 oro y $13.75 
los abonados con una esmerada comida, mucho ast'O 
y abundante. 108C4 alt ád-6 4a-7 
NÜEVA FABRICA E S P K M Í 
DE BRAGUEROS 
3 8 , O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AOUÍAÍl. 
0 1401 -8St 
L A ( A M E L I A , Sol n. 64. 
NUEVA REFORMA U CORSETS. 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegíinte y airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio T R E S DOííLONES. Sol «4. 
Telefono © 7 9 . 
IO;:Í)8 irv27A 
BMBETS 
Y B A I L E T 8 , 
FABRICA DE 
P E R H 0 M E S 
SOMBREROS.—Los hav de todcs clases, colores 
y formas. Se han reducido los precios, fileno es po-
Blblo la competencia. Probadlo, y verán la verdad. 
Boudella. 
Amistad 40, llíibana.—El Palacio. 
10059 15-20A 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
Médico soltero y con alguna práctica. 
Se solicita on una población áe campo. Informa-
rán Aguila número 177, barbería. 
10844 4-6 
DON J U L I A N SAN MARTIN S I L V A , V E -cino de Campanario n. 31, desea saber el para-
dero de su cuñado Manuel Rodríguez Pena, de la 
provincia de Pontevedra, Ayuntamiento de la Estra-
da: la persona que sepa de 61 ó el interesado, pueden 
dirigirse á la citada calle de Campanario n. 31, donde 
se ngradecerí. 10835 4-6 
T V E S B A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A D E 
J^color con buetia y abundante leche, prefiriendo 
(me no pase el niño de dos meses ó días de nacido: 
tiene quien garantice por ella. Ancha del Norte nú-
mero 253. 10874 4-6 
S E S O L I C I T A 
una calada blanca francesa ó española; una maneja-
dora francesa ó española; ambas deben tener buenas 
referencins: informarán en San Ignacio n. 17. 
10880 4-6 
A las damas caritativas. 
Dos niñas huórfunas de madre, de 9 á 10 años, se 
desea encontrar familias bien acomodadas que deseen 
hacerse cargo de ellas: para más pormenores, Apoda-
ca n. 40. 10850 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano joven en Figuras número 39. 
10853 4-6 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA Q U E S E A in-teligente en siembras y escogida do tabaco y que 
tenga familia, particularmente hijos que puedan ayu-
darle a los trabajos y que quiera tomar á partido un 
batey de un ingenio que está muy bien abonado y 
(pie produce una calidad como el mejor de Vuelta-
Abajo. Esta linca está en Alquizar á media legua de 
la población y abraza parte del Tumbadero; también 
se desea que el individuo quo quiera hacer el nego-
cio tenga algunos recursos: puede venir y entenderse 
con D. Wenceslao de Villaescusa, Mercaderes 6. de 
12 á 4. 108C1 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera madrileña en casa de moralidad. Suel-
do tres centenes, si no que no se presenten. Informa-
rán Empedrado 42. 10768 4-5 
E S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A O D E 
. _ color para asistir á una señora enferma de reuma 
en las piernas; ha de dormir en el acomodo y tener 
buen carácter. Sueldo bueno y segnro. Consulado 
122, entre Animas y Trocadero. 
10705 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano, su domicilio en Aguila 40 darán 
razón. 107G3 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche y con 
las mejores referencias que se le exijan: informarán 
baños del Pasaje y barbería n. 2. 
10820 4-5 
C O C I N E R A 
Se desea una formal, no tiene que ir d plaza ni á 
mandados. O'Reilly número 66. 
10816 4-5 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial, barbería E l Dos de Mayo. 
Habana 127. 10789 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que no sea joven para dos personas, no 
se presente sin buenas referencias. Darán razón A -
guiar 89, de 12 á 5. 10811 4-5 
UNA M U J E R D E C O L O R D E M E D I A N A E -dad desea colocarse para criada de mano en la 
ciudad ó para acompañar á una familia al- campo, es 
ágil para cualquier servicio: informarán Lagunas 10, 
de las ocho de la mañana en adelante. 
10795 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven do 18 años de edad en una casa particular 
de criado 1* mano, es inteligente y cumple bien con 
su deber: tiene personas que respondan por él: im-
pondrán Teniente-Rey 50, que pregunten por Doña 
Catalina. Í0858 4-6 
Dependiente de faimacia 
Desea colocarse uno con práctica, nuevo en esta 
ciudad. Oficios 15. 10840 4-6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 13 á 14 años para aprendiz. Ha de 
tener quien lo garantice. Amistad 114, altos. 
10837 4 6 
na edad desea colocars» de cocinera en cnsa de 
familia de moralidad. Informarán Empedrado 42, al-
tos. 10886 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada, desea colocarse de criandera á leche ente-
ra: tiene quien responda por ella: informaran Aguiar 
y Cuarteles, café. 10?67 4- 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada do mano una pardita: responden por su 
conducta. Callo del Indio n. 10, entre Rayo y Monte. 
10865 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano, do color, con personas que lo ga-
ranticen. Informes Industria 112. 
10856 4-6 
S E N E C E S I T A N 
dos aprendices adelantados en el arte de imprenta, 
en la librería L a Publicidad, O'Reilly 87. 
10863 4 6 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E C O -
lOlor con su hijo, de criada do mano ó manejadora, 
para .fuera de la Habana; t¡en3 quien responda por 
su canducta. Informarán Corrales n. 1. 
10859 4-6 
E n O'Reilly 93, 
se solícita una cocinera, una criada de mano de edad 
para un matrimonio sin h\io8 y 2 aprendizas de mo-
dista. C l i r " 4 6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E -uinsular de buena moralidad en establecimiento 
ó casa particular, y una costurera de color en taller 
do modista ó casa particular. Tejadillo 59. 
10S39 4-6 
f T N A JOVüN P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carso en casa particular de criada de mano ó 
uunejadoi-a: tiene quien garanticice su conducta. In -
Formarán Inquisidor n. 3, altos. 10848 4-6 
UN J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E leer y escribir bien, desea colocarse de portero ó de 
criado de mano en una casa particular, es de buenas 
condiciones y t ene quien responda por él. Informa 
ráii San Lázaro 255. 10816 4 6 
ÜNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D D E S E A encontrar una casa particular para acompañará 
una S'-ñora, algunos quebaceres de la casa y coser 
ilguna cosa: t'ene buenas referencias. Calle del Sol 
i(úii»cro7& 10887 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación, y si no que no 
86 prc-cntc. Animas número 3. 
10889 4-6 
T " \ E 8 E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E ma-
S./na peninsular, poro no friega pisos, ó bien de co-
cinera en cnsa de familia de respeto: sabe cumplir 
con su obligació.-i y tiene quien la recomiende. Im-
pondrán Lamparilla número 18. 
10883 4-6 
S E S O L I C I T A 
un cocinero y un criado de mano, blanco ó de color, 
que sepan cumplir con su obligación y tengen buenas 
referencias. Aguiar número 95 impond-án. 
10873 _ _ _ *-6 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS C R I A D A S D E 
k^jinano: una no duerme en el acomodo. Impondrán 
Sol número 110, de siete do hv mañana á n>ieve de la 
noche. 10884 4-6 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E CUA 
\ J tro meso i de parida, eou buena y abund mto le 
che, desea colocarse para cmr á leche cutera, tcnien 
do personan que respondan por eh'a- Informarán 
calle del Sol núniero ]0. sastrería, á todas horas. 
1C8'42 4-6 
S E S O L I C I T A N 
Imenos caballericeros en la Empresa do ómnibus de 
Guanabacoa. 10849 la 5 THl-fi 
f V K S K A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I 
j^/ncra en estabiemmjenfo: es aseada y sabe cumplí 
con su Ov1'^^11' tenieuao quiej) la garantice. Im 
pondrán Revil^COdo EÚmcro 15 
10701 - *-n 
TVE&JBA (COLOCARSÉ UNA B U E N A C O C I -
Uhvr . a tur-ana, aseada y de moralidad, bien sea 
en ca?a particular de orden 6 e.-itablecimicnto: sueldo 
tres ccntrijes: tiene quien la g arantice. Impondrá! 




S E S O X J I C I T A 
<I mano. Mcrcadere 
UN C n C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E PARA establecimiento ó casa particular, que no tengan 
niños: informan Oficios 78, entrada por Luz. 
10793 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular do mediana edad para la 
cocina de la casa de una corta familia, es aseada y de 
moralidad, teniendo quien la garantice. Economía 42 
dan razón. 10790 4-5 
Un muchacho se solicita 
de 14 á 16 años, peninsular, para trabajos finoa, que 
sea formal y presente referencias. Amargura 74, al-
tos de 8 á 4. 107S6 4-5 
k E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
"sular de criada de mano y manejadora de un ni 
ño solo, sabo cumplir muy bien con su obligación; 
tiene quien la garantice y da informes en donde es-
tuvo: informarán calle de la Cárcel n. 19, cuarto en-
trando á la derecha. 10779 4-4 
S E S O L I C I T A N 
en la calle de Aguiar nu?u. 71 un buen cocinero, un 
criado de mano y una criada de mano que sepa coser 
sino traen persona que los garantice quo uo se pre-
senten. 10773 4-5 
UN C O C I N E R O B L A N C O CON BUENAS re-comendaciones, solicita colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento. Mercado de Tacón números 
31 y 32. 10774 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 19 AÑOS de edad, 4 años de permanencia en la Isla, pari-
da de un mes, con buena y abundante leche, desea 
colocarse de criandera á 1 che entera, bien soa para 
el campo ó para la ciudad; tiene quien responda por 
su conducta; informarán calle del Morro u. 9, á to-
das horas. 10650 la-1 3d-2 
S E S O L I C I T A N Y F A C I L I T A N 
cocineros, criados de mano y toda clase de sirvientes 
varones y hembras. Se facilita dinero en hipoteca, se 
compran y venden pasas; se hace cargo de pagar coa 
tribncioucs, reclamar montepíos y cobrar haberes 
pasivos. Se gestionan la devolución de fianzas, depó-
sitos y toda clase de reclamaciones al Estado. Se sa-
can cédulas, permisos para bailes y abrir estableci-
m¡cilios, hacen instancias etc. Se descuentan suel-
dos sin cobrar corretaje. Se ventilan toda clase de 
asuntos en los Juzgados y Audiencia. Se hacen co-
bros garantizándolos. Esta casa cuenta con inteligen-
t̂ s abogados, procuradores, notarios y empleados. 
Amaagara casi esquina á Oficios, Expreso Ambos 
MiiLdos fundado en 1856. Telefono 577. 
10730 4-5 
p E N T R O D E C O L O C A C I O N E S OBISPO 30 
V ^ E n este Centro se facilitan dependientes para to-
da clase de casa de comercio, porteros, cocineros, ca-
mareros, criados, criadas, cocheros y álos señores ha-
cendados, maquinistas, mecánicos, herreros, carpin-
teros, operarios y cuadrillas de braoéruB. Se vende 
una linca de 0 caballerías próxima á un ingenio Cen-
tral, Sánchez y Cp. 10731 4-3 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A -
HJ ba edad desea colocarse do criada de m no ó 
manejadora de niños, í.abesu obligación y tiene quien 
la garantice: San Lázaro esquina á Espada, bodega 
darán razón. 1074S 4-3 
r i > E L E P O N O 590.—TENEMOS CON B U E N A S 
l referencias y muy prácticos en el servicio criados 
de mano, cocineros blancos y de color, criadas y ma-
nejadoras, crianderas. Necesito dos buenos jardine-
ros. Aguacate ?8. Teléfono 590.—Martínez y H ° 
lo741 4-3 
T " \ E S E A C O L O C A R S E UN matrimonio penin-
JL/sulur sin hijos juntos, ella de criada de mano ó 
manejadora de niños y él para cocinero do corta fa-
milia ó criado de mano: saben cumplir con su obli -
gación y tienen quien responda por su conducta; im-
ponen Zanja n. 66. 10717 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsniar de manejadora de niños, es 
cal inosa pura con ellos y llene quien responda por e-
11a; informarán Suárez n. 16. 10736 4-3 
S E S O L I C I T A 
unaciiada peninsular de mediana edad para el servi-
cio de inanp, tiene que dormir en el acomodo, sueldo 
12 petos, si uo tiene referencias que no se presente. 
Galiano 9.', altos de la mueblería. 10731 4-3 
DE S E A COÍZTcriíSíTUNÁ G E N E R A L T C C T ciñera peninsul ir de mediana edad, aseada y de 
toda confianza, bien sea cu establecimiento ó casa 
pérticnlir; Tiene buenas referencias. San Ignacio n? 
11 almacén de ropas esquina á Amargura darán ra-
zón. 10782 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cr andera pi-ninsular de seis meses de parida con 
buena y abundante leche, para criar á leche entera: 
tiene quien rosponda por ella. Impou-lrán calzada de 
San Lázaro 235. 10722 4-3 
O ^ S O L I C I A E N R E I N A 91 U N A U R I A D A 
^francesa ó suiza que tenga instrucción como pa-
ra la enseñanza do dos niñas, quo además posea el 
Inglés y piano; ha de lavarlas, 
que saber coser. 
voítirlas, 
10729 peinarlas 4-3 
f \ NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A UNA 
ptjjqrabp na y decente paia hacer K limpieza 
déla casa, esía .'abe hacer (]p todo, coser á mano y 
en máquina y bordar y es muy activa. Sueldo tres 
conicri'S lo menos y ropa limpia. Informes y demás 
pormenores Oflaios 15. 10723 4-3 
u. {Í0i, altos 
4 5 
r V E S E i C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
jL/oiñsimr'da mediana edad, b ou pan criada de 
mano ó < ocini ra, con un matrimonio quo no tenga 
uiños: ÍÍÓUC quien responda por su conilucta. Con-
sulado n. 96, liarán razón de doce á tres. 
10780 4-5 
f T N C O C I N E R O A S I A T I C O S O L I C I T A CO-
(J locación en almacén ó cualquiera otra clase de 
ettablccimiento. San Nicolás númo.ro 79, alfós. 
10777 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Cuba n. 93. altos. 
10770 4-5 
" P I D A N Y S E R A N SERVIDOS.—M. Valiña tie-
lie pava colocar de momeut ) y con recoraendacio-
IK • :> criaudera-s 3 costureras, 8 criadas, 4 niñeras, 5 
cocineras, 6 criados, 7 cocineros. 3 cocheros jóvenes 
de buena presencia, porteros, &c.; clases y edades 
como se deseen. Teniente Rey 100, entre Zulueta y 
Prado. 10810 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Cu' a núm, 20, 
de mano en Cuba número 67, altos. 
10771 
y otra criada 
4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada :'o mano para hacer la li mpieza de una 
casa de corta familia y cuidar una niña de tres años: 
iuformraán Dragones 1, peletería. 
10708 4 3 
H A C E N D A D O S . 
Un scñpr qup a.̂ amás de ser práctico cu la aduii -
i-isti ación de ingenios, poses la tanedurí;} de libros é 
idmitías inglés, francas y alemán solicita nn destino: 
i'.f .rnr.tán San Aligad 76. 10738 4-3 
A L C O M E R C I O . 
Un señor tenedo'-de libros que además posee el 
toglés, francés y alemán, con 17 años de práctica 
ibereantil y bien relacionado, desea un destino en es-
la ciudad ó en cualquier otra de la Isla: informos 
San Miitucl 76. J0737 4-3 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
l/tjlíiéular de ama de cria, con buena y abuudonte 
leche-, muy cariñosa p ira los niños. Aguila 65, darán 
razón, tiene personas que la garantizan. 
10601 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cri ndera á media leche ó leche entera una seño-
ra peninsular, la que tiene buena y abundante: tiene 
r?coniciid:;eione'y darán razón San Rafüel 14!, a l -
tos. 10694 4 3 
T T N A SEN< 
Í.J »e cargo d 
ÑORA V I Z C A I N A D E S E A IfACp:R-
1c una ó dos ropas de casa particular 
para lavar en su casa: mucha puntualidad y esmero 
en el trabajo. Gervasio n. 8 E , vive la interesada. 
10757 4-5 
/ T B I S P O 67, I T E R I O R . —TENGO DOS C O -
VJ'f iucras peninsulares, 2 cocineros finos, 4 criados 
v criidas, 2 manejadoras, 2 costureras que corlan y 
entallan, una institutriz de mediana edad con título, 
1 polleros que bacon cigarros, y necesito 2 cocineros 
do $17 oro y 2 criadas de mediana edad con Inienas 
referen ei a s. 10756 4-» 
T T N A I N S T I T U T R I Z E X T R A N J E R A S E ofre-
U ce á los padres de familia, en la Habana ó fuera, 
por horas: asignaturas Francés, Inglés, Música y Di -
bujo ai «reyon. con instrucción en Español. Referen-
cias buenas. (Gijusulado número 124. 
10753 4-5 
á la mano, 
10752 
Í D A D S O L I C I T A UNA se-
rimomo sin u 
Cornposlelti número 75. 
T T N A PARDA D E E 
i . ; ñora bola 6 un mai ui niños, para 
4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda de costura y tenga 
buctiás réfereocias. Amargara 49, 10823 4-5 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
La curación de las hernias so consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
liARO, la casa más antigua que tiene todos 
loa adelantos conocidos. 
O B I S P O 3 1 V 
C1360 alt 12-13 Ag 
T T E S l i A CO OCARSB UNA J O V E N D E C O -
i^/lor d.e criada de mano ó manejadora, con un 
matrimonio solo. Rafael 141, altos, impondrán. 
10761 ' 4-5 
T j N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ j locarse para manejadora y algunos quehaceres 
do la casa, tiene quien la garantice. Sol n. 26. 
10781 4-5 
D EfcPA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A gallega para criar á leche entera, es buena y a-
i'uiulante, ya reconocidu; y en la misma se coi.oca 
una criada de mano ó manejadora, sabe su obliga-
ción: tienen quien responda por su conducta. Oficios 
n. 15. fonda E l Porvenir, darán razón á todas horas. 
10808 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 12 á 15 años quo haya servi-
sepa de criado de mano y cjue tonga referencias: 
o 8i pesos oro y ropa limpia, O'Iíeilly 81, camí-
o y 
sueb 
sería, 10712 4-3 
1,400$ 
se toman con hipoteca de una casa de manipostería, 
con 5 habitaciones, inmediata ó la plaza del Vapor. 
Dragones 98, ó Concordia 99 pueden dej.ir aviso. 
107iü 4-3 
Q1 E S O L I C I T A UNA SEÑORA P E N I N S U L A R 
Opara los quehaceres de una casa de familia,, sien-
do trabajadora y de buena conducta; se dan $17 oro 
al mes: infoimarán Dragones 36. 
10701 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular en Trocadero 57, A, 
se le da buen sueldo y ropa limpia. 
10704 4-3 
rochero que sepa su 
l.i>7fltí 
S E S O L I C I T A 
obl'Cfació Manrique 102. 
4-3 
D E S E A C O L O C A K S E 
una buena criada de mano, acostumbrada á este ser-
vicio y que sabe cumplir con su obligación: tiene 
personas que la recomienden: impondrán Picota 76. 
10706 4-3 
UNA C R I A N D E R A ' P E N I N S U L A R CON buena y abundante leche desea cocearse de crian-
dera á leche entera: tiene personas que respondan 
por ella: impondrán calle del Príncipe n. 28, barrio 
de San Lázaro. 10716 4-3 
E X C U S A D O S - I H O D O a o S . 
L O S M E J O R E S Y MAS BARATOS. 
4 9 , A C t l T I A B 4 9 . 
C 1450 1-S 
^ O Y C O C H E R O Y D E S E O C O L O C A R M E . 
J¿t¿uién me necesita? Pregunten por el moreno 
taimnndo Saez, en Genios número 19. 
10657 4-2 
E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de cocinero en café, bodega ú otra clase de 
establecimiento: Impondrán Mercaderes y Amargu-
ra, café "Habana," de 7 á 10, 6 Galiano y Neptuno, 
" E l Milagro," vidriera de cigarros, de una á seis. 
10684 4-2 
Abogado y procurador. 
Facilitamos los gastos. Nos hacemos cargo de toda 
clase de cobros, de correr testamentarías, abintesta-
tos, expedientes de jurisdicción voluntaria, y toda 
clase de negocios pertenecientes al foro y cobros de 
censos y capellanías. Concordia 87. 10659 4-2 
i m C O C I N E R O 
ó cocíueva, se soiicii?. Neptuno número 70. 
10792 '' 4-
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa de costura á 
manoy máquina con perfección. Lealtad 12'̂  A, cu-
rre Salud y h'cina. 10799 '1-5 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A V I A J A R como intérprete, no exijo sueldo; de 9 á 11 por la 
mañana; Prado J06: en l • misma y en Consiilado 103 
se venden muebles baratos, lámparas de cristal, loza, 
cuadros, en la primera un piano sordo, ropa de cama 
nueva y una historia de Colón con láminas finas. 
10715 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color para un matrimonio sin hijos. 
Monte n. 2, G. 10656 4-2 
$2,000, $5,000, $6 ,000 , $12 ,000 . 
Estas cantidades se dan en hipoteca ó se compran 
casas. Neptuno 125 ó Virtudes 22; en ambos puntos 
pueden dejar aviso. 10661 4-2 
ÜN C O C I N E R O Q U E E S T A CANSADO D E cocinar en los vapores de Herrera y otros que no 
son, sólo desea encontrar una fábrica, como alambi-
que ó tenería, ú otra, porque está acostumbrado. E n 
la misma hay un matrimonio que desea encontrar uno 
ó dos niños para cuidarlos. Calle de Perseverancia 
n. 13, carboncria. 10654 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada con buenos informes, de mediana edad, 
que sepa cocinar y duerma eu la casa: para un ma-
trimonio solo: Lagunas 93. 
10710 4-3 
Aprendiz 
Se admito un muchacho formal y trabajador para 
enseñarle á ebanista y barnizador. E l Cañorazo, O-
bispo 42. 10678 4-2 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E R A Y planchador i tanto de señora como de hombre y 
tambiéu una buena criada de mano que sepa cum-
plir con su obligación, calle de Dragones número 4, 
entre Zulueta y Monserrate, depósito de cal del Ma-
rañón. 10666 4-2 
200,000$ 
se desean emplear con hipoteca hasta en partidas de 
á $IC00 y en compra de casas y establecimientos. A-
mistad 142, barbería del Sr. Aguilera ó Muralla 64. 
10662 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano para una corta familia, 
sabe coser á mano y máquina y es muy formal, no 
sale á la calle y tiene quien responda por ella: infor-
marán San Lázaro 376. 1L651 4-2 
OJO. UNA B U E N A C R I A N D E R A , SANA, robusta y aclimatada en el país, de dos meses de 
parida, la que tiene personas distinguidas que reco-
mPendan su conducta, desea colocarse á lecho entera 
la que tiene con abundancia y buena. Morro 5, tren 
de coches. 10647 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para para trabajo general. Con-
cordia 32, altos. 10644 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color, de criada de mano ó manejado-
ra: impondrán Merced 50. 10645 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de color, de mediana edad de criada de 
mano, tiene personas que responda por su conducta; 
informarán en Gervasio 192. 
10652 4-2 
DU L C E R O , R E P O S T E R O Y C O N F I T E R O que ha trabajado largo tiempo en su oficio en es-
ta Isla y España, se ofrece á los dueños de dicha in-
dustria, bien sea para esta capital ó cualquiera punto 
de la Isla. Obispo n. 30, Centro de colocaciones, 
compras y ventas. 10685 4-2 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera, sabe cumplir con su obliga-
ción, en casa particular ó establecimiento; duerme en 
el acomodo. Darán razón calzada de San Lázaro mi-
mero 255. 10679 4-2 
EN L A C A L L E P R I N C I P E A L F O N S O n. 225, se dan $13,000 oro de un incapacitado en hipote-
ca de una finca urbana, cuyo interés anual tratarán 
en la misma. 10658 4-2 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano y una manejadora, ambas de co-
lor, en Egido núm. 20. 10668 4-2 
Tejadillo zi. 8. 
Se solicita una buena costurera que entienda de 
cortar y coser ropa de niños. Se pagan 60 centavos 
plata diarios y comida. 10076 4-2 
Se compran libros de todas clases, 
desde uno solo á grandes partidas y restos de edicio-
nes; las obras buenas se pagan bien. Salud n. 23, li-
brería. C 1468 10-5 
E n Monte n. 24. 
Se compra y vende todo objeto que tenga algún va-
lor y se solicita un muchacho formal para enseñarle 
á repill'.r y barnizar, y un carpintero para componer 
muebles. 10821 4-5 
S E C O M P R A N 
dos muías sanas y maestras de tiro. Dirigirse Tacón 
números 4 y 6. 10807 
SE COMPRAN LIBROS 
de toda) clases, pagándolos bien, Neptuno núm. 124, 
librería. 10826 4-5 
SE COMPRAN 4 A 5 MULOS Y MULAS criollos de 7 cuartas de alzada, maestros de tiro, en bue-
nas condiciones y de buena edad. Monte 343, tren de 
limpieza de calles, de 7 á 9 de la mañana, 
10501 8 30 
Empedrado 75 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas á hombres solos 6 matrimonio sin hijos, con 
ó sin asistencia. 10762 4-5 
OJO. Se alquila una magnífica sala y habitacio-nes en casa decente, se dan y reciben referencias 
Concordia número 20, muy cerca á Galiano. 
10796 4-5 
Obispo mímero 113 
Se alquila una fresca habitación con vista á la calle 
con asistencia 6 sin ella. Obispo número 113. 
10800 4-5 
S E V E N D E 
ó se alquila la magnífica casa-quinta conocida por 
"Aldama," situada en la calzada de Tulipán núm. 19, 
casi tocando con el paradero del ferrocarril: consta 
de dos pisos y tiene en el 29 veinte magníficas habita-
ciones; con un frente de 30 varas, rodeada de jardines 
en una superficie de 3 solares, que por su elevación y 
estar á la brisa, tiene un valor inapreciable para un 
hotel de aclimatación ó una familia numerosa que 
quiera vivir con todo confort. Informará su dueño, 
Neptuno n. 189. 10860 4-6 
Lealtad 77 
Se alquila un salón alto independiente, á se 
solas ó matrimonio sin niños. 
10782 4-5 
Baratillo 3 esquina á Obispo.—Hay habitaciones de diversos precios, entre ellas dos contiguas, con 
vista á los muelles de Villalta favorecidas constan-
temente por la brisa. No so admiten sino personas 
decentes. 10709 7-3 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos para guardar muebles. Lagunas 
n. 93. 10711 4-3 
S E A L Q U I L A 
un lindo entresuelo con entrada independiente: San 
Ignacio 30 esquina á O-Reilly: en el café de los ba-
jos está la llave. 10740 8-3 
L l 
ORO E X T R A V I A D O . — H o v martes como á las 
vuelo hacia la calle de San Isidro y muelle de San 
Jo-'é se gratificará á la persona que lo c-ntrogae en 
dicha casa ó dé razón de éi, haciendo re ponsable á 
daños v perjuicios al que lo oculte. 10883 4-6 
D IA 28 D E AGOSTO. D E L A G A L - E D E San Nicolás 168, á la calzada de U Reina se ha 
extraviado una perrita negra y amarilla, fina, con su 
collarcito de cuero y níquel, con dos cáscabcles uno 
do níquel y otro de metal, Se suplica 4 la persona 
que la tensa, la devuelva á San Nicolás 168, donde 
será gratificada generosamente, y responsable á da-
ños y perjuicios sino lo hiciera. 10755 4-5 
En ia noche dal 19 del corriente se le extravió á 
una señora una dormilona de brillantes en la Tombo 
la ó bien en el trayecto que media entre dicho pun-
to y el café sucursal del Anón, en donde á la, salida, 
tomó un coche de plaza para que la condujera á su 
casa Monte 72, en la cual se gratificará gentrosafnen 
lo al quo tenga ía bondad de entregarla 
' 10724 4-3 
Se alquila el piso principal de Paula 76 con sala, comedor, suelo de mármol, 4 cuartos, agua y muy 
frescos, así como la casa San Isidro 48, con 4 cuar-
tos, sala, comedor y muy seca. Informan Cuba 91, 
entresuelos á todas horas. lOí-SS 4-6 
Se alquilan, Crespo núiu. 43 A, un bonito departa-_ mentó alto con vista á dos calles, propio para fa-
milia de guato. En San Isidro n, 68, una accesoria 
entrado por Compostcla, tres habitaciones y servicio 
al patio 10876 4-6 
Se a l . 
en punto céntrico, con toda asistencia ó sin ell i 
caballeros solos ó matrimonio; se toman y dan refe-
rencias. A " argurá n. 25. 10881 4 6 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y elegante - asa, acabada de arreglar de la 
calle de San Antonio n. 27, en Guanabacoa, en $40 
oro y fiador: informará su dueña en el hotel Saratoga 
cuarto ns. 1 v 2. 10878 4-6 
Í^n tres doblones se alquila un entresuelo com-Jpuesto de 2 cuartos y una cocina, también hay 
cuartos en el principal á $6 50 oro. Almacén de ví-
veres de H. de Becbe. O'Reilly 30. 
10857 4 6 
S E A L Q U I L A 
en un precio módico el entresuelo del Salón Habrna, 
propio para poca familia por ser muy pequeñito, tie-
ne agua de Vento. San Rafael entre Industria v A-
mictad. 10847 4-6 ' 
Neptuno 114, bajos 
de construcción moderna y con todas lai comodida -
des neci sarias para una regu'ar familia: en San Ig-
nacio 50 informará el Ldo. Gavalda, de 11 á 3 
10843 10-6 
Espaciosas habitaciones para caballeros solos ó matrimonios sin niños, con asistencia ó sin ella, 
punto céntrico. SJII Ignacio n. 78, altos. Las hay de 
dos personas en una habitación por $30 persona con 
toda asistencia. 10870 4 0 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas y frescas habitaciones en la calle de Cuba 
número GO. altos y bajos. 
10892 4-6 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas juntas ó separadas, para se-
ñoras ó caballeros solos: amueblaclos con asistencia ó 
sin ella. Se da llavín. Sol número 73. 
10689 4-3 
CUARTOS HERMOSOS Y V E N T I L A D O S . 
Se alquilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras de los baños de mar. Trocadero n. 83, esquina á 
Blanco. 10695 4-3 
S E A L Q U I L A 
un espacioso local propio para un establecimiento 
con 20 varas do largo por 8 de frente, situado en 
Compostcla 114. Darán razón Acosta 29. 
10692 4-3 
Se alquilan dos habitaciones altas, juntas ó sepaia-das, sóñ grandes, frescas y en una casa de las me-
jores condiciones de la Habana bajo todos conceptos: 
también se alquila el zaguán que es muy propio pa-
ra vidriera de naratillo ó de efectos do escritorio ó 
lo que se quiera; Empedrado 42. 10743 4r-3 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á hombres solos ó matrimonio 
sin niños, es casa de familia. Habana 205. 
10742 4-3 
Se alquila en la casa calis de Cuba núm. 39, acaba-da de reedificar de nuevo, dos pisos, juntos ó sepa-
rados con suelos de mármol propíos para escritorios 
ó estudio de médico: es fresca y ventilada: en la mis-
ma impondrán. 10744 4-3 
V E D A D O . 
se alquilan habitaciones altas y bajas muy ventila-
das en lo más céntrico del poblado, calzada y paseo 
café L a Luna: en el mismo se vende una mesa de bi-
llar que se dará en proporción. 10745 8-3 
Se alquilan los hermosos y ventilados cuartos del segundo piso de Zulueta número 26: además un 
espacioso sótano muy ventilado propio para depósito 
de envases, esponjas ó cualquiera otra mercancía. 
Informará en la misma, el portero. 
10697 4-3 
SE alquilan por cuatro meses, los espaciosos y fres-cos altos de Compostcla 55, entre Obispo y Obra-
pía; con cañería para agua y gas. aquella abandantí-
sima, y se ceden muy baratos." Para más informes en 
la Administración del "Diario del Ejército", que o-
cupa los bajos do la misma casa. 
10718 4-3 
PICOTA 81 
Se alquilan unos cuartos altos y bajos, muy frescos 
y ventilados en casa tranquila: á precios módicos. Y 
en Cuarteles 5 un cuarto alto, fresco. 
10733 4-3 
Q e alquilan 5 habitaciones altas con balcón á la ca-
Kjlle juntas ó sepaiadas para caballeros;solos ó fa 
milia sin niños. Agua de Vento, inodoro, baño y lia 
vin, que sean personas de moralidad. Amargura 69. 
10727 4-3 
TTermosas habitaciones altas á la brisa con balcón 
JLXá la calle, sala, baños y demás comodidades, á 
personas decentes y con referencias. Zulueta núm, 3, 
frente al Parque Central y Propaganda Literaria 
10070 4-2 
San Ignacio 52. 
Se alquilan una ó dos habitaciones propias para 
matrimonio, con gas y ducha; trato esmerado. 
10677 4 2 
S E A L Q U I L A 
parte de los altos Obispo número 1. 
10016 13-2 
S E A L Q U I L A 
en la calle de O'Reilly, entre Cuba y Aguiar, una 
accesoria propia para un establecimiento; en la mis 
ma hay un armatoste: dan razón Cuba y O'Reilly, 
bodega. 106Í3 4 2 
p ARA UNA FAMILIA DE GUSTO 
JL se alquilan los regios altos de la 
espléndida casa Galiano ntímero 95, 
al lado de Cuba Catalnna. Tienen to 
das las <*omodidfldes y ^us t o para la 
familia más exigente. I » f b i m c s Ga-
liano 93, Rigol. 10G67 0-2 
Se alquilan los hermosos y ventilados entresuelos de la casa calzada del Monte n. 69, con sala ante 
sala, ocho habitaciones más, cuaito do baño, espa 
ciosa cocina y abundante agua. E n la misma infor-
marán. 10625 5-1 
VKDADO.—Se alquila la hermosa, cómoda y bo-nita c sa de dos pisos, calle 9? (líuea) entre 6 y 
8 número 9S. Al fondo, callo ll1.' esquina á 6 está la 
llave y Campanario núm. 129 informarán del precio y 
condiciones. 18575 8-31 
S E A L Q U I L A N 
los altos de ja casa San Nicolás n. 38: son cómodos y 
f íeseos y tienen inodoro, llaves do agua, persianas 
etc. Informarán en la misma casa. 
10550 8-31 
E n Mercaderes 11 
se alquilan habitaciones al as y bajas, una sala co: 
piso de moeaico, desde $8.50 hacia $12.75 oro. Infor 
maián en la misma. 10576 10 31 
Se alquila la fresca y cómoda ca>a San Nicolás 85 pumo el más céntrico de la Habana, compi esta 
de espaciosa sala, comedor, cuatro habitaciones ba-
jas y dos altas, buen patio, hermosa cocina, c arti 
de baño y caballeriza: está la llave é informarán ei 
la casa inmediata número 85, A, á cualquiera hora. 
10633 6 1 
Magníñco entresuelo. Se alquila el de la casa ca-lle d.j San Pedro 6, muy propio para escritorio 
de una empresa mercantil ó bufete de abogado: •iene 
vistas á 1 bahía y recibe una brisa deliciosa. Infor 
marán en Prado90 10445 8-29 
Hermosos altos 
Se alquilan en módico precio los de la casa calle do 
Dragones 44, esquina á Gali no;son muy á propó 
sito para establecer un acreditado colegio ó para una 
numerosa familia. Informarán én Prado 90. 
If111 8-29 
Se alquila la espléndida casa Acosta 6, bien situada muy fresca y de inmejorables condiciones higiéni-
cas; poŝ e (mantas comodidades pueda necesitarla 
familia más exigente, toda de mármol, numerosas y 
magnílica habitaciones, baños, inodoros, etc Infor 
man on la misma el Sr. Tellez ó en Neptuno 114. 
10141 10-29 
T^11 la calle de la Salud n. 181, se alquila una casa 
JCjnmy bonita, con dos habitaciones, comedor con 
persiana, sala de mármol, patio y traspatio, su pozo 
desagüe á la cloaca, es muy bonita, informarán casa 
de empeño arrimada ó Jesús Peregrino n. 2. 
10420 8-29 
Se alquila en Gervasio 3s una buena casa con 1 tantes comodidades para una regular familia: tiene 
sala, saleta, 5 cuartos bajos, un cuarto alto al fondo 
altos á !a calle con servicio para una corta familia 
agua é inodoros, es muy SQCts y sana, está acnbi-da de 
pintar. Informarán Belascoain 2 A. donde escala 
llave. 10294 15-25 A 
S E A L Q U I L A H 
las plantas altas de las casas Dragones 106, con once 
cuartos, y la de Cristo 23. con cuartos independientes 
y servicios completos Informan Reina u. 37. 
10249 15-24 
A l Comercio, 
Estando para desocuparse en estos días la hermosa 
casa calle de los Oficios n. 38, donde se encueutra 
establecida la razón social de los Sres. Alonso, Jau 
ma y Cp,, se avisa al público para ej que detee hacer 
proposiciones por db-.ha casa, pase por Chacón u. 19 
esquina á Compostehi, donde vive su dueño y puedan 
tratar del ii'quilim.to. 10226 15-23 
Q e alquila la hermosa, fresca y veutilada c sa San 
ÍOMiguel número 115, de construcción moderna 
coa cuantas comodidades se requiere para una núme 
r. ta familia: de su precio y condiciones informarán 
en San Ignacio n. 50, el Ldo, Gavaldá, de 1 á 3 de la 
tarde. 10189 15-23 
S 
E V E N D E N J U N T A S O S E P A R A D A S 15 ca-
ballenas de tierra compartidas en dos lotes, siete 
con buenas fábricas de mampostería, un gran tejar 
de ladrillo colorado y repartidas en sitios, y agua co-
rriente, y las otras ocho con muchos palmares y pi-
ñales; están situadas en ia calzada de Guanajay I n -
formarán Empedrado n. 60. 10794 4 5 
SE V E N D E E N $5,500 UNA CASA M A L O J A entre Aguila y Angeles. E n $5,500 una casa Rei-
na entre Angeles y Rayo. E n $4,500 una casa Rayo 
entre Salud y líeina. Una casa Marqués González 
inmediata al Paseo de Tacón. Concoraia 87. 
10801 4-5 
BU E N N E G O C I O . - S E V E N D E UN T A L L E R de lavado en el punto más céntrico de esta capí-
tal, tiene doce años de establecido y administrado 
por un mismo dueño, por tener este que atender á 
negocios de suma urgencia. Dirigirse Habana 176. 
10759 8-5 
VENDO L A CASA SAN L A Z A R O M E D I A cua-dra de los baños de San Rafael, 9 cuartos y dos 
salones, balcón al mar en 6500, i contado; 4 esquinas, 
Galiano, Industria, Compostcla y Prado. Doy en 
renta un terreno Consulado por Animas 24 varas por 
40, murado, con fachada colgadizos, agua y una in-
dustria para explotarla. Prado número 21. 
10700 4-3 
V E D A D O . 
: Se venden en precio muy en proporción dos casitas 
situadas enlo mejor del poblado; informará su dueño 
en Tejadillo 23. 10746 8-3 
SE V E N D E UN C A F E Y B I L L A R B I E N S i -tuado, pues está próximo á varias fábricas de ta-
bacos, véanlo que conviene y una casita en Jesús del 
Monte y una bodega en el mismo barrio. Estrella 111 
de 7 á 10 y de tres de la tarde en adelante informa-
rán. 10686 4-2 
1 N T E R E S A N T E . POR NO P O D E R L O aten-der su dueño, á causa de sus múltiples negocios, so traspasa el derecho á un buen kiosco para venta de 
tabacos, cigarros, fósforos, perfumería, efectos de 
quincalla, etc, etc. Informará el encargado del café 
Habana, Mercaderes números 30 y 32. 
1(669 6-2 
Brillante negocio 
En 650 pesos oro se vende una bodega bien surtida; 
en la misma informarán á todas horas Obrapía, entre 
Oficios y Baratillo. 10671 4-2 
GANGA: $3,500 UNA CASA KN ANTON R E -cio, con nueve habitaciones que ganau $4) en al-
quiler: para más informes dirigirse á Aguacate 58, te-
léfono 590, que tenemos varias más y hoteles, cafés y 
bodegas en ventí.—J, Martínez y lino. 
10687 4-2 
60, B E H N A Z A QO. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con i^uebíes ó sin ellos, casa de familia. 
10888 4 6 
ACOMODARSE E N 
.- «..asa particular o c^ja oe comercio para guiar uu 
carro do cigarros ú otra coas, s&be leer y escribir, 
tiene per.sonaí que respondan por su honradpz. In-
quisidor n. 3. batberta, In ovmaráw. 10̂ 01 4-5 
ÜN E S T A B L E C I -
peuinsular de 13 años do 
¿d«d lieiie quien respomtá de su conducta, con la 
oí dioidu .-^ V-ie la casa que lo coloque le dejará dos 
ó tres horas tr*ZW dé noche/ (Joucordla 156, taller, 
desde las seis de la iu^Wa * las cuíco de la tarde 
10/88 4-5 
POR T R E S D O B L O N E S E N ORO S E O F R E -ce un profesor do instrucción primaria elemental 
á los padres de familia; es hombro de edad, de probi-
dad y buenas costumbres; uo tiene vicios de ningún 
género y prefiero el campo por ser más saludable y 
gustarlo mucho más. Inquisidor n. 21, entresuelos, 
ci.ar'.o n. 3 impondrán. 10836 4-6 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R A C L I M A T A da eu el país, de un mes do parida desea colo-
carse de criandera á lecho entera, ya sea para el cam-
po ó para la ciudad, tiene buena y abundante leche y 
personas de bastante confianza que respondan por 
MU conducta: informarán Morro n. 9 á todas horas. 
10871 4-6 
V E D A D O , 
Ri la -"'.o 5? n. 58, so solicita una buena maneja 
ÍV '- pejuiasnlar que no ŝ a vieja, Pe 10 & 4 de la 
J T X Q O C B E ^ Q D E S E A 
« J cas  ti l v ó ojjjfa d  > 
f A ESEÁ CO LA)CA U S E E N 
9 . f miento uu muchaclK 
puede verlo el .̂ ue U> solicite. 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criandera á loche entera uti» ¿iCgera isleña, con 
buena y abundante leche. d< 
Acosta 22. 10787 
dos mosca de parida 
4 5 
ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS meses de parida, aclimatada en el país, con bue-
na y abunuante leche desea coloc«,i:sa do Griandera á 
leche entera: tiene quien responda por ella: impon-
drán Baluarte n. 6 á todas horas. 
10717 4-3 
A LOS FiPIEIAEIOS. 
Se desea alquilar evi ásia capital y situaba en buen 
punto, una gran casa de alto y bajo, con el mayor 
número de habitaciones posible, buen patio, agua y 
demás servicios, prefiriéndola de esquina y con dos 
entradas, en la inteligencia de que por la que se pro-
ponga puede darse uu buen alquiler y con contrato. 
Informarán Aguiar 31. 10690 10-3 
O B H A P I A S S . 
Se alquila una habitación en casa decente, á caba-
llero ó señora solos, en módico precio. 
10882 4-0 
F R E N T E A BELÉN. 
Se alquilan los entresuelos pertenecientes á la casa 
Compostcla número 11?, con cinco espaciosas pose-
siones y sala, muy capaz para una numerosa familia. 
10854 d4-6 a4-6 
Barata. Se alquila la Q U I N T A D E DIAGO en Puentes Grandes, casa espléndida, frutales, ha-
ño, frente á la calzada y puerta al paradero del P. C. 
de Marianao: informa el Ldo. ííayas, Cuba i úmero 
13, de 12 á 4. 9964 alt 15-18 ag 
E S E A C O L O C A R S E UNA SKNORA D E 
'mediana edad para mane ar un niño ó para acom-
ar á una señora, es de m.ora'ídad ytieno suicu 
responda por su buena cojulucu. Piriglriíe á Coi.su-
lado 142, altos, cuarto n. í, á todas bixas. 
10778 '1- B 
D 
pañar 
SE D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O D E L Sr. D. Sebastián Abojador. Para la contestación 
diríjanse por correo, bajo las iniciales D. L . de S., 
calle de Cuba n. 76, altos, en esta ciudad: so suplica 
La reproilucoiín sn los demás periódicos. 
1C601 1 10-2 
C I E S O L I C I T A UNA MU.KÍR BLANCA DE A L -
lOguna edad y que no ten a runiiiu para auu'mpattftr 
á una señora j hacer los Quehaceres ue la c-sa: se le 
dará de sueldo $8, pero sí no tiene quien la garantice 
que uo se presente. Picota 33, de l | á 4 de la larde 
10784 4 5 
S E S O L I C I T A 
ocitiera en Manrinue núniero 35. 
10619 4-2 
UNA S1ÍÑÓRA INGjüEfciA pOi í MUY B^JE-nas i eco mendaciones desea colocarse ue institu-
triz: habla el Castellano y enseña el piano. E n la 
misma hay otra que da leccianes á domicilio, Troca-
dero n. 83. 10680 4-2 
Se alquila una hermosa casa acabada de reedificar de alto, con todas las comodidades para una fami-
lia, suelo de mármol, gran cochera, abundante agua, 
jardines y árboles frutales, situada en Guanabacoa, 
Candelaria n. 58: la llave en la bodega de la esquina 
6 informarán San iiíjfael i(¿mefO 15,—Habana, 
10823 '10-6 
S E A L Q U I L A 
en Obrapía numíro 36, unahermofa y fresca habita-
ción alta. íplQ2 Í5-22A 
tóaleicasyiilsiilii 
p i A N G A . E N 700 PESOS OBO V E N D O UN 
vUTcafé bien situado, con muy buena raarchantoría 
y rodeado de muchas fábricas de tabacos, es negocio 
p«ra un princioiante y otro en Reina en muy buen 
punto en $1550 oro y con una gran plieutela, vista 
haco fe. Belascoajn l lñ , de / íi 1 y do 5 á 7j se da di-
nero en hipoteca. 10831 4-6 
S E V E N D E 
en $1250 la bonita casa Velázquez n. 2, á media cua-
dra de la calzada del Monte y á una de la esquina do 
Tejas. Su dueño Carlos I I I número 211. 
10869 4-6 
moa 26, esquina á Romay, que produce cien pe-
t>os y libre de todo gravamen con mil y pico de me-
tros cuadrados de terreno pronto y agua de >̂20, en 
$5800. Monte 89. 1 0 ^ 3 8 7 - t í 
UNA PERSONA SOLA 
que desée una habitación segura, mucha iranquilidad, 
casa de corta familia. Villegas n. 133. En la misma 
informarán de un portero honrado. 
10758 4-5 
A C O S T A N. 42 . 
Se alquila esta preciosa y cómoda casa. Aguacate 
númerb 73. 10819 4-5 
8 B A L A N O E S E A C O L O C A R L E !! N A C O C I N E KA P E - \ 
ninsulav, aseada y do moral.dad cu casa de una 1 No í-e cobra corretaje y so trata con el jptefesafio: 
familia decente: tiene persoim* que respundan de su 1 cualquiery-anüdad por glande ó pequeña que sea, 
conducta: impondrán calle de Lamparilla u. entre 1 fje dá con hipoteca Coppprdja 87. 
Bermua y Villegas. W 7 » 0 \ W « i tí 
So-alquilan en tres centeres, los bajos de una casa situada cu Sau Lázaro número 104, compuestos de 
una sala, comedor y tres cuartos: se prefiere para de-
pósito ó carpintero: tienen agua, son propios para la-
vandera. 10812 4 6 
Se alquilan calzada del Monte 125 entrada por An-geles los hermosos éntresuelos, frescos á la brisa, 
con sala, dos cuartos, cocina, agua abundante, gas 
y despensa, tiene balcones á la calle de los Angeles, 
entrada independiente, precio 25 pesos oro; en la 
misma informarán, 10828 -l- ii 
SeTUquij;'. uvia sala coa dos ventanas y entrada complétaméiíte indepi iidiénte á hombres solos ó 
para oficinas'V un cuarto alíci en iguales condicioues, 
SE V E N D E E N $5,000 TO» casa en el Vedado, con sala, portal, 5 cuartos, agua yjardín; en $2000 
una de alto en Guanabacoi con 11 habitaciones inme-
diata al paradero; en $4000 una oasa en ÍSanja con 3 
bajos y 2altos; en $8000 una Industria. Concordia 99, 
20898 4-6 
Q E V E N D E L A CASA J E S U S P E R E G K I N O , 
lO-^ala, saleta y 5 cuartos, eu $2,000, y Delicias nú-
mero 13, de tatiüa, pon sal{! y tres f,„arlo3, 'cu Jes. s 
del Monl0 400, Do'm is pormenores Merced 41, de 7 
álO, " 10Efí2 4 6 
SE I S M I L PESUS ÜNA HERMOSA CASA ¡si-tuada on Obrapía oeroa del Parqué, con 5 cuartos 
y alquilada por 4 años, llevando uno solo vencido, en 
4 onzas oro: solo reconoce un censo de $200 al 5 p .§ 
Se compra una casa en el Cerro en calzada ó travie 
sa en $2,000 oro sin gravamen alguno, que tenga sa-
la, comedor y 3 cuartos. Belascoain 115 de 7 á 1 y de 
5 á 7. 10830 4-6 
GANGA SIN I G U A L . — S E V E N D E UN C A F E en un g^aü punto, barato, por no poderlo atender 
su dueño; otro con billar, también punto inm(\iorable: 
asimismo tengo bodegas como pára píiíicipiahtes y dé 
varios precios, y fojións, vitcV Iñtórmarán calle i\(¡ la 
Salud y Manrique, cafó, ú toda» horp, 
ÍOÍ3Í51 4_6 
BUEN NEGOCIO. 
Sin intervención de tercero se vende la casa solar 
calle de Sau Salvador número 10 en el Cerro, com-
puesta de 20 varas de frente por 43 de fondo, con 14 
cuartos y 2 accesorias, pozo y zanja. Ubre de todo 
gravamen, asegurada v pagado un año, está reedifi-
cada del año pasado. Para más pormenores dirigirse 
á Buenos Aires n, 13, de seis á diez de la mañana y 
de tres á siete de la tarde. 10681 8-2 
ARASAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
C 1451 1-S 
S E V E N D E N 
un escaparate de caoba para colgar y dos sillones, se 
dan en $25 plata; Carlos I I I 6 do 3 á 5, 
10698 4-3 
S E V E N D E N 
muy en proporción los muebles de una fonda co m s 
puestos de mesas, espejos de herraduras y utensilio-
de la cocina: pueden verse en Sol n, 98 esquina á V i -
llegas. 10719 4-3 
MUEBLES BARATOS. 
Juegos Luís X V , caoba, á 40 y $45; juegos de Rei-
na Ana y Viena, muy baratos; escaparates para hom-
bre á 21-20 y 26-50; ídem para señora á 24 y 30; apa-
radores ú 14, 20 y 30; mesas de extensión á 14, 18 y 
24; jarreros á 12 y 18; lavabos á 13 y 14; peinadores á 
31-80; mesas da noche, mesas de gabinete, espejos, 
lavabos-depósito, una máquina de coser nueva 12-75; 
varias máquinas á 5-30 y 8-50; varios huecos do per-
sianas á centén; camas de bronce para una persona á 
21-20; idem de hierro para una y dos, lanza,, á 18 y 
22; sillitas de servicio, sillitas para mesa, una pizarra 
de colegio y otros muebles. Precios oro. Compostcla 
n, 124, entre Jesús María y Merced, L A FAMA. 
10672 4-2 
P a r í s y V i e n a 
En sus exposiciones le dieron los primeros pre-
mios á los afamados pianos de Bernareggi que se 
venden baratos al contado y á pagarlos con $17 cada 
mes. Se alquilan pianos, Galiano 106, 
10663 4-2 
OJO. 
Se venden 3 bañaderas de muy poco uso, grandes 
y de «una pata'de zinc particular, echas en el Norte, 
Demás pormenores en los baños del Pasaje Zulueta 
de 9 á l l y de3 á4 . 10611 5-1 
B y una escupidera, están muy confortables para uno 
que desee establecerse, todo en el ínfimo precio de 
$47-70 oro; también se realizan muchos onfleadores 
modernos, niquelados, tanto automáticos como de 
mano. Habana número 110, de 7 á. 5. 
10020 8-1 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt ís . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cnerdas doradas contra la hume-
dad y tambiéu pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 10195 26-23A g 
VENTA.—UNA MAQUINA D E M O L E R caBá, seis pies trapiche, fabricante Flecher, Hay ebu-
cho. Informará J . Gaytán, Reina núm. 53, de «.loce 
á tres, 6 Compostcla número 142, á todas horas. 
10699 6-3 
Ott© Dn Drcop. 
Mac[U¡na)ia para ingenios, carrilera, alnml)1 
eléctrico. Teniente-Bey número 4. 
C 966 '.9-6Jn 
Molinos de Vkmf o. 
Son los motores más baratos para oxlraer el agM 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. Do vt-nta 
por Amat y C?, Comerciantes 6 importadores da to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri culi i ra. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Telót'nuo 
Habana. 245. C 1454 alt -1 St 
A LOS HACENDADOS 
Se vende un buen número de carros do vía n i e-
cha, de 250 arrobas de capacidad, completos y li tos 
para cargarse en ol acto. Pueden ser tirados por fuer-
za animal ó locomotoras, según convenga, pues son 
de calidad superior. Información en Matanzas; cal-
zada de Tirry n. 23. C1381 30-19 ag 
P e c t o r a l P i n a 
!E M i l M l 
V E N T A D E T E R R E N O . 
E n Jesús del Monte y en venta real, libre de gra-
vamen, se venden sobro 16.000 varas planas de terre-
no, finca urbana, inmejorable para labranzas y para 
instalar una fábrica para cualquiera industria porque 
se puede servir de las aguas de Vento; además hay 
anexas sobre 5,000 varas más que poseerá el compra-
dor sin que le cuesten nada. Dicho terreno se dá ba-
rato, en Oficios 68, altos, á todas horas. 
10674 4-2 
S E V E N D E 
la finca nombrada E l Canal, situada á poca distancia 
del pueblo de Santiago de las Vegas y compuesta de 
cerca de cinco caballerías de inmejorables terrenos; 
dividida en cuartones por cercas de piedra, tiene un 
magnífico pozo, tanques de abrevadero, corral, casa 
de vivienda en buen estado, muchas palmas, cedros 
y árboles frutales. Informarán en esta capital San 
Nicolás n. 85 de ocho de la mañana á tres de la tarde. 
10632 6-1 
E N 1,200$ S E V E N D E 
la cómoda casita Diaria 9, con sala, cuatro cuartos, 
cocina y bonito patio, a^u»de Vento, terreno propio 
y libre de gravámen, mas ioformos en la ursina de 8 
ál2- 10430 8 29 
AVISO, I M P O K T A N T E . S E VENOií E N muy módico precio una magnífica fonua muy 
bien situada por no poderla atender su dueño: se da 
razón en la cerería Ntra, Sra. de Regla, calle de R i -
ela número 69 y panadería La Ceiba, calzada del 
Monte. 10323 J5-25 
SE V E N D E N MUY B A R A T A S O S E Pl íRMU-ta por casas eu esta ciudad, un potrero de 7 caba-
llerías de tierra, á un kilómetro de la calzada de 
Güines, y una gran casa en los Quemados de Ma-
riabao. rilas informes sin tercero. Reina 37. 
9655 3(M0A 
i lMIS , 
Q I C V E N D E UN C A B A L L O C R I O L L O , C O -
Kjl01 dorado, de trote, do ticte cuartas tres dedos de 
alzada, d e 6 á 7 a ñ o s de edad, tiene bonita figura y 
es propio para coche. Puede verse on Belascoain nú 
mero 22-.'. ó informan en Habana n, 140. altos, 
10866 4-6 
S E V E N D E 
una magnífica yegua color alazán de 4Í años, siefo 
cuartas y media y excelentes condiciones. Cerro 753, 
en el establo E l Louvre. San Kafael entre Aguila y 
G-.liano impondrán. 1C877 5-6 
i"ANGA. — UNA MULA C O L O R R O S I L L O 
ir>ic GJ cuartas y de 5 años, maestra en el tiro y 
monta. Cn mulo entero de igual alzada y de tres anos 
y un caballo moro muy barato. Suárez 96. 
10832 8-6 
Un motor de gas alemán de un caballo de fuerza, 
casi nuevo y garantizado. 
Un tambor grande para tostar café con hornillo de 
hierro fundido y chimnici:, y otro más pequeño. 
Dos molinos fraacescs para moler café. 
Una prensa de copiar de hierro dulco y otros efec-
tos, como barriles para guardar grano, mesas de pino, 
taburetes de cuero, silla mejicana, arreos para muías, 
pailas de hierro estañado, balanzas, etc., etc, 
S U A R E Z 96, 
10833 8-6 
S E V E N D E 
una máquina inglesa horizontal de nueve caballos con 
su correspondiente caldera: todo en muy buen estado. 
Informes Obispo número 7. 
10772 20-5 
S E C O M P R A 
una calandria para colocar dentro de un tacho do 
evaporar, que tenga aproximadamente seis piés de 
diámetro y 3 de alto. Informarán San Miguel n. 152, 
I . Suárez. 10665 4-2 
D E 
L 
Infalible para la curación cierta de todas 
las enfermedades de los bronquios y pul-
mones. El asma ó aho^o, catarros, tos, tos-
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito jDor reputados profesores que lo re-
comiendan. Millares de enfermos arranca-
dos do las garras de la muerto. Unico que 
cura. Probadlo, el que no lo haga es que 
perdió la esperanza de curarse, y esta nuu-
ca debe perderse. Probadlo y veréis. 
Do venta en droguerías y Iboücas, 
C1432 alt 13-1A 
1SCELA1 
AV I S O A L C O M E R C I O A L D E T A L L , A L O S vendedores ambulantes y á los particulares que 
quieran proveerse de perfumería fina de Paria, á pre-
cios de ganga, se realiza una pequeña partida: hay 
Esencias, Extractos, Aceites, Elíxir, Aguas de Colo-
nia, Quina, Violeta, Jabones, Polvos, Veloutiua, 
Perfumadores de seda, etc., etc. Obrapía número 44Í 
altos, entre Habana y Compostcla. 
10872 . a4-6 
TJn molino so vende. 
Está en buen estado. Impondrán Reina núme-
ro 91, 10868 4-6 
A los m é d i c o s y estudiantes de 
medicina. 
Se venden los instrumentos de cirujía y libros do 




m el GRAN CATÁLOGO, 50 cent, libros curiosos en las 
leüüuas: Francés, Inglés, Alemán y el JP/I-OÍOS, etc 
A - I ^ - S T & O " , Editor, A M S T E R D A N . 
ceüilR.deCAFglrJA 
por Cucharada de Café 
1¡.1>1.:.V! NTO A . ] \ r T I - J S r E U R p - j i . S T J S ] V I C O , T ó n i c o , sedativo DEL Gis tema XTerviOaa 
dosis ao dos cucharadilas por dia, la K O I L A GnANÜLAOíV ü . ^ S ' ^ v i pqfimnin J->O 
físicas e intelectuales, descansa el corébroylSl músculos y comba e"]?sofoSon 
tt utl1 'Vos a n é m i c o s , a los convalecientes, á los grandfl trabajadores; á los aue 
S u S ^ S ^ S S 1 0 - a P ' a l0S T ? 1 * ^ 1 8 ^ y * ^ ]os ^enen necesidlefde 
DEPOSITO GENERAL : Farmacia ASTIER, 72, Avenue Kléber, Paris. 
S E VENDE EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS.' 
BBBH 
L A S P E R F u r v i E R f A s DE 
J P A I I I 3 1 3 , ñ u s l y s ^ a m u N , ¡ ;> - i>ARr© 
Siendo el objeto de muchas I m i t a c i í m e s 
y folSificarCiOXieS, recomendamos á !os parroquianos 
que exijan en todos íos JABONES, POLVOS de A R R O Z 
y demás ARTÍCULOS de TOCADOR, 
el nombre E . C O U D F S A Y y ia MARCA de f f i S H I G A . 
CARDELVALITOS , tres de venta, 
E S T E V E Z NUMERO G2. 
106f)(5 3a-2 3d-3 
S u Aguiar 75, 
se vende un magi:ífico caballo americano. Para más 
informes dirigirse al cochero. 10823 8-5 
S E V E U D S N 
dos perrltás ratoneras, una baya y otra negra, un car-
dóaalito muy punzó y bien plumado y otros pájaros 
de gusto. Pueden verse San Nicolás 118 á todas ho-
ras. 107í)8 4-5 
S E V E N D E N 
en el potrero ''Dominicos" 20 mulos de 6 cuartas de 
alzida de 3 á 4 años: daráu razón Sau Ignacio núme-
ro 110, á todas horas, 10714 8-3 
S E V E N D E N 
una partida de caballos da más de siete cuartas, hay 
tres parejas, una negra propia para una mortería, 
nuevos y sauos, callé de San Kafael n. 152. 
1ÓG73 15-2 
C A B M T L O S 
EII Prado, 90, se venden tres hermosos caballos, 
uuo de ellos el más bonito de la Habana. También se 
vende un landeau. 1'443 8-29 
ríNA 
A l a i 
v m w m a3 los m a s agvads.blca y de f á c i l d i g e s t i ó n 
Su empleo es precioso para los niños, úesáé 
Previaue ó corta loa defectos del crecimiento, 
París, 6, Ayonua detona y principales Fai iaacias ds Francia y del Estrango 
DE OASEOiJM. 
SE V E N D E UN T R E N P A R T I C U L A R . MI-lord, caballo dorado americano, librea y avíos de 
limpieza, capoto de agua y botas casi nuevos: todo 
en llamante estado: se da arreglado por tener que au-
sentar e m dueíio. Informarán en el Hotel Saratoíra. 
10879 4-6 
S E V E N D E 
un faetón, un galápago con cabezada nuevo, una li-
món, ra de tílburi, 2 caballos de monta, 3 de coche. 
108«2 4-6 uno americano. C^lón n. 1. 
Q E V E N D E UNA D U Q U E S A P R O P I A PARA 
KJl'articular ó dos carruajes con arreos y caballos y 
si al eompraior le fuese couvenienre junto ó sepa-
rado: se puede ver á todas horas Espada núm. 2 entre 
Príncipe y Concordia. 10721 ' 4-3 
1 3 0 R NO N E C E S I T A R L O S SU D U E Ñ O S E 
J . vende lo siguiente: un coupé de medio uso, una 
tanda de color avellana, ropa de cochero, efectos de 
limpieza y varios muebles: informarán Concordia 97. 
10581 8-31 
S E V E N D E N 




A a i 
RMON1UM.—SE V E N D E U->í E X C E L E N T E 
armonmm de poco u:o, propio para tina iglesia ó 
capilla; puede verse'á todas horas' eu la calle del Sol 
número IOS, altos, y para tratar de su ajuste do siete 
á diez de la mañana y de la noche, 
10891 4̂ 6 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -de un juego do sala Luis X I V con gran espejo y 
cuadros de sala; un magnífico pianino de Pleyel, una 
cuna imperial de nogal, otra chinesca, un escaparate 
de dos lunas, juego de comedor amarillo, dos loros 
de Alvarado y todos los enseres de la casa y llores; se 
dá muy barato todo y se compran dos baúles mundos. 
Damas 45. 10S13 4-5 
"UN P L E Y ' E I i 
en magnífico estado, de excelentes voces y sin come 
jen. 8e vende barato eu Concordia 141, entre Gerva-
sio y lielascoain. 10797 4r5 
S H V E N D E 
un pianiuo en buen estado, sin comejéD, y su ban-
queta, en fien pesos. Galiano 21. 
ym. e s 
ÜNA MESA DE BÍLÍJARDE SEIS TRONÉ= r^s, tees varas y media de largo, en buen estado 
y con todos sus útiles, propia para una sociedad de 
recreo ó familia particular; se vende muy barata en 
la calle de Zulueta n. S8. 10817 4-5 
S E V E N D E 
un piano de medio uso y un aparador moderno, se 
dan baratos por necesitarse el local; en la misma se 
compran un juégd de sala Luis XY y u?, escaparate 
do medio uso. Consulado 12. lOSO^ 4-5 
S E V E N D E 
un magnífico peinador, lavabo, escritorio do señora, 
mesa de centro y escaparate, todo do nogal macizo y 
elegaute construcción, puede verse en Aguiar 17, 
altos. 10805 4-5 
L 
A F O T O G R A F I A R E G A L A D A . POR $2 fcO 
centavos se da una camarita 4x5 y equipo com-
pleto para hacer un retrato en media hora ó para 
aprender prácticamente la fotografía: tambióa hay 
planchas papel é ingredientes fotográacos. Darse 
prisa que ya quedan pocos. San Josó"Sfi. 
10769 4_5 
PAÍiA JÍ.08 Q U E T I E N E N L I B R O S . S E R E A -lizan unas elegantes y baratas bibliotecas; hay 
bancos con pies de hierro proqios para colegios y 
Casas particulares y roperos para hombres. Sol nú-
mero fc'O, entre Habsvia v Compostcla. 
1068§ 4-3 
BU Tasjor -¡un e¡¡i»to puetto qu* ."ic obUntdo JA mua a l t a reoon.i¡>«naa on ía 
E K F > O S I C I C N U N t V C P i S A C . D «c ? » A n - i s o O. -J £ t a & 
Recetado desda 40 ASOB en Francia, en Inglaterra, oí; EspaiU, ea PoriUMl, en el 
Brasil y 80 todas las Repúblicas Hispano-Mnericanas; por los W - t o o r o » mñchcos «ca I 
ttrmmi Plurlrt° ente»©, contra las Enfermedades del Pecbo;, ' ios, Jp&í-sensis aébllASi i 
SSHB) lW Winotf r a ^ m t l c o » , 3(tunoroa, SnzpclocQa .Sel s6%la, ele. 1 
$9 aauciio mas a c í i v o quo /a» ISmuJiaiouea oatMMtn * í.'acf éa eaua, r aue íot a c ñ t o a 
b.axicoa de Nozuega, cuya ep'j.-so/on ht ho.o» pt-r.-iv u,ia innourte di mpnpUdsddt craídas, 
a tsEle Mliaant* ea friicos TRlAKSUL/iSSS. — Eí'.iireQbrcflrDToitetioeíselioútlaüuloinIeloíFa'rti-i'Mmtta. 
x)i/3 PRÜPUTAKÁO : S S O G r C s í - a 2 , e íast lgl ione. PAl- iJs i , i V.N TUIVV L>Í Í AJIUÍOA». 
ÜINA Y C A C l 
i d mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por Jas 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r i s en la A N E M I A., la GiiOHÓf3I 
las F I E B R E S de toda ciase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L 3 3 G E N G I A S . 
So Halla en las Principales Far 




J P i d a s e 
en todas his casas honorables del pais, los 
excelentes y nuevos Polvos de Arroz 
C a d a c a j a e n c i e r r a un frasquito de extracto. 
DE BELLEZA* 
De as PEHFOSE D a i C M . ^ l i l a R g a e a r i ü B a v i i g r í i c É ^ 
H O U B I G A f f l , F a r f o m i s U i e a P A R I S 
[mpt* d e l " íuario de la Marina/7 Ríela 89. 
